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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Vientos fiojoa de dirección variable 
nubes y algunos aguaceros aislados, i empera tu ra i 
m á x i m a del jueves: 31° en Cáceres, Sevilla y Córdobaj 
m í n i m a de ayer, S» en V i t o r i a . En M a d r i d : m á x i m a 
de ayer, 25.8°; m í n i m a , 13,3?. 
I ^ D B I D . — A ñ o X V I I . — \ ú m . 5.502 • S á b a d o 18 de j u n i o do 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
ÑANZAS DE UN DEBATE 
-CDD-
£011 o c a s i ó n de la O m í V r v i i c i a do! T r a b a j o que se celebra a c t u a l m e n t e en 
rinebra se l i a s ü s c i l a i l n m i r e nosu l ros el p r o b l e m a de l a l i b e r t a d s ind ica l . 
Los lectores '!'• EL DEBATE conocen, en sus l í n e a s generales , lo o c u r r i d o en 
ginebra. 
Días pasados comen lan ios al minos l ex los de, la d i s c u s i ó n m a n t e n i d a acer-
a de ese p u n i ó en l ru s o d a l i s l a s y fascis tas . V o l v e m o s boy sobre el m i s m o 
feina. porque el d i á l o g o cn l r e un m i e n i h r o l an ca l i f icado de la I n t e r n a c i o n a l 
Vinslerdani como . luuhanx y el jefe de los S ind ica tos fascistas p e r m i t e i.ore-
pon entera c l a r i d a d c u á l e s son las d i s t i n t a s o r i en tac iones que en e l m u n d o ciar 
obrerv —- « -
cales. Y basta, en rea l idad , la s imp le e x p o s i c i ó n de esas or ien tac iones p a r a que 
el lector pueda i i a r o r la c r í l i e a de las f ó r m u l a s que cada u n a de ellas pro-
pugna. 
Tres son las tendencias que se m a n i f e s t a r o n en e l r e fe r ido debate : la 
fascista- la soc ia l i s ta y la c r i s t i a n a . L a s dos p r i m e r a s co inc iden—luego i n -
dicaremos en lo que d iscrepan—en o t o r g a r el m o n o p o l i o de l a representa-
ción obrera en los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s de c a r á c t e r soc ia l , sean o no corpo-
rativos, a una sola clase de S ind ica tos ; l a te rcera , respetuosa con el dere-
cho ajeno, a d m i t e a tudas las o rganizac iones s ind ica les reconocidas po r la 
ley en dichos cuerpos p ú b l i c o s , p r o p o r c i o n a l m e n t e a su fuerza. 
hnp fn^cís1 as v socia l i s tas m a n t i e n e n posreiones a n á l o g a s en o rden a la 
jinertad" s indica l y a l m o n o p o l i o de la r e p r e s e n t a c i ó n lo p r u e b a n los t é r m i -
nos en que se d e s a r r o l l ó el debate ent re J o u b a u x y Rosson i . R e c í p r o c a m e n t e 
se acusaban unos y o t ros de enemigos de l a l i b e r t a d y defensores del mo-
nopolio. 
. Decía Joubaux a los fasc is tas : 
.Habéis enterrado def in i t ivamente l a democrac i a : l a democracia s indica l -
inente organizada se levanta frente a vosotros. H a b é i s establecido e l monopo-
lj0 de una m i n o r í a : e l n ú m e r o , l a can t idad no cuenta p a r a v o s o t r o s . » 
Y repl icaba Rossoni a los socia l is tas acerca de este p u n t o del mono-
polio: 
«Queréis e l monopo l io cuando os favorece, pero p r o t e s t á i s en cont ra de é l , 
cuando no os es f a v o r a b l e . » 
Argumentando con hechos, a ñ a d í a el jefe fasc is ta : 
«¿Por q u é exis t iendo otras tendencias sindicales no a c e p t á i s en el Consejo 
de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Of ic ina In t e rnac iona l del T raba jo a l a m i n o r í a s i n -
dical? (Alúdese a q u í a los obreros ca tó l i cos . ) S i v in iesen m a ñ a n a los bolche-
vistas, tampoco q u e r r í a i s admi t i r l o s , y si los bolchevistas ocupasen vuestro 
eitk), os. e c h a r í a n a l a calle, pues ser ian d u e ñ o s de l a s i t u a c i ó n . Vuestra men-
talidad ha sido s iempre l a mi sma . Cuando p o d é i s manda r , es preciso que todo 
el mundo obedezca. Cuando no p o d é i s imponeros , p r o t e s t á i s en nombre de l a 
libertad.» 
Forzoso es reconocer que si los socia l is tas t i e n e n r a z ó n a l c o m b a t i r en 
nombre de la l i b e r t a d s i n d i c a l el r é g i m e n c o r p o r a t i v o i t a l i a n o , t a m b i é n 103 
fascistas d i s c u r r e n l ó g i c a m e n t e cuando p re sen t an l a p o l í t i c a o b r e r a socia-
lista como e n e m i g a de la l i b e r t a d . 
Existe, sí , una d i fe renc ia a f a v o r de los socia l is tas , pero es m á s apa-
rente que r ea l . M i e n t r a s el fasc ismo l i m i t a «a p r i o r í » y p o r d e c l a r a c i ó n 
de la ley el acceso a la c o r p o r a c i ó n del t r aba jo a los S indica tos fascistas, 
^tfe-socialistas n o se oponen a l a ex i s t enc ia l ega l con todos los derechos de 
las d e m á s o rgan izac iones ob re ra s ; con todos los derechos, menos con u n o : 
pH-íde la r e p r e s e n t a c i ó n en los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s cuando sean m i n o r í a . 
De ahí, pues, (pie en la p r á c t i c a , la l i b e r a d s ind i ca l , en tend 'da a l m o d o 
socialista, p roduzca el m i s m o resu l t ado que la n e g a c i ó n de esa l i b e r t a d : 
el monopolio do la r e p r e s e n t a c i ó n de la clase o b r e r a p o r u n a so l a o rgan iza -
ción. Ese m o n o p o l i o soc ia l i s t a es el que preva lece c o n t r a las demandas de 
las m i ñ o n a s en e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l de 
Trabajo y el que t an tas veces hemos denunc iado de l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a . 
El r é g i m e n fascis ta es, s i n duda , m á s r e s t r i c t i v o , pero , a l menos , no es h i -
pócrita. No e n g a ñ a a nadie . 
;, En la c r í t i c a de Rosson i y en todo el debate de G i n e b r a h a quedado per-
fectamente de l ineada l a t e rce ra a c t i t u d s i n d i c a l . Rosson i h a c í a l a m e j o r apo-
logía de los ob re ros c a t ó l i c o s cuando, m o v i d o p o r necesidades de es t ra tegia 
dialéctica, p r e t e n d í a con estas pa lab ras d i v i d i r e l b loque an t i f a sc i s t a , for-
mado por .socialistas y c a t ó l i c o s : 
.• *Quería (lcci1' fíLle no me explico l a ac t i tud s o l i d a r i a de los delegados ca tó -
lieos con los socialistas. Y a he dicho otras veces que es to .me h a c í a e l efecto 
fle ver jun tos a J e s ú s y al d iab lo . Quis ie ra dar t o d a v í a a lgunas otras explica-
ciones. Una de ellas d i r i g i d a especialmente a l jefe de las organizaciones ca-
l l l ' - - ' * in te i n a c i ó n ales. A m s t e r d a m recompensa su d e v o c i ó n po r s u causa, pro-
tetando con t ra m i mandato , pero no admi t i endo , en cambio , a l a De l egac ión 
»Pb.. 1 »- üc^ n de a d m i n i s t r a c i ó n . » 
g N o ' c a u s a so rp resa a los fascis tas q u j los c a t ó l i c o s t r a t e n de cer ra r les 
'el paso en n o m b r e de la l i b e r t a d s indica! . Saben que p o r su conduc ta y su 
doctrina t i enen a u t o r i d a d m o r a l m á s que suf ic iente p a r a h a b l a r en n o m b r e 
de la l i b e r t a d . P o r eso l o ú n i c o que r e p r o c h a n a los ob re ros c a t ó l i c o s es 
que no h a y a n hecho causa c o m ú n con losvsoc ia l i s t a s . N o h a y que entrete-
nerse en d e m o s t r a r c u á n fút i l es la i n c u l p a c i ó n . 
En r e s u m e n : el d é b a l o de G ineb ra ha reve lado con en te ra c l a r i d a d que 
frente a fascis tas y social is tas , defensores del m o n o p o l i o de l a representa-
ción obrera v i n c u l a d o en las p rop ias o rgan izac iones , los ob re ros c a t ó l i c o s 
son los ú n i c o s que m a n t i e n e n en toda su p u r e z a y con todas sus consecuen-
cias el p r i n c i p i o de la l i b e r t a d s ind ica l . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
- E H -
• tio-y mucha gente af ic ionada a l a na-
wgación, pero, por desgracia, el m a r 
í!!Lestó a l alcance de todos. Los que 
nacido a l mismo margen de las han 
olas. nunca e s t i m a r á n bastante su suer-
c&m S 710 h a r á n c l r i d í c u l o en el agua 
WM> lo hacen, por ejemplo, los que 
wron la p r i m e r a luz en el bar r io de 
uiarriherl, y no ¡ u m vist0 d e s p u é s otra 
^ la que el sol p u e ó c f i l t r a r entre 
^ Has de tejados. Esta pobre gente, 
sus ratos de a t r a c c i ó n m a r í t i m a , 
Mido el agua de l a j o f a i n a les parece 
co»1' como , 'n V e d e n contar s iquiera 
w un río decente, no t ienen o t r a solu-
j,™ Que acudir al. estanque del Ret i ro . 
e nOo el sent imiento de consignar que 
e estanque se e s t á quedando p e q u e ñ o 
° es Va insuficiente pura las necesida-
aeí de la -P — n a v e g a c i ó n m a d r i l e ñ a . 
rn¿TnCyriOS0 n o t a r que l a creciente aglo-
mJif10'1 caaejrra ha obl igado a ab r i r 
WcchS- Vlas P"ra facü iLar el ? ? a s o de 
órnente c i r cu l a to r i a . El n ú m e r o ca. 
vez l a r r ™ y 0 r Ae veh ícu los ha Plantea-
e s i u ( i ? ~ P a r q u c } I ' a d r i d ' y s c ha l la en 
h a l ^ t c n hace poco c l p rob lema de 
"l isTí ta-5" '0 en eL P0560 de coches del 
paseo Un lm' ! / ' ' c l0 de ensanche de esc 
•Todo e s t á m u y b i en ; pero no ha 
% ^ — } 0 d a v i a nadie en el g ran m i m e . 
qu d o n a d o s a tos p l ace ré» del remo, 
no ü p z i v l o n a n en ese charqui to , que 
ihent1 Creci(l0 " ' crece aunque el au-
riian^ade la V'Jbtación m a r i n e r a lo de-
7¡fs 5.Me tanlú< V con tan. justas razo-
?ne¿0 e combate la a f i c ión al v ino , lo 
hr 9Me •s'« puede hacer es e s ü m u -
^Hoi^^1""- "L " ' I ' 1 " ' ParCce 
btrnr, ' a"aqae dicen que en las ta-
.\o s'í (diada, 
^hstrult !IUe se proyecte y real ice la 
1 
n en serio de u n pedazo de 
rnos J¡a(ía de. e.rngcracion' 's. L'cro he-
ción irefa(l" (•" '/'"-' l-sP"l''a es una na-
í é ' i i ^ Y ^ ' i l c u i e n t e m u r i t i n í a , g mucho 
siempre los buenos p a t r i o . 
^ b t á a n no si: ! " r i s , : c ' " " " " la a f i c ión 
Se ie pi,Ues l} ic" ' si hay Vara doler-
0% .t0' donde quiera que esa a f i -
c ih J j a ' a<:hi: ser objeto de prol.ee. 
barios . Il"l>ill"nes de las costas, 
^enturT. VCr cL oleajC' ' í " ' ^ ' l a s 
«««lili- rf n""ticas, no ,s-(; pierda esta 
í0. e> i„ e niarincros que, por lo vis . 
• *lste en Madrid, entre l a depen 
dencia vxe rcan l i l , los trabajadores de 
escr i tor io y las modistas . \ 0 u i é n sabe 
ú de ellos pueden sa l i r o t ra vez glo-
riosos navegantes l pe ro pa ra esto es 
preciso que se les ayude, que se les 
den medios de desenvolver y ap l icar sus 
aficiones, que no se les condene a a g i . 
tarse en u n vaso de agua, entre cien-
tos de embarcaciones, que no t ienen si-
t i o donde moverse. Si se. prosigue con 
incansable celo la taredS de ensanchar 
las v í a s p ú b l i c a s , es preciso que t a m . 
b i é n se ensanche l a ú n i c a v í a a c u á t i c a 
de que disponemos. " 
Siento no ser persona de pres t ig io pa-
r a o rganizar u n grupo que se p o d í a t i t u -
l a r « S o c i e d a d de amigos de l e s t a n q u e » o 
«Cab i ldo de mareantes del Re t i ro» . Este 
g r u p o d e b e r í a i n s t a r cerca de las auto-
ridades todo lo concerniente a las me-
joras m a r í t i m a s : el aumento de l a zona 
navegable, l a c o l o c a c i ó n de faros, la v i -
g i l a n c i a de las cuat ro costas y u n servi-
cio perfecto de salvamento de n á u f r a g o s . 
E l deporte g a n a r í a mucho con esto, ese 
deporte s i m p á t i c o , v i r i l , h i g i é n i c o y va-
leroso, m u y s ü p e r i o r por todos concep-
'os a l de las paladas. S i d e t r á s del mos-
t r ado r de «La c in ta color d e f f o s a » a lma-
cén de m e r c e r í a , o en las ' oficinas de 
a casa Alba Rico Quero y C o m p a ñ í a 
existe a l g ú n P i n z ó n o Magal lanes , que 
i ú l o necesita desenvolver sus aptitudes, 
s e r í a una locura dejar que ese va lor se 
perdiese. 
H a y que proteger a los que sientan la 
v o t a c i ó n del agua y aleccionarlos debi-
damente. Lo p r i m e r o , d e b e r í a publicarse 
unas cuar t i l las de «Conse jos a los nave-
gontes del R e t i r o » , p a r a que no volv ie -
r a n a verse en pe l ig ro de perecer r i -
d iculamente como algunos se h a n visto 
Mas a t r á s ; e n s e ñ a r l e s que el agua es 
sana, a c o n d i c i ó n de no caerse en e l la de 
cabeza-, decirles que l a frase «mete r el 
remo o debe perder pa ra siempre su sig-
nif icado despect ivo; hacer que se aficio-
nen a las barcarolas en vez de l fox t ro t , 
?/ que p re f i e r an mecerse en l a p e q u e ñ a 
nave a contorsionarse a l c o m p á s de una 
tocata negroide. E l estanque, amp l i ado o 
sus t i tu ido en o t ro l u g a r p o r m a y o r ma-
sa de agua, puede ser m u y educativo 
para IOÍ, que se ven i m p o s i b i l i í a d o s de 
llegarse a l verdadero mar . 
T i r s o M E D I N A 
Concurso de proyectos e inicia-
tivas con premios importantes 
o 
Se invertirán tres millones de pesetas 
en papel del empréstito argentino 
E n t r e an t ic ipos , suscripciones y 
dona t ivos se ca l cu l a l o recauda-
do en cerca de nueve mi l lones 
—o— 
R E U N I O N D E L A J U N T A B A J O L A 
P R E S I D E N C I A D E L R E Y 
—r»— 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a 
l l e g ó ayer a l I n s i i u t o Rubio su majes-
tad e l Rey, a c o m p a ñ a d o del duque de 
M i r a n d a , p a r a p r e s i d i r l a tercera s e s i ó n 
de l a Jun ta cons t ruc tora de l a Ciudad 
Unive r s i t a r i a . Esperaban y cumpl imen-
t a r o n a l Mona rca los d e m á s miembros 
de l a J u n t a : m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , 
rector de l a Cent ra l , s e ñ o r e s M á r q u e z , 
¡S imonena , Palacios, Casares G i l , Octa-
v io de Toledo, Yanguas, L ó p e z Otero, 
Fo lch , el tesorero s e ñ o r P e i á e z y e l 
secretario don F l o r e s t á n A g u i l a r . 
A l a una y med ia , pues l a r e u n i ó n 
fluró tres horas, los visi tantes regresa-
ron a M a d r i d . 
Previamente , las comis ione^ en que 
se s u b d i v i d i ó l a Junta, i n f o r m a r o n a l 
Monarca sobre las diversas mater ias 
a ellas encomendadas. 
D e s p u é s se i n i c i ó u n cambio de i m -
presiones sobre las condiciones en que 
se debe i n s p i r a r e l concurso de ante-
proyectos, que h a b r á de abarcar e l pie-
no y las l í n e a s generales de l a Ciudad 
y dentro de a q u é l l a d i s t r i b u c i ó n y 
emplazamiento de pabellones y ediu-
cios. E l Soberano p i d i ó a todos los pre-
sentes, sobre é s t e y otras cuestiones, 
sus pareceres y los c o n t r a s t ó con e l 
suyo en t é r m i n o s de verdadera caana-
rader ia . 
A cargo del s e ñ o r L ó p e z Otero c o r r i ó 
el i n f o r m a r a todos los presentes de 
las ventajas y deficiencias que ofrecen 
las grandes Univers idades de A m é r i c a 
y Europa , y nubo co inc idenc ia en re-
conocer l a p o s i b i l i d a d de que, insp i -
r á n d o n o s en l a exper ienc ia ajena, la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a de M a d r i d p o d r á 
r e sum' r todas las excelencias de aque-
lla? y prevenirse con t ra sus defectos. 
Una de las obras que m á s detallada-
mente d e s c r i b i ó el d i rec tor de la Escuela 
de A r q u i t e c t u r a fué l a Unive r s idad nor-
teamericana de V a n d e r b i l t . 
E n u n a a p r e c i a c i ó n co inc id ie ron los 
r eun idos : l a de que no se d e b e r á n rea l i -
zar grandes t rabajos de e x p l a n a c i ó n . 
No se t i r a r á n m á s rasantes que los p u -
ramente impresc ind ib les p a r a l evan ta r 
las e d i ñ e a c i o n e s . No y a porque u n a re-
m o c i ó n del ter reno s e r í a empresa so-
brehumana , l a r g a y costosa, sino por-
que razones de í n d o l e e s t é t i c a recono-
cen que no se m o d i ñ q u e casi n i n g u n o 
de los desniveles que presenta el her-
moso panorama . 
Se a c o r d ó que antes de dos meses se 
pub l iquen las bases p a r a el concurso 
de i n i c i a t i v a s y proyectos sobre lo que 
h a b r á de ser l a C iudad Un ive r s i t a r i a . 
En u n plazo de seis meses como m á x i -
m u m , a p a r t i r de l á convocator ia , se re-
s o l v e r á el concurso con arreglo a pre-
mios en m e t á l i c o verdaderamente i m -
portantes. 
El s á n a d o , d o m i n g o y lunes se re-
u n i r á n separadamente las Comisiones 
para t r a t a r de los asuntos que se les 
ba encomendado, y los cuales some-
t e r á n a la d e l i b e r a c i ó n de la Junta, que 
v o l v e r á a reuni rse en breve plazo, du-
rante l a ausencia de su majestad. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , el doctor B o t í n , 
en nombre del I n s t i t u to Rubio que d i r i -
ge, h izo entrega a su majestad de u n 
dona t ivo de 500 pesetas. 
Los donat ivos recibidos por su majes-
tad el Rey se pueden ca lcu la r en un m i -
l lón y medio de pesetas. Con esta c a ñ -
t i d a d y o t r a equivalente, o sea l a m i t a d 
de los tres mi l lones de pesetas que el 
m i n i s t r o de Hacienda e s t á facul tado pa-
ra an t i c ipa r a cuenta del sorteo de Lo-
t e r í a e x t r a o r d i n a r i o del a ñ o p r ó x i m o , 
l a Jun ta c o m p r a r á papel del e m p r é s t i t o 
a rgent ino con p r i v i l e g i o de banquero, 
esto es, al 97, de modo que se ahor ra 
el corretage que t e n d r í a que pagar a l a 
banca s i ac tuara como comprador par-
t icu la r . As í q u e d ó u l t i m a d o anoche por 
los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y Callejo. 
No se puede ca lcu la r exactamente los 
fondos con que y a cuenta l a Junta, por-
que afor tunadamente a q u é l l o s se refuer-
zan con donativos de d i s t i n t a proceden-
c ia y t r a m i t a c i ó n de d í a en d ia . 
S ú m e s e , po r lo p ron to , a las cantida-
des indicadas e l resul tado de la suscrip-
c i ó n nac iona l , pagadera en sellos d£ a 
real que e x p i r a hoy . Algunos A y u n t a -
mientos h a n acordado g i r a r el p roduc to 
correspondiente al censo, y reembolsar-
se cobrando di rectamente de los veci-
nos. 
La s u s c r i p c i ó n a r r o j a r á probablemente 
unos tres mi l lones . 
E l m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
adelanta t a m b i é n l a m i t a d de l a consig-
n a c i ó n de u n m i l l ó n de pesetas s e ñ a l a -
das en e l presupuesto ex t r ao rd ina r io . To-
d a v í a p o d í a c o n t r i b u i r con 200.000 ó 
300.000 pesetas pertenecientes a ejercicios 
cerrados. 
Por ú l t i m o , l a J u n t a se propone com-
p r a r papel del Estado, toda vez que co-
mo los desembolsos de i m p o r t a n c i a no 
se r e a l i z a r á n hasta que empiecen las 
obras, de a q u í a a l l á p o d r á aumentar , 
mediante aquel p roced imien to , el capital 
i n i c i a l . 
D I E Z M I L D U R O S D E S E V I L L A 
S E V I L L A , 17.—El alcaide ha puesto 
un te legrama a l m a y o r d o m o mayor de 
Palacio, en el cua l ruega manifleste a i 
Rey que e l A y u n t a m i e n t o de Sevi l la 
c o n t r i b u i r á con 50.000 pesetas a l a crea-
c i ó n de la Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
Un escándalo en la Cámara francesa 
Los socialistas acusan de asesinos a los comunistas. Se dice que 
Doriot ha llegado a París, pero por haber apelado no puede ser 
detenido. Cachín ha sido invitado a cumplir su condena. 
PARIS , 17—En l a C á m a r a de Diputa-
dos han s ido discut idas esta tarde las 
anunciadas interpelaciones sobre el caso 
de tres comunistas encarcelados que han 
pract icado en l a p r i s i ó n l a hue lga del 
hambre. 
E l m i n i s t r o de Just icia . Ba r thou , re-
cuerda que dos de ellos h a n sido y a 
puestos en l i b e r t a d y que el tercero se-
r á objeto de a n á l o g a medida . Pero el 
G o b i e r n o — a ñ a d e — n o pued i r m á s a l l á , y 
l a ley se a p l i c a r á estr ictamente en lo 
sucesivo. 
No es el momento en que los comu-
nistas aumentan sus i n j u r i a s y se hacen 
m á s pel igrosos pa ra el orden cuando e l 
Gobierno puede abdicar de los derechos 
que le confieren las leyes. 
Fourn ie r , comunis ta , ñ a b l a a cont inua-
c ión , c r i t i cando las leyes que r ep r imen 
l a p ropaganda anarquis ta . 
U n orador social is ta 
A c o n t i n u a c i ó n Fro t , socialista, se 
asombra de que sean los comunistas los 
que protesten cont ra los atentados a l a 
l ibe r tad , o l v i d á n d o s e , s in duda, los m u -
chos que se cometen en Rusia. 
I n t e r r u m p i d o violentamente por los 
comunistas , pero ap laudido por el resto 
de l a C á m a r a , F ro t da extensos detalles 
acerca del t r a t amien to b á r b a r o que se 
da a las mujeres y n i ñ o s de los pa r t idos 
socialistas y l ibe r ta r ios de Rusia en las 
pr is iones s o v i é t i c a s , siendo m i c h o s los 
que h a n sucumbido a consecuencia de 
ese t ra to i n h u m a n o . 
Vuel to hac ia los comunistas , el orador 
d ice : « P r o t e s t á i s con t ra los actos de to-
dos los Gobiernos; pero o l v i d á i s la, con-
ducta que observa e l Gobierno de Ru-
sia, de l cua l sois servidores permanen-
tes». 
«So i s los asesinos de 
los s o c i a l i s t a s » 
Se p roducen luego v i v í s i m o s inc iden-
tes que revis ten bastante gravedad po-
l í t i ca y que no dejan indiferente a n i n -
g ú n d ipu tado . Socialistas y comunistas 
discuten con e n e r g í a y hasta con a lgu-
na v io lenc ia y l a efervescencia j u m e n -
ta cuando Reveudel, social is ta , conf i r -
m a las acusaciones de su colega F ro t 
cont ra l a Tercera In t e rnac iona l y pide 
a é s t a que, autor ice a los delegados de 
la Segunda In t e rnac iona l p a r a que se 
l leve a cabo una i n v e s t i g a c i ó n comple-
ta y de ta l lada acerca do l a s i t u a c i ó n de 
los socialistas encarcelados en Rusia , 
y dice luego a los comunis tas : «Sois los 
asesinos de los c o m u n i s t a s . » 
Cuando se restablece l a t r a n q u i l i d a d . 
e l presidente de l a C á m a r a lee dos ór-
denes del d í a : una comunis t a y o t r a de 
Loucheur , aplazando l a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Just icia, Ba r thou , acepta 
esta ú l t i m a , que es aprobada por l a Cá-
m a r a po r 400 votos con t r a 142. 
A c o n t i n u a c i ó n l a C á m a r a aborda l a 
d i s c u s i ó n de las interpelaciones comu-
nistas re la t ivas a l a d e t e n c i ó n de a lgu-
nos elementos mi l i t an t e s del p a r t i d o y 
a l anuncio de l a d e t e n c i ó n Dor io t . 
B a r t h o u dice respecto a las tnterpe-
iacionesd e C a c h í n y B a r t h o u sobre el 
asunto Dor io t , que se ha p roduc ido u n 
hecho nuevo, puesto que D o r i o t ha ape-
lado y esto suspende l a a p l i c a c i ó n de 
l a sentencia. 
En v is ta de estas manifestaciones, Ca-
c h í n y B a r t h o u t i r a r o n sus interpe-
laciones. 
D O R I O T E N P A R I S 
P A R I S , 17.—Doriet h a hecho esta no-
che su a p a r i c i ó n en e l c i rco de P a r í s , 
donde se celebraba u n m i t i n comunis ta . 
P r o n u n c i ó u n la rgo discurso, haciendo 
l a a p o l o g í a del comunismo en China. 
U N P R E T E X T O B U R D O 
h a n d i s m i n u i d o en 2.828. 
que el crucero a rgent ino que ven ia en 
busca de los anarquis tas D u r r u t i , As-
caso y Jover, no h a podido repara r sus 
averias, n i c o n s e g u i r á hacerlo en bas-
tante t i empo. Como e l plazo marcado 
pa ra l a e x t r a d i c i ó n h a b r á expi rado , d i -
chos delicuentes no p o d r á n ser entrega-
dos a l a j u s t i c i a a rgent ina . 
C A C H I N I N V I T A D O A P R E S E N T A R S E 
PARIS , 17.—De acuerdo con l a deci-
s i ó n j u d i c i a l que c o n d e n ó a seis meses 
de p r i s i ó n a mons ieur Marce l C a c h í n , 
é s t e s e r á i n v i t a d o a const i tuirse preso 
e n l a c á r c e l de l a San té . 
D I S M I N U Y E E L P A R O 
PARIS , 17—En su s e s i ó n de esta ma-
ñ a n a , l a C á m a r a de diputados h a apro-
bad*) la c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o suple-
menta r io po r va lo r de 20 mi l lones de 
francos. 
Este c r é d i t o se dest ina a l fondo na-
c iona l de socorro a las v í c t i m a s del 
pa ro forzoso. 
E n esta semana los obreros parados 
h a n r i s m i n u í d o en 2.828. 
L A A E R O N A U T I C A 
PARIS , 17.—Guy d 'Mon t jou , d iputado 
por Mayenne, ha presentado en l a Cá-
m a r a u n a so l i c i tud de i n t e r p e l a c i ó n 
acerca de l a s i t u a c i ó n ac tual de l a Aero-
n á u t i c a francesa, d e s p u é s de los ú l t i -
mos fracasos. 
Dicen que Cosgrave dimite 
LONDRES, 17.—Comunican de D u b l í n 
que Cosgrave, "jefe del Gobierno del 
Estado l i b r e de I r l a n d a , piensa d i m i t i r 
en v i s t a de las declaraciones hechas 
poi De Val era, e n las que ©1 p o l í t i c o 
«sin-fe iner» m a n i f e s t ó que los par t idos 
repubncanoe no c o l a b o r a r á n con el ?c-
fiíal Gobierno mien t r a s no se modifique 
l a f o r m a en v i g o r del j u r a m e n t o , para 
l o cua l el alto Clero r e a l i z a r á una ac-
t i v a p ropaganda e n todo el p a í s . 
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El nuevo Parlamento será convocado el día 5 de octubre 
BELGRADO, 1 7 — D e s p u é s de disuel ta 
la C á m a r a , el Rey Fernando ha d i r i g i d o 
una p r o c l a m a a su pueblo s e ñ a l a n d o l a 
fecha del 11 de septiembre p a r a la cele-
b r a c i ó n de nuevas elecciones, y l a de 
5 de octubre pa ra la aper tura del Par la-
mento. 
Con l a d i m i s i ó n del m i n i s t r o de Jus-
t ic ia , quedan seis Vacantes en el nuevo 
Gobierno. 
* * * 
Desde que—el 19 de abril—se consti-
t u y ó el ac tua l Gobierno yugoeslavo se 
esperaba el decreto d iso lv iendo el Par-
lamento y convocando nuevas eleccio-
nes. E r a u n a necesidad, pero no nos 
atrevemos a decir que pueda ser u n a 
s o l u c i ó n . E l males ta r p o l í t i c o de Yugo-
eslavia no se r emed ia con una con-
sulta electoral . Tres se h a n ' celebrado 
desde que t e r m i n ó l a guerra , i j los ma-
les del pa r l amen ta r i smo han ido agra-
v á n d o s e . L a ines t ab i l idad gubernamen-
tal ha sido a ú n m a y o r en l a ú l t i m a 
C á m a r a que en las anteriores. Cuando 
a las causas in ternas se a ñ a d i ó el con-
f l ic to exter ior , las crisis min is te r ia les 
se m u l t i p l i c a r o n . De a b r i l de 1926 a l 
mismo mes de 1927 se cons t i tuyeron ocho 
Gobiernos. 
L a r a z ó n de este m u d a r ver t ig inoso 
de directores obedece a causas bien co-
nocidas, y cuya r e p e t i c i ó n fa t iga . Como 
tantos • otros p a í s e s , la an t igua Serbia 
t e n í a dos par t idos , los radicales y los 
d e m ó c r a t a s . Ambos e s t á n d iv id idos en 
u n par de fracciones po r lo menos. P o r 
otra par te , l a nueva Serbia comprende 
nuevas razas, cada u n a con su forma-
c i ó n p o l í t i c a p rop ia . De a h í la impos i -
b i l i dad de encontrar u n n ú c l e o que sir-
va de s o s t é n f i r m e a l Poder. 
L a C á m a r a disuel ta ahora estaba com-
puesta po r los siguientes partidos-. 
Par t idos serbios—Radicales, 129; ra-
dicales disidentes, 12; otros radicales, d i -
sidentes, 6 ; d e m ó c r a t a s , 37; d e m ó c r a t a s 
disidentes, 24; agrarios, 4. 
Part idos c r o a t a s . — ñ a d ¿ c / u s í a s , 62; ra-
d i c h í s t a s disidentes, 6. 
Par t idos eslovenos. — Populares, 19; 
agrarios, i . 
Par t idos bosniacos.—Musulmanes, 12. 
Par t ido montenegr ino, 3. 
Pa r t ido a l e m á n , 5. 
Par t ido a l b a n é s , 1. 
Cuando fué elegida en febrero de 
1925 los radicales f o r m a b a n u n bloque 
de 141 diputados que, unidos a los de-
m ó c r a t a s disidentes, t e n í a n m a y o r í a 
absoluta. Pero los intentos de atraerse 
a los croatas y l a muerte de Pachich , 
d i v i d i e r o n a l pa r t i do . Las escisiones 
no fueron numerosas, pero la indisc i -
p l i n a se c o n v i r t i ó en ley. Ambos fac-
tores bastaron para deb i l i t a r a l radica-
l ismo, d i f icul tando—cuando no haciendo 
imposible—su m i s i ó n de ser e l eje de 
la m a y o r í a pa r l amen ta r i a . 
Una docena de crisis en dos a ñ o s , las 
divisiones de los par t idos p o l í t i c o s y 
la s i t u a c i ó n de l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l 
¡ u s t f i c a n sobradamente l a a p e l a c i ó n ai 
p a í s . pe ro ^ e r á eficaz 1 
Sobre l a o p i n i ó n de los electores te. 
nernos un ind ic io reciente. Las eleccio-
nes provinciales de enero pasado. En 
ellas, los radicales perd ie ron algunos 
votos y los radichis las de Croacia hasta 
el 10 por 100 de su fuerza. E l resto de 
los par t idos no s u f r i ó p é r d i d a s o ganan-
cias dignas de mencionarse. Así, pues, 
no hay que esperar grandes vaHacio-
nes si se atiende solamente a la v o l u n -
tad del censo. 
Pero queda e l Gobierno, que parece 
decidido a rea l izar los mayores esfuer-
zos pa ra obtener u n a m a y o r í a rad ica l -
d e m ó c r a t a que p e r m i t a gobernar . E n 
real idad, Vuk ichev ich no parece tener 
o t ra fuerza que la del decreto de diso-
l u c i ó n . N i s iquiera ha podido encontrar 
los 16 min i s t ro s que necesita. H a y seis 
carteras vacantes. Se hablaba hace t iem-
po de fundar otro pa r t i do , pero l a idea 
no ha tenido m u c h a f o r t u n a hasta aho-
ra . Los radicales—que p r ó x i m a m e n t e de-
ben reunirse pa ra e legi r a l susti tuto de 
Pachich—soportan a l jefe del Gobierno, 
que es co r re l ig iona r io suyo, 
Pero Vuk ichev ich t iene tres meses 
para «hacer» las elecciones. 
R. L . 
Entrega del premio 
Termina la reunión 
ra 
Las conversaciones francoale-
manas han dejado una impre-
sión optimista 
Ha llegado el delegado norteameri-
cano para la Conferencia del desarme 
—o— 
LONDRES, 17.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter en Ginebra dice que se 
ha comprobado estos d í a s u n a interesan-
te a p r o x i m a c i ó n entre los puntos de vis-
t a f r a n c é s y a l e m á n sobre las cuestio-
nes pendientes entre los dos p a í s e s , lo 
que h a causado s a t i s f a c c i ó n general en 
los c í r c u l o s de l a Sociedad de Naciones. 
* * * 
P A R I S , 17—En los centros d i p l o m á t i -
cos c i r cu l a el r u m o r de que "el cuidado 
de comprobar l a d e s t r u c c i ó n de las f o r t i l i -
fleaciones levantadas .por A l e m a n i a en 
su f ron te ra o r i en ta l , s e r á confiado a una 
C o m i s i ó n in tegrada p o r tres per i tos m i -
l i tares , uno de ellos nor teamer icano . 
P o i n c a r é estuvo esta m a ñ a n a en el 
Qua i d 'Orsay hab lando con B r i a n d de 
los trabajos del Consejo de l a Sociedad 
de Naciones. 
B r i a n d sufre u n a e r u p c i ó n vesiculosa 
en l a cara, loca l izada p a r t i c u l a r m e n t e 
en el t rayecto de los nervios ó p t i c o s , cu-
yo desarrol lo se ha detenido, y t e n d r á 
que permanecer var ios d í a s en sus ha-
bitaciones po r p r e s c r i p c i ó n facu l t a t iva . 
T E R M I N A L A SESION 
GINEBRA, 17.—El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones ha dado por t e rmina-
dos sus t rabajos esta tarde, a las dos. 
N O H A H A B I D O A S E S I N A T O 
T I R A N A , 17.—De l a i n f o r m a c i ó n abier-
ta po r las autoridades albanesas se de-
duce que ñ o sc ha cometido n i n g ú n 
asesinato en l a r e g i ó n de P u k a . 
Esta i n f o r m a c i ó n viene a desment i r 
l a n o t i c i a r e l a t i va a l asesinato de cua-
tro ingenieros i t a l i anos , que se dice 
haber sido cometido en A l b a n i a septen-
t r i o n a l . 
G I B S O N ES O P T I M I S T A 
LONDRES, 17.—Míster Gibson, dele-
gado de N o r t e a m é r i c a e n l a Conferen-
c ia del desarme n a v a l , h a d icho a l a 
Agencia Reuter que s u D e l e g a c i ó n no 
trae a l a Conferencia m á s que pro-
yectos de c a r á c t e r genera l y nada r í -
gidos. 
A ñ a d i ó que los p r i n c i p i o s en que se 
i n f o r m a n no son m á s severos que los 
que r igen en los Tra tados de Wash ing -
ton respecto a los acorazados y por ta-
aviones. 
D i j o que t iene m u c h a esperanza en 
los resultados, porque lo m i s m o Ing la -
t e r ra que e l J a p ó n h a n demostrado mu-
cho i n t e r é s p ^ r l a c u e s t i ó n , y , po r lo 
tanto, i a Conferencia no puede ser u n 
t r a c t o — E . D 
E L D E L E G A D O J A P O N E S 
T O f í l O , 17—Ei a l m i r a n t e j a p o n é s Sa-
h i to , jefe de l a D e l e g a c i ó n env iada por 
el Gobierno j a p o n é s a Ginebra p a r a 
p a r t i c i p a r en los trabajos de l a Con-
ferencia sobre e l desarme n a v a l , con-
vocada por los Estados Unidos , y en 
l a que sólo t o m a r á n parte a d e m á s de 
d icha potencia ©1 J a p ó n y l a Gran Bre-
t a ñ a , ha recibido de su Gobierno plenos 
poderes p a r a obra r de l a mane ra que 
est ime m á s conveniente p a r a los inte-
reses nipones du ran te las negociacio-
nes a que d a r á l u g a r d i cha Conferen-
cia. 
* * * 
LONDRES, 17.—El m i n i s t r o de M a r i -
na, l o r d G r í d g e m a n , ha sal ido de L o n -
dres con d i r e c c i ó n a Ginebra . 
LO DEL D I A 
Fomento del turismo 
Es in te resan te el a r t í c u l o sobre l a 
o r g a n i z a c i ó n del t u r i s m o en A l e m a n i a , 
que con la f i r m a de nues t ro co labora-
d o r doc to r F r o b e r g e r hemos p u b l i c a d o 
en E L D E B A T E de ayer. Apa rece refle-
j a d a en él l a a t e n c i ó n que los pue-
blos dedican a l fomento de l t a r ^ m o , 
la r i v a l i d a d de las c iudades para 
a t r a e r a los foras te ros y e l esfuerzo 
que r e a l i z a n las ent idades p r i v a d a s y 
p ú b l i c a s p a r a hace r p o r todas par tes 
l a p r o p a g a n d a de las bel lezas na tu r a -
les y a r t í s t i c a s que e n c i e r r a cada co-
m a r c a . 
G r a n l e c c i ó n es é s t a p a r a E s p a ñ a , 
cuya i n d u s t r i a del t u r i s m o comienza a 
dar , vac i lan te , los p r i m e r o s pasos. Pe-
r o s i les e jemplos que de fuera nos v ie -
nen deben e s t i m u l a r la a c t i v i d a d de los 
pa r t i cu l a r e s , t a m b i é n han de s e rv i r pa-
ra r e c o r d a r a l Es tado las ob l igac iones 
que en este o r d e n le i n c u m b e n . Nos-
o t r o s c r e e m o s — m á s de u n a vez lo he-
mos d icho—que p o r t ra ta r se de una 
empresa que ex ige en sus comienzos 
g randes desembolsos con compensa-
c i ó n m u y escasa, el Pode r p ú b l i c o t ie -
ne i nc luso la o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r 
de u n modo d i r ec to al f omen to del t u -
r i s m o . Mas s i p o r c i r cuns t anc ia s d i -
ve r sas el Es tado no se h a l l a dispues-
to a el lo, lo menos que puede p e d í r s e -
le es que a l iv ie , en la m e d i d a de l o 
pos ib le , las cargas que hacen penoso 
el desenvo lv imien to de la a c t i v i d a d p r i -
vada. 
D e c i m o s esto a p r o p ó s i t o de lo que 
o c u r r e con u n a Empresa de t u r i s m o 
que acaba de cons t i t u i r s e en una p r o -
v i n c i a del N o r t e pa ra dar a conocer 
las incon tab les bellezas de aque l la co-
marca . L a C o m p a ñ í a ha r ea l i zado una 
g r a n p ropaganda—la g u í a ¡ l u s t r a d a 
que acaba de p u b l i c a r puede conside-
rarse c o m o m o d e l o en su g é n e r o — , y 
ha a d q u i r i d o m a g n í f i c o s auto-cars pa-
ra excurs iones . Pero t r o p i e z a con la 
grave d i f i c u l t a d de las cargas fiscales, 
que i m p i d e n de hecho el f u n c i o n a m i e n -
to de la empresa . 
A ; ocupa rnos de este caso concre to , 
que c i t amos s ó l o p o r v í a de e j emplo , 
que remos ú n i c a m e n t e l l a m a r la a t e n c i ó n 
al G o b i e r n o sobre la neces idad de est i-
m u l a r estas in i c i a t ivas c o n exenciones 
o rebajas t r i b u t a r i a s , que a la l a rga 
p r o d u c i r á n a l e r a r i o p ú b l i c o beneficios 
mayeres . . N o hay que o l v i d a r que l a 
i n d u s t r i a del t u r i s m o ha de l u c h a r en 
E s p a ñ a con d i f icu l tades mate r ia les con 
fal ta de p r e p a r a c i ó n de la o p i n i ó n p ú -
b l i c a y con la r u t i n a en los p r o c e d i -
mien tos impe ran t e s hasta ahora . N o 
creemos in jus to que, p o r todas estas 
raz? nes, se l a co loque en t re las i n d u s -
t r i a s p r i v i l e g i a d a s . 
La industria pesquera 
El cheque lleva estampada la ban-
dera yanqui y en relieve el "Espíritu 
de San Luis" 
Parece desechada la idea de que 
Nungesser y Coli se hayan salvado 
LONDRES, 17.—Comunican a l a Agen-
c ia Reuter que se ha aclarado y a el 
mis te r io de las s e ñ a l e s luminosas obser-
vadas estos ú l t i m o s d í a s y que h i c i e ron 
creer en l a pos ib i l i dad de que fueran 
hechas p o r los aviadores Nungesser y 
Col i . E l propie ta r io de una f á b r i c a de 
electr ic idad, s i tuada e n l a r e g i ó n del 
rí-0 Sagnoney ha dicho que eran las l u -
ces de una nueva f á b r i c a e l é c t r i c a , que 
h a comenzado a func iona r hace pocos 
d í a s . 
La Agencia a ñ a d e que no se h a n re-
c ib ido nuevas not ic ias sobre las pesqui-
sas que e s t á n l l e v á n d o s e a cabo en bus-
ca de loe aviadores Nungesser y Col!. 
Só lo se sabe que m á s de un centenar 
de guardabosques e s t á n ex-plorando de-
tenidamente l a r e g i ó n de l Saguenay. 
NUEVA YORK, 17. — O r t e i g e n t r e g ó 
ayer a l aviador L i n d b e r g h ©1 cheque de 
25.000 d ó l a r e s , p remio ofrecido por él 
al p r i m e r av iador que rea l izara el vue-
lo directo entre Nueva Y o r k y P a r í s . 
Este cheque, impreso e n m a g n í f i c o pa-
p e l especial, l l eva a d e m á s de l a firma 
de] donante estampada l a bandera de 
los Estados Unidos y l a imagen e n re-
lieve y colores del a v i ó n S p i r i t of Saint 
Louis . 
E L V U E L O A H A W A I 
S. FRANCISCO DE CALIFORNIA, 17.— 
H a n sido recaudados 85.000 d ó l a r e s pa ra 
r e a n u d a c i ó n del vuelo San Francisco-
H o n o l u l ú y regreso, con u n recor r ido 
to ta l de 6.000 k i l ó m e t r o s . 
P a r a este r a i d se Ha fijado u n p r e m i o 
de 25.000 d ó l a r e s . Se e f e c t u a r á en el 
mes de agosto p r ó x i m o . 
H a y inscr i tos numerosos aviadores es-
p a ñ o l e s . 
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M A D R I D . — E l Consejo de ministros 
acordó conceder a Canarias l a desee*, 
t r a l i zac ión adminis t ra t iva para sus v ías 
públ icas .—Creación en Vigo del I n s t i -
tu to do Segunda Enseñanza .—Antes de 
empezar el Consejo el presidente confe-
renció con el embajador de Ingla ter ra . 
Asamblea general del Congreso Fran-
ciscano; preside el Obispo do M a d r i d 
y pronuncian discursos don Esteban 
Bilbao y e l padre Torres.—Un comisa-
rio de Pol ic ía i r á al P e r ú a organizar 
el Cuerpo de Vigi lanc ia igual que el 
español.—El d í a 20 comenzará el V Con-
greso de l a P a n a d e r í a nacional (pa-
gina 5). 
—«os— 
P R O V I N C I A S . — E l señor Castedo anun- 1 
cia en Zaragoza una p r ó x i m a reforma I 
del Consejo de la Economía Nacional.— 
Coruña r e g a l a r á a Mi l l án Ast ray el 
fajín de general.-Conclusiones de la 
Asamblea de Dlputacionea provincia, 
les.—El Ayuntamiento de Barcelona 
e m i t i r á un e m p r é s t i t o de 20 millones 
de pese tas .—Cont inúa en igual estado el 
conflicto del arte t ex t i l .—En Valencia 
se rán recogidas las basuras por la no-
che (página 3). 
—«OÍ-
E X T R A N J E R O . — E s c á n d a l o entre comu-
nistas y socialistas en la C á m a r a fran-
cesa; so dice que Dor io t e s t á oculto en 
P a r í s ; Cachín ha sido inv i tado a ingre-
sar en la cá r ce l .—Termina la r eun ión 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes ; las conversaciones francoalemanas 
han dejado una i m p r e s i ó n muy opt i -
mista.—Ha sido entregado a Lindbergh 
el premio Or te ig ; parece desechada l a 
esperanza de encontrar a Nungesser y 
a Coli.—Mejores impresiones del con-
flicto polacorruso.—Chang-So-Lin ha to-
mado c l mando de todos los e jérc i tos 
anticonumistas do China ( p á g i n a s 1 y 2). 
L o s a r m a d o r e s de buques pesqueros 
han elevado a l G o b i e r n o una d o c u m e n -
tada ins tanc ia , en la que c o m b a t e n los 
a r g u m e n t o s con que los hu l l e ro s astu-
r ianos han ped ido al Poder p ú b l i c o 
que o b l i g u e a aque l la i n d u s t r i a al con-
sumo de c a r b ó n nacional . 
N o es nues t ra i n t e n c i ó n t o m a r par-
t i d o p o r n i n g u n a de las par tes con ten-
dientes . A m b o s bandos apoyan en po-
derosas razones sus respect ivos pun tos 
de v i s ta , y es evidente que dado e l ex-
t r emo a que h a n l legado las cosas, es 
ya el G o b i e r n o qu i en t iene que . dec i r 
ía ú l t i m a pa labra , con t o d o s los ele-
men tos de j u i c i o a la v is ta . 
A pesar de e l lo , c reemos "de j u s t i c i a 
desper ta r el i n t e r é s de las gentes ha-
cia la i n d u s t r i a pesquera, m á s o lv ida -
da de lo que deb ie ra en t r e noso t ros . 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s , la pesca a t ra-
viesa en E s p a ñ a una g rave c r i s i s ; 
m ien t r a s en el a ñ o 1919 a l c a n z ó u n 
valor de 500 m i l l o n e s de pesetas, en 
1926 no ha pasado de 180 m i l l o n e s . L a 
p r o t e c c i ó n que se le dispensa es esca-
s í s i m a . L a p r o t e c c i ó n a rance la r i a es 
m u y p e q u e ñ a , y en cambio es elevado 
el a rance l de en t r ada de los ú t i l e s que 
en la pesca se emplean . T a m p o c o el 
r é g i m e n de t r a n s p o r t e le favorece. U n 
v a g ó n de ganado desde Gal ip ia hasta 
M a d r i d paga 700 pesetas de p o r t e s ; en 
cambio , s i se t r a ta de pescado l a l a -
r i f a se eleva a 1.800, y eso s in con ta r 
con que este ú l t i m o no t iene p re fe ren-
cia en cuanto a la rap idez , y que las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s no a d m i t e n res-
p o n s a b i l i d a d p o r los d a ñ o s que su f r a 
!a m e r c a n c í a a causa de re t rasos e x l r a -
c r d u i a r i c s . 
OUIZM por t o d o ello, la i n d u s t r i a pes-
quera , q j e hosta hace pocos a ñ o s se 
cons ideraba c e m o la segunda de Es 
p a ñ a , se ha l la en s i t u a c i ó n d i f í c i l , con 
el cons igu ien te q u e b r a n t o para la eco-
n o m í a nacional . * 'ór eso, í-;n qr.' E l . 
D E B A T E apoye n i combata la deman-
da de los pesqueros, re la t iva al consu-
mo de c a r b ó n nac iona l , croo de j u s t i -
cia p e d i r al G o b i e r n o que no o lv ide 
una i n d u s t r i a de lan pos i t ivo v a l o r co-
mo é s t a . / 
palomas mensajeras 
Iban a Reims y fueron sorpren-
didas por el temporal en el 
Canal de la Mancha 
LONDRES, I T . - E l ' s á b a d o se d i ó suel-
ta desde numerosos puntos de Inglate-
r r a , a 14.000 pa lomas mensajeras. E l 
pun to de l legada e ra l a p o b l a c i ó n de 
Reims (Francia) . 
L a p rueba c o n s t i t u y ó un desastre a 
causg. de una v io l en t a tempestad en e l 
Canal de la Mancha , a consecuencia 
de l a cual , perec ieron numerosos an l -
m a l i l l o s . Los pocos que l l ega ron daban 
muest ras do g ran agotamiento. 
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En la operación tomaron parte cinco columnas. Han sido rescatados 
los prisioneros que había en Succan. E ! enemigo dejó en nuestro 
poder muertos con armamento y más de cien cautivos. 
Hagamos una vez m á s caso de Napo-
león, que parece que sab ía algo de es-
tos menesteres de la guerra y, siguien-
Y ahora, con lo dicho y con m i r a r 
el croquis 3, el lector podrá darse cuen-
ta de la s i t u a c i ó n de conjunto en los 
dos frentes {oriental y occidental) y 
ver c u á n limitada es y a la zona que 
queda por recorrer y dominar, y hasta 
adivinar lo que hemos de hacer para 
do sus consejos, hablemos poco y di- llegar al punto final de la pesadilla ma-
bajemos mucho, con lo que la claridad ñ o q u i . 
irá ganando. 
Zona occidental. Croquis í. Seguimos 
uniendo el caldo con el pan, y ¡ m i r e n 
q u é milagro \, continuamos obteniendo 
Nada valen mis aplausos, pero justo 
es que se los tribute a cuantos e s tán 
contribuyendo a resolver el endiablado 
problema que durante tantos años nos 
i t A J f f S J % 
Zoco e/JrM 
fli/fey Aés es 
Tim/sar 
excelentes sopas. Part ieron dos colum-
nas de Hamades (las de Coque y Gal-
b i s ) : una , de Bab-Aisa (la de López 
B r a v o ) ; otra, de Timisas {la de Canis) , \ded, que, como Hindenburg y Luden-
y , po r f i n , otra de Ain Grana {la de 
Baimes). Todas ellas t en ían por obje-
tivo dominar el Yebel Alam, monte sa-
grado en la cumbre del cual reposan 
los restos de Muley-Abd-es-Selam, espe-
cie de Mahoma para los musulmanes 
de Occidente. S i a l interés religioso que 
los moros t endr ían en defender ese ba-
luarte de su fe, a ñ a d í s {como las cotas 
rezan) que la tumba do ese s a n t ó n mu-
s u l m á n es tá enclavada en un macizo 
m o n t a ñ o s o donde hay alturas de 1.410, 
sf tetífái/ í í B ¡ter/cul 
e Pesr/cs fiiv/rceav 
1.180 y 1.660 metros y numerosos ba-
rrancos, c o m p r e n d e r é i s que no era ta-
rea fác i l la de apoderarse de esa Meca 
occidental; pero en Africa y en la I n -
edia, en Europa y en Amér ica , y hasta 
puede que en Marte, si hay habitantes 
en ese planeta y son semejantes a nos-
otros, cuando por el Norte y por el Sur, 
por el Este y el Oeste v ienen ipegando, 
no hay sino levantar el campo o ren-
dirse, o no tener elementos de defensa 
de que los moros carecen. 
Suced ió , pues,_ lo que tenia que su-
ceder. E l Yebel Alam, ascua a la que 
muchas veces, a modo de gato rodea-
mos, sin osar echarle la mano, y a es tá 
en nuestro poder. A ú n existe al Sur de 
ese macizo otro m o n t a ñ o s o {ei Yebel 
Buhasen). A l Norte del mismo ya se ha 
instalado la columna Castelló, que se 
ha apoderado de Bucabrait. E l cuartel 
general s iguió las operaciones desde 
Zoco-el-Arbcb, 
i ! ¡S í: 
Saltemos ahora a la zona oriental {cro-
quis 2). 
Las columnas de Capaz y Mola se 
han unido ya, «.ocupando y fortificando 
(dice el parte oficial) cuatro puestos en 
l a oril la izquierda del río l iad , quedan-
do a s í formado u n frente só l ido desde 
Zoco el Teiata de Beni Ahmed, por An-
kud, hasta el Zoco el l i a d de licni-Der-
kul, que envuelve el macizo de T a ñ a 
y Tanraia . Estas dos columnas no han 
tenido ninguna baja». 
Ha tomado el mando de todas las 
fuerzas del Norte de China 
—o— 
i ' L K l N , 17. —Chang-So-Lin a s u m i r á 
m a ñ a n a sus nuevas funciones de ge-
n e r a l í s i m o , p a r a combat i r a los rojos. 
Sera dictador del pueblo y jefe del 
ejercito y de l a M a r i n a y t e n d r á fa-
cultados p a r a nombra r el p r i m e r m i -
nis t ro y e l Gobierno, e l que s e r á res-
ponsable ante e l g e n e r a l í s i m o . 
El i n d u s t r i a l Pan F a u ha aceptado 
el puesto de p r i m e r min i s t ro .—E. D. 
C H A N G - K A I - S H E K E N C H A N T U N G 
P E K I N , 17.—-Las tropas del genera l 
Chang-Kai-Sbek l i a n comenzado a en-
t r a r en e l Chantung. 
Las fuerzas nordistas oponen e s c a s í -
s i m a resistencia y su e s p í r i t u es m u y 
mediano, 
S O L D A D O S JAPONESES 
LONDRES, 17.—Desde T s h i n Tao co-
m u n i c a n a l a Agencia Reuter que el 
genera l comandante de las fuerzas del 
C l i a n i u n g ba notif icado a las autor ida-
des chinas y japonesas qu© no asume 
n i n g u n a responsabi l idad en lo tocante 
a l a seguridad personal de los subdi-
tos japoneses residentes e n aquel la co-
marca . A ñ a d e el despacho que unos 
1.500 soldados japoneses h a n l legado 
a T s i Lao F u , capi ta l de Chantung. 
E L G O B I E R N O D E N A N K I N 
W A S H I N G T O N , 17.—Se asegura que el 
Gobierno nacional is ta de NanKín in ten-
ta hacerse reconocer p o r las potencias. 
Sus p r imera s gestiones s e r á n hechas, a 
lo que parece, en W a s h i n g t o n , y pa ra 
ello e n v i a r á u n delegado especial al Go-
bierno nor teamericano, con l a m i s i ó n de 
resolver el inc idente creado por los sa-
queos y los ul t ra jes de N a n k í n . 
* * * 
LONDRES, 17.—Comunican de Chan-
g a i a l a Agencia Reuter l o s igu ien te : E l 
m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros del Go-
bierno de N a n k í n , s e ñ o r W u , acaba de 
comunica r que su Gobierno ha acordado 
.esforzarse en conseguir l a d e r o g a c i ó n 
trajo a mal traer, y claro ^ J ^ f I del Tra tado c h i n o - f r a n c é s , el cua l s e r í a 
sus t i tu ido por otro concertado en condi-
ciones de igua ldad . 
C O M B A T E S E N Y U N A N 
PARIS , 1 7 — T e l e g r a f í a n de Y u n a n f u , 
cap i t a l de l a p r o v i n c i a c h i n a de Y u n a n , 
que el martes hubo u n golpe de Estado, 
siendo atacadas las t ropas del general 
L o n g F u n , su gobernador, por las de 
un r i v a l suyo, el general H u Ju lü f ' 
E l combate se h izo e m p e ñ a d í s i m o , lo -
c a l i z á n d o s e en el ba r r io chino, y hubo 
en él numerosos muertos y m á s de 200 
heridos. 
Desde ayer se ha restablecido l a t r an -
q u i l i d a d , pero los á n i m o s e s t á n m u y ex-
citados. 
Para desterrar el bolchevismo 
ESCUELA Di 
MUSSOllNl 
N o hay m á s que una escuela en l a q u e pueda aprenderse la mane ra de ha-
b é r s e l a s con e l bo Ichev i smo. IES esa! 
(De Guerin Meschino, Mi l án . ) 
Disminuye la tensión rusopolaca 
ElO 
Parece que está ya designado el sucesor de Wojkoff; sin embargo de 
Moscú dicen que la sentencia contra Kowerda ha causado indignación. 
E Q — 
Junta de Acción Católica Por la Prensa extranjera 
en 609 D I P U T A D O S 
esos aplausos u n a buena parte caires-
ponde a los generales Sanjurjo y Go-
dorff {podríamos decir con frase de 
aqué l ) , forman «un matrimonio bien 
avenido^. Cuando el cerebro y el brazo 
marchan de acuerdo, los palos no re-
sultan palos de ciego. 
A r m a n d o G U E R R A 
MOSCU, 17.—No obstante los riesgos 
b é l i c o s p o r que ha pasado el conf l ic to 
rusopolaco y los t é r m i n o e de v io lenc ia 
de las notas cruzadas en t r e ambos Go-
biernos, l a i m p r e s i ó n es que se aleja 
toda p o s i b i l i d a d de una guer ra . 
I N D I G N A C I O N E N M O S C U 
MOSCU, 17.—La no t i c i a de l a senten-
cia con t ra Bor i s Kowerda , e l au tor de 
l a muer te de W o j k o f f , h a p roduc ido 
enorme i n d i g n a c i ó n , pues se esperaba 
que e l asesino fuera condenado a 
muer te . 
L O Q U E O P I N A L A P R E N S A 
S O V I E T I C A 
E l d i a r i o bolchevique «Izves t ia» quie-
re j u s t i f i c a r esa i n d i g n a c i ó n dic iendo 
que obedece mas bien a l a negat iva de 
Po lon ia a expulsar de su t e r r i t o r i o a 
ias Asociaciones rusas refugiadas a l l í . 
E L S U S T I T U T O D E W O J K O F F 
C I N C O A L E M A N E S D E T E N I D O S 
B E R L I N , 17.—La Gaceta de B e r l í n del 
M e d i o d í a dice que él martes ú l t i m o l a 
P o l i c í a p o l í t i c a de M o s c ú detuvo en aque-
l l a c a p i t a l a c inco s ü b d i t o s alemanes 
por espionaje. 
E n los centros oficiales de B e r l í n no 
t ienen n o t i c i a a lguna de ella, n i se han 
pedido aclaraciones a M o s c ú . 
!.': :!< a: 
MOSCU, 17.—El Gobierno sov i é t i co ha 
anulado las concesiones a var ias casas 
alemanas. 
Bajo la presidencia del Arzobispo se 
celebró la constitución definitiva 
—o— 
V A L E N C I A , 16.—En el Palacio Arzobis-
p a l se r e u n i ó , bajo l a pres idencia de l 
l ' re lado, doctor M e l ó , l a Jun ta diocesa-
na de A c c i ó n Ca tó l i ca , que q u q d ó cons-
t i t u i d a def in i t ivamente con . los repre-
sentantes de Ja A s o c i a c i ó n de Padres 
de F a m i l i a , U n i ó n de Juventudes Cató-
licas, Conferencias de San Vicente de 
P a ú l , Pa t ronato de l a Juven tud Obrera, 
L i g a con t ra l a P ú b l i c a i n m o r a l i d a d , Le-
g i ó n C a t ó l i c a , C o n f e d e r a c i ó n de los 
Obreros C a t ó l i c o s de Levante, A s o c i a c i ó n 
de Propagandistas , Casa de los Obreros 
de San Vicente Ferrer , Centro Escolar 
y Mercan t i l , C o n g r e g a c i ó n del Magiste-
r io Va len t ino y F e d e r a c i ó n de Estudian-
tes C a t ó l i c o s . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a l nombra-
mien to de los presidentes y secretarios 
de sus secciones, en l a f o r m a s igu ien te : 
C u l t u r a y E n s e ñ a n z a : Don Manua l 
M a r t í y don Galo Recuero. 
Prensa y p r o p a g a n d a : Don L u i s L u -
cia y don Leopoldo T r é n o r . 
A c c i ó n p a t r o n a l y o b r e r a : Don E n r i -
que V a l l b o n a y don Francisco Bar ra -
china . 
Obras de l a J u v e n t u d : Don J o s é Ma-
r í a I b a r r a y don Juan Galvafl . 
Benef icencia : Don An ton io L á z a r o y 
don L u i s J i m é n e z . 
A c t u a c i ó n c i u d a d a n a : Don M a n u e l Si-
m ó y don C r i s t ó b a l Perls. 
Asesoramiento j u r í d i c o : D o n Pablo 
M e l é n d e z y don M a r i a n o Bosch. 
B I B L I O T E C A S E N LOS A R C I -
P R E S T A Z G O S 
OVIEDO, 16.—En él Palacio Episcopal 
se ha celebrado u n a r e u n i ó n de arc i -
prestes de l a d i ó c e s i s que acordaron 
crear bibl iotecas en los Arciprestazgos 
para fomento " de l a c u l t u r a del clero 
r u r a l . 
E l Prelado s u b v e n c i o n a r á con 500 pe-
( C O M Ü N I C A D O D E A N O C H E ) 
ZONA O R I E N T A L . — S i n novedad. 
ZONA OCCIDENTAL.—Hoy se ha con-
tinuado movimiento columnas parte to-
tal o c u p a c i ó n macizo Yebel Alám, to-
m á n d o s e por columnas Balmes y Canis 
dos posiciones en comienzo Yebel Buha-
sen para cubrir por el Sur el paso de 
Los collados de Bab-Stah y Bab'Arosa, 
y recorr i éndose por columnas jalif ianas 
Alvarez Coque, López Bravo y Galbís 
los aduares y valles altos para limpiar-
los de rebeldes. 
E l enemigo no ha hecho resistencia, 
habiendo llegado hasta el santuario de 
Muley Abdcselfifí} ,el_ ca i4 DfM ek £ i f l 
con familiares de: los chorfus parar hfi-̂  
cer en nombre del Majzcn musaliudn 
ofrenda, sacrificando diez toros. ' Como' 
acto po l í t i co , me propongo autorizar en 
breve ta ce lebrac ión de riña amara {ro- qücz 
; . v S P A R A T I V O S BELICOSOS 
LONDRES, 17.—El Daily Mai l dice que, 
s e g ú n las not ic ias que se reciben de 
Moscú , e l comisar io del pueblo en el de-
par tamento de Guerra se ocupa actual-
menie de l a m o v i l i z a c i ó n do todas l a s |MtÉi¿ a cada una. T a m b i é n acordaron 
indus t r i as en p r e v i s i ó n de una p r ó x i m a | cel(?brar ^ 1 0 , ^ en las par roquias pó -
c a m p a ñ a . . I bres, t omar medidas con t ra los bailes 
V A R S O V I A , 1 7 . - E I Gobierno sometico Se h a n pedido grandes cantidades de-, .lblic06 e i l l tens i f icar l a . p r e p a r a c i ó n re-
ha designado pa ra Sust i tu i r a W o j k o f f a rmas y munic iones a las f á b r i c a s , y Í L , , Pmierrantes p i n m i í r r a n t e s 
en l a L e g a c i ó n de esta cap i t a l a .Hanec - | e i d i a r i o P r a d v a anunc ia que han s i d o ' l l g l 0 : , a (le l0* e m i « r a n t e s e inmigran tes , 
l í y , an t iguo jefe de las ejecuciones del requisadas por e l Gobierno g r a n n ú m c - C E N T R O D E J U V E N T U D C A T O L I C A 
guard ias rojas en el C á u c a s o y s i g n l f i - | f 0 fabncas p a r a dest inarlas a la 
p r o d u c c i ó n de munic iones , y que va-
r ios ingenieros y oficiales del E j é r c i t o 
rojo h a n sal ido p a r a el ext ranjero con 
objeto de a d q u i r i r a rmamento . 
cado comunis ta . 
L a n o t i c i a no es o f i c i a l . 
U N A N O T A D E LOS E M I G R A D O S 
P A R I S , 17.—El C o m i t é n a c i o n a l de 
los emigrados rusos ha d i r i g i d o a los 
ü o b i e r n o s y a l a o p i n i ó n p ú b l i c a del 
m u n d o c iv i l i z ado un extenso « m e m o r á n -
d u m » protestando con t ra los horrores 
de l a s i t u a c i ó n en Rusia y los c r í m e -
nes del que cal i f ica do seudogobierno 
s o v i é t i c o . 
R E C T I F I C A C I O N E S R U S A S 
MOSCU, 17.—La Agencia Tess, des-
miente l a n o t i c i a que ha c i rcu lado por 
todo e l m u n d o del fus i lamien to de 28 
oficiales rusos. 
T a m b i é n desmiente t e rminan temente 
la i n f o r m a c i ó n pub l i cada estos d í a s 
acerca de l a d e s a p a r i c i ó n de unos do-
cumentos impor tan tes en l a s e c c i ó n 
E N C O R U Ñ A 
CORUSA, 16.—Se ha inaugurado el 
Centro de l a Juventud Ca tó l i ca , inte-
grado por las cuatro Asociaciones pa-
r roquia les de esta capi ta l . 
m e r í a ) extraordinaria para que suban 
y ofrenden al santuario todas las cabi-
las de Yebala que deseen hacerlo. 
L a a c c i ó n de ayer y hoy sobre el ma-
z 
20 4-0 60 
S / / / / / ' Z o n a s o f z e H f a . 
* ( f e f a p á z y / V o / j . [j 
cizo Yebel Alam ha sido muy penosa 
por lo dif íc i l del terreno, y las grandes 
distancias a recorrer. He felicitado a l 
comandante general y a las fuerzas que 
han tomado parte en estas operaciones 
Se han sometido, entregando el ar-
mamento, ios adiLares de Succan y 
Lahsen, en su totalidad y dos jefes re-
beldes, y el hijo de Hamido Harraz. 
H a n sido hechos ^ m á s de cien prisione-
ros, y se han recogido bastantes muer-
tos abandonados- por el enemigo, q 
ha sufrido bajas numerosas. 
Considero que la o c u p a c i ó n del ma-
cizo del Yebel A lam y del santuario, 
al ene só lo han subido tropas musul-
manes y que no ha sufrido daño algu-
no, ha de tener gran r e p e r c u s i ó n y ha 
de se> de gran imporancla a pol í t ica 
y milUar para el desarrollo de la cam-
f*i'. a. 
J O R D A N A R E S T A B L E C I D O 
E l genera l Jordana se h a l l a y a res-
tablecido de la enfermedad que pade-
c í a . H o y a s i s t i r á y a a su despacho como 
de o r d i n a r i o . 
A y e r por l a ta rde f u é v i s i t ado en 
su d o m i c i l i o por el pres idente del Con-
sejo y el embajador de F ranc ia . 
H O M E N A J E A L A D U Q U E S A D E L A 
V I C T O R I A 
Los Centros Comerciales Hispano-Ma-
r r o q u í e s han acordado conceder l a Me-
d á l l á de O r o del A f r i c a n i s m o E s p a ñ o l 
a l a duquesa de la V i c t o r i a , d i s t i n c i ó n 
just i f icada por la p a t r i ó t i c a y bené f i ca 
labor real izada por tan i l u s t r e dama en 
socorro de los her idos y enfermos en 
los hospitales de sangre de los campa-
mentos de nues t ra zona. 
¡ zves t ia a f i rma que en muchas fábr i - Bendi jo los nuevos locales el A r d -
eas se cons t ruyen aviones. «Es to—aña- pwe te y asis t ieron los afil iados a l a 
de—constituye l a mejor r é p l i c a de Ru-
sia a C h a m b e r l a i n . » 
E l comisar io s o v i é t i c o V o r o c h i l o f f ha 
declarado que Rusia a u m e n t a r á cons í -
por el éxi to cnseguido y su espír i tu y 
resistencia. 
Como consecuencia d? operaciones de 
ayer y de hoy, han sido libertados por 
nuestras fuerzas los siguientes prisio-
neros que el enemigo tenia en su poder 
en Succan; suboficial, mixto de Artille-
ría Larache , Miguel Arcas Fuentes, sol-
dado del mismo Cuerpo Eleulerio Gara oriental de l a C o m i s a r í a de Negocios 
ij GuHérrej,.. MÉIA A l n q ^ ^ f a u i ^ i o Ce-1 Ext ran je ros •do .U 
bailas Manzanostr-soidado-^de ta'-Inter-] No ha desapar t - r tú lo , dice, n i n g ú n do-
v e n c i ó n de Beni Ider^ Adolfo de la Tor re ! comento , n i tampoco h a n celebrado 
Griillén y soldados de Africa 2, Desiderio\conferencia, a lguna L i t v i n o í con e l je-
Mnrtín Pérez y Antonio Alvarez Rodri- fe de l a P o l i c í a del Gobierno M e n j i n s k y . 
LOS C O N D E N A D O S D E M I N O K 
RIGA, 17.—Menjinsky, jefe de la 
G. C. U . en M i n s k , h a conf i rmado la 
sentencia de muerte cont ra los antiguos 
oficiales rusos que se h a l l a n encarce-
lados en d icha capi ta l , como represa-
l ias po r el asesinato de Opanski , ex 
prefecto de Minsk , hecho ocur r ido ei 
t a f ron te ra polaca. 
Dichos ex o l iua i e s h a n d i r i g i d o 
M e n j i n s k y una p e t i c i ó n de i n d u l t o . 
N O F U E M U E R T O E L H I J O D E G O R K l 
Ñ A P O L E S , 17.—El ( .Mezzogiorno» des-
miente l a n o t i c i a de que e l h i j o de Má-
x i m o Gork i h a y a sido una de las per-
sonas fusiladas estos d í a s en Rusia por 
o rden de l a P o l i c í a s o v i é t i c a . 
C U A T R O O F I C I A L E S F U S I L A D O S 
E N V L A D 1 W O S T O C K 
V L A D I V O S T O K , 17.—Cuatro ant iguos 
oficiales del E j é r c i t o ruso que preten-
d i e ron h u i r a l J a p ó n en un vapor fueron 
detenidos y fusilados en el acto. 
L A A C T I T U D D E N O R U E G A 
LONDRES, 17.—Comunican al «Dai ly 
Mai l» que el Gobierno de Noruega ha i n -
dicado a l de los soviets que l l a m e a su 
representante e n Oslo, que ha cometido 
u n a d e s c o r t e s í a d i p l o m á t i c a con m o t i v o 
de l a muerte de W o j k o f f . 
Por su par te , S l o r t i n g ha aprobado 
una m o c i ó n , reprobando e l discurso an-
t i b r i t á n i c o p ronunc iado en l a L e g a c i ó n 
de l a U . R. S. S. po r el jefe del pa r t i -
do l abor i s t a noruogo. 
derablemente sus defensas. 
Los p e r i ó d i c o s dicen que l a p r ó x i m a 
semana, anunciada en Rus ia con el tí-
tulo de « S e m a n a de l a de f ensa» , se de^ 
d i c a r á exc lus ivamente a los trabajos 
y p repara t ivos de l a m o v i l i z a c i ó n , re-
c a u d á n d o s e fondos pa ra emplearlcfi en 
a rmamento . 
Juventud C a t ó l i c a y otras muchas per-
sonalidades. 
E l presidente del Centro, s e ñ o r Ta-
beada, p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso. 
bien- héchó . No ha. visto usted In n iáx ium 
perfección que actunliuente se álcáBita BÍ 
no los l ia encargado en loa 
Son los que t e n d r á posiblemente en 
u n p o r v e n i r no le jano la C á m a r a fran-
c e s á . L o s p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n dedi-
cando g r a n a t e n c i ó n a l a r e fo rma elec-
t o r a l . L a C o m i s i ó n pros igue sus tra-
bajos y l u c h a b r a v a m e n t e con la Geo-
g r a f í a y con l a A r i t m é t i c a electorales 
L a G e o g r a f í a h a l ev tando y a obstá-
culos g randes ante l a o b r a de l a Co-
m i s i ó n ; pero é s t a los ha or i l lado al 
parecer con m u y buena grac ia . Se ha-
r á una G e o g r a f í a nueva , adaptada a 
las convenienc ias de los s e ñ o r e s di-
putados, que acuden a la C o m i s i ó n pa-
r a exponer le los detalles del caso par-
t i c u l a r en que se encuen t r an . ((L'Echo 
de P a r í s » p ro te s t a de este m é t o d o . 
De las m a t e m á t i c a s h a resultado que 
el n ú m e r o de m i e m b r o s de l a C á m a r a 
d e b í a e levarse a 609. L a C o m i s i ó n ha 
p r o c l a m a d o u n p r i n c i p i o : 
«el de l a d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de 
d iputados—dice «Le F í g a r o » — t a n t a s vc-
veces p roc lamado y par t icularmente 
cuando se e l e v ó l a i n d e m n i z a c i ó n par-
l a m e n t a r i a a 45.000 francos. Pero ex-
cepc iona lmente s in duda en l a ley pró-
x i m a l a c i f r a se e l e v a r á a 609 repre-' 
s e n t a n t e s » . ,-v 
L a p ro te s t a c o n t r a esla e l e v a c i ó n es 
genera l en la P rensa de la derecha. 
L a e x p r e s a n con «Le Fígaro», 
( (L 'Echo de P a r í s » , el « J o u r n a l des Dé-
b a t s » y « L e T c m p s » . E n general esti-
m a n los p e r i ó d i c o s que p r o c e d í a la 
r e d u c c i ó n . 
I N T E R C A M B I O AFECTUOSO 
De u n a m a n e r a r u d a , como corres-
ponde a buenos revoluc ionar ios , pero 
t a m b i é n de u n a m a n e r a eficaz prosi-
gue el i n t e r c a m b i o de pruebas de ca-
r i ñ o en t re c o m u n i s t a s y socialistas. 
« L ' H u m a n i l é » r e c o n o c i ó que pese a la 
a c t i t u d de u n Henaude l , la masa so-
c i a l i s t a del A u s e h a b í a votado al can-
d ida to c o m u n i s t a . 1 
H a l legado e l m o m e n t o de corres-
ponder . E n la « e l e c c i ó n m u n i c i p a l de 
G r a n d e s - C a r r i é r e s la p r i m e r a vuelta 
no ha dado a nad ie m a y o r í a absoluta. 
L u c h a b a n Sasat ier , moderado; Tho-
mas , soc ia l i s ta , y el famoso ex capi-
l á n Sadoul , c o m u n i s t a . « L ' H u m a n i t é n 
dec la ra en su n ú m ú e r o llegado ayer" 
que Sadoul se r e t i r a p a r a la segunda 
v u e l t a . 
« E l d o m i n g o jun ta remos a los 4.594 
votos de T h o m a s los 3.288 votos comu-
nistas de S a d r u l » . 
T o d o esto se hace a la vez de que 
es preciso, de que es indispensable 
d e r r o t a r a l cand ida to de l a U n i ó n Na-
c iona l . 
F R A N Q U E Z A 
E S P A S A - C A L P E , S. A. 
y mater ia l mode rn í s imo . Obre-Métodos 
ros especializados. Organización perfecta 
que permite un servicio ex t l ' a r r áp ido . To-
da clase de fotograbados en cinc, cobn1, 
t r i c o m í a s , c u a t r o m í a s , etc. Una g a r a n t í a 
m á x i m a : E n estos talleres só hacen las ¡ a c u e r d o r e l a t ivo a 
admirables ilustraciones de la BnololO'pe-
8 dia Espasa. Si quiero usted coiivenccrHe 
de esta diferencia haga usted una prueba. 
B I O S ROSAS, 24. Apartado, 547. M A D R I D 
El Gobierno le ha permitido visitar 
a su madre, gravemente enferma 
—o 
LISBOA, 17—El Gobierno ha au to r i -
zado p a r a pasar diez d í a s en P o r tuga l 
ah ex , c a p i t á n Pah 'a Couciero, c é l e b r e 
gue r r i l l e ro m o n á r q u i c o . E í permiso ha 
sido concedido p o r l a enfermedad que 
'Sufre l a madre del guerrillero..—Cor?^'/o' 
Marques, 
M U E R T E D E V I R G l L T O M A C H A D O 
LISUOA, 17. — Ha fal lecido e l sabio 
p o r t u g u é s V i r g i l i o Machado.— C o n e i a 
Marques. 
R A T I F I C A C I O N D E T R A T A D O S 
LISUOA, 17.—E1 embajador de Espa-
ñ a y e l m i n i s t r o de Negocios Extranje-
ros firmarán hoy l a r a t i f i c a c i ó n del 
la r ec t i f i cac ión de 
la f ron te ra h ispanopor tugussa desde e. 
r io Cunea a l Guadiana. 
S e g ú n el « N e w Y o r k Evene ing Pos t» , 
el d i r e c t o r del p e r i ó d i c o de More land , 
( (Moni to r» , i n s e r t ó hace a lgunos dias 
en su p e r i ó d i c a el suel to que sigue: 
«Me c r i t i c a n porque m i s in taxis es 
mala . Tengo tres razones para emplear-
la . L a p r i m e r a es, que no sé otra me-
jor . L a segunda es. que si J ¿ - . s y p i e s e ' 
y la usase, la m i t a d de los lectores no 
me e n t e n d e r í a n . L a tercera es , . ,qué ,si 
y o escribiese cor rec tamente e s t a r í a en, 
Nueva Y o r k d i r i g i e n d o u n g r a n perió-
dico y ganando un g r a n sueldo, y ios 
labradores de G r a h a m Coun ty habrían 
perd ido el mejor d i r e c t o r q u é tieñén». 
E L I X I R D E L A R G A V I D A 
CON BCOTIVO D E L A S O L E M K E I N A U -
G U R A C I O N D E L MONUMENTO A L SA-
GRADO CORAZON DE J E S U S 
Diez y ocho Sacerdotes martirizados latrocinada por la Exce lent í s ima Junta 
de Propaganda 
Salida de Madr id en tren especial «1 
c o m u n i c a de R o m a que el Secretar iado ^ ^ i»»*?- R a n c i a en Bilbao los d ías 
de los Obispos mejicanos, que func iona f6, .2' y 28 P?™ asxs t i í a las fiestas de 
. . . i j . j , •, • , . . . la i naugurac ión . Regreso a Madr id el 20 
en d i c h a c iudad , ha r e c i b i d o n o t i c i a s ' ¿ g juni0-
P A R I S , 17. 
—o— 
-La A g e n c i a T ra sa lp ina : 
de Guada la ja ra dando cuen ta de que 
el sacerdote don Sabas Reyes fué ro-
c iado de gaso l ina y quemado v i v o . 
E n M é j i c o 17 sacerdotes fue ron tras-
ladados desde l a for ta leza de Ya te lo l co 
al c emen te r io de Dolores, donde se les 
fus i ló a l borde de una fosa que p rev ia -
mente h a b í a sido ab ier ta . M u c h o s . d e 
ellos f u e r o n enterrados en v ida . U n o de 
los sepul tureros ante t a n ho r r i b l e s es-
cenas se v o l v i ó loco. 
A f i r m a « L e F í g a r o » que u n profesor 
d a n é s h a dado con el s e c r e t ó de un 
e l i x i r p a r a p r o l o n g a r la v i d a . Parece 
que ya un suizo, oí doctor Enrique 
Spah l inger , b a c t e r i ó l o g o famoso, ha 
dado hace t i e m p o con u n l í qu ido que 
p r o l o n g a la v i d a de l que lo desea has-
ta los c ien to c incuen ta a ñ o s o más . 
C l a r o e s t á que la p rueba experimen-
tal na ha pod ido hacerse; pero !a es-
peranza existe y a eso se a t ienen inu-; 
chos. 
Pero ((Le F í g a r o » parece m i r a r es-
c ó p t i c a m e n t e la c u e s t i ó n . Cree que bas-
tante t enemos con dedicarnos a la 
c o n s e r v a c i ó n de la sa lud , la cual, CCK 
m o se sabe, es « u n estado t ransi tor io 
que no p re sag ia n a d a b u e n o » . 
Precios: pr imera clase, ptas. 265; se-
gunda, ptas. 210, y tercera, ptas. 135. todo 
comprendido desde Madr id a Madr id . I n -
corporaciones en Val ladol id , Venta de Ba-
ños y Burgos, con precios especiales. Ins-
cripciones y detalles en Madr id , Centro 
de los Luises. Zor r i l l a . 5; Centro de los 
Caballeros dol Pi lar , Isabel la Catól ica , 
12, y Agencia Sommariva, A v . del Conde 
de P e ñ a l v e r . 17. Cierre do inscripciones 
el 22 de jun io , a las 7 de la tarde, sin 
fal tn, •/ 
R O M A . 17.—El Cardena l L a u r i adop-
t a r á el t í t u l o ca rdena l i c io de San Pan-
c rac io y el nuevo Cardenal V a n Roey 
el de Nues t ra S e ñ o r a de Arace l i , Basí-
l i ca que de o r d i n a r i o se le da a los Car^ 
denales ex t ran jeros .—Daff ina . 
L A ESPOSA, POETICA.—Allá, a lo lejos, se ve una calle blanca 
y estrecha, que parece una tira de papel extendido ante nuestro hotel... 
E L MARIDO, PROSAICO.~¡Debe ser la cuenta! 
{The Humor i s t , Londres.) 
-Vengo a devolver estas poleas que compré aqui. 
-¿No funcionan bien? y 
-Es que son demasiado cortas. 
{SO)Laagsntsse ¡Stríx, a:stocolmb.) 
—No veo por ahí al encargado de las sillas... To-
maremos asiento. 
{Passing Show, Londres . ) 
—Oye, Juan. Se me han perdido toá̂ s 
las cuentas del collar; vuelve a buscarías. 
{LOndon O p i n i ó n , Londres.) 
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LA CRISIS DE L A INDUSTRIA ARMERA DE EIBAR. E L AYUNTAMIENTO DE CORUÑA 
REGALARA E L FAJIN DE GENERAL A MILLAN ASTRAY. CONCLUSIONES DE L A ASAM-
BLEA DE DIPUTACIONES. EN VALENCIA SE RECOGERAN LAS BASURAS POR L A NOCHE. 
Sección de Plantas industriales en el Consejo de Economía 
El conflicto del arte textil 
BARCELONA, 17.—La huelga del ar te 
textil sigue en el mismo estado. 
Esta tarde se han celebrado diversas 
reuniones ent re patronos, obreros y el 
deleg^0 reg io del Trabajo , s e ñ o r P é r e z 
Casañas. 
por la noche el gobernador , general 
Miláns del Bosch, d i jo que no t e n í a re-
ferencias oficiales de l a r e u n i ó n cele-
brada a ú l t i m a hora y que tampoco 
conocía la p r o p o s i c i ó n de los patronos. 
Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó — c o n o z c o , aunque 
no por escrito, las que h a n f o r m u l a d o 
los obreros. Espero que en esta m i s m a 
semana se s o l u c i o n a r á el conf l ic to y que 
el lunes p r ó x i m o se v o l v e r á al t rabajo. 
Un empréstito del Ayuntamiento 
de Barcelona 
BARCELONA, 17.—A mediados de l a se-
mana p r ó x i m a s e r á emi t i do u n nuevo 
empréstito m u n i c i p a l de Barce lona por 
\valor de 20 mi l lones de pesetas, a l t ipo 
¿g 97 y con el i n t e r é s de 6 por 100. 
Según parece, el e m p r é s t i t o lo c u b r i -
rán un grupo de banqueros y el Banco 
Hispanoamericano. 
Conclusiones de la Asamblea 
de Diputaciones 
BARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a ha ce-
lebrado s e s i ó n el Pleno de l a Asamblea 
de Diputaciones, y se p r o c e d i ó a la apro-
bación de las co i ! ; : u¿ .u i i a s de diversas 
secciones: 
La de A g r i c u l t u r a a c o r d ó l o s igu ien te : 
1. Que se modi f ique o complete l a le-
gislación p a r a que e l Estado pueda ad-
quirir supefflcies de zonas productoras 
de arbolado, y s i é s t a s no e s t á n repo-
bladas, las ponga a d i s p o s i c i ó n de las 
Diputaciones provinc ia les p a r a ello. 
2. Es t imular , por medio de premios y 
otros medios a n á l o g o s , el establecimien-
to de viveros por los par t icu lares , a fin 
de que siempre h a y a cantidades dispo-
nibles de á r b o l e s . 
3. P r o h i b i r l a entrada de toda clase 
de ganados en montes repoblados o en 
vías de r e p o b l a c i ó n . 
4. Estudiar l a mane ra de que los fon-
dos de las colect ividades como Cajas 
de Ahorros, Montes de Piedad, e t c é t e r a , 
empleen parte de sus fondos en l a com-
ora de montes p a r a repoblar . 
La secc ión de Obras p ú b l i c a s a p r o b ó 
las siguientes conclusiones: 
% Cuando e l Estado anuncie subasta 
de obras de c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
o r e p a r a c i ó n de careteras que tengan i n -
terés p r o v i n c i a l , p r o c e d e r í a que las D i -
.'putaciones pudiesen adjudicarse tales 
subastas por el tipo o prec io fijado en 
:ei anuncio. 
2. L a c o n s t r u c c i ó n de los caminos 
.vecinales se r e a l i z a r á por las Diputa-
aciones provinc ia les s iguiendo iguales 
f o r m a s que el Estado ha establecido con 
las carreteras, y a sea p o r -subasta, con-
curso o a d m i n i s t r a c i ó n . 
3. Para l á r e a l i z a c i ó n de los planes 
'provinciales, las Diputaciones, o í d o s los 
Ayuntamientos y aun los par t icu lares si 
lo estimaren conveniente, o r d e n a r á su 
plan p a r a la to ta l idad de los caminos 
que lo in tegren o pa ra u n n ú m e r o de-
terminado de k i l ó m e t r o s , estableciendo 
el orden de p r e l a c i ó n . 
4. Todo A y u n t a m i e n t o e s t á obl igado 
a subvencionar a las Diputaciones res-
pectivas con las cantidades complemen-
tarias al tanto por ciento de s u b v e n c i ó n 
que, s e g ú n una t a r i f a que se establece, 
coresponda entregar por las Diputaciones 
para todos los caminos, inc lu idos en el 
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l a o p o r t u n a i n d e m n i z a c i ó n en e l caso 
de no ser a q u é l e l concesionario. 
13. E l c á n o n por tonelada y k i l ó m e -
tro que se recaude por las Juntas pro-
vincia les de Transpor tes d e b e r á n ser re-
par t idos entre las entidades encargadas 
de las v í a s p o r las cuales c i rcule el con-
cesionario en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de 
k i l ó m e t r o s aceptados. 
14. A f i n de que las Corporaciones 
provinc ia les tengan l a debida represen-
t a c i ó n en las Juntas p rov inc ia l e s de 
Transportes d e b e r á aclararse l a real or-
den de 16 de marzo de 1925 en e l sentido 
de que sus disposiciones alcanzan a las 
Diputaciones de r é g i m e n c o m ú n . 
15. L a s u b v e n c i ó n que el Estado otor-
ga a las Diputac iones p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de los caminos vecinales p o d r á aplicarse 
por é s t a s a aquellos caminos, de m a y o r 
u t i l i d a d o necesidad m á s urgentes sin 
sujetarse a l a o rden de los concursos 
celebrados. 
16. Recabar del Estado u n a disposi-
c ión de c a r á c t e r general pa ra l a u n i f i -
c a c i ó n de s e ñ a l e s en las carreteras y l a 
n u m e r a c i ó n de esas v í a s . 
Coruña regala el fajín a Mi-
llán Astray 
C O R U Ñ A , 17.—En l a ses ión celebrada 
hoy por el A y u n t a m i e n t o se d i ó cuenta 
del ascenso a genera l del jefe de l Ter-
cio, s e ñ o r M i l l á n A s t r a y , h i j o p r ed i -
lecto de C o r u ñ a . L a C o r p o r a c i ó n , por 
u n a n i m i d a d , a c o r d ó costearle el fa j ín . 
La crisis de la industria armera 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Una C o m i s i ó n 
de E i b a r compuesta po r el alcalde, te-
n ien te de alcalde y pres idente de l a 
P a t r o n a l I n d u s t r i a l v i s i t ó a l goberna-
dor c i v i l p a r a exponer le l a aguda c r i -
sis que a t raviesa l a i n d u s t r i a a rmer 
por h a b é r s e l e cerrado var ios mercados 
de A m é r i c a que han subido sus aran-
celes hasta l l ega r a l a p r o h i b i c i ó n . 
El Ayuntamiento y el gobernador 
de Sevilla 
S E V I L L A , 17.—El gobernador c i v i l , se-
ñ o r Cruz Conde,_ a l r ec ib i r a los perio-1 c a c i ó n con i0s productores remolache-
distas esta m a ñ a n a , les h izo las si- ; r06 pa ra ver de coord ina r los intereses 
guientes mani fes tac iones : de productores y consumidores y resol-
—Como y a es p ú b l i c o , no puedo negar ¡ve r e l p r o b l e m a de esta indus t r i a , 
que h a n su rg ido discrepancias acerca D e s p u é s estuvo el s e ñ o r Castedo en el 
de c ó m o debe cooperar el A y u n t a m i e n t o ¡ c í r c u l o Mercan t i l y a l l í h a b l ó con los 
de Sev i l l a a l a E x p o s i c i ó n Iberoame- periodistas, a los cuales expuso a lguno 
r í c a n a . Estas discrepancias h a n surg i -
do entre el director de l a p o l í t i c a de 
la p r o v i n c i a , s e ñ o r m a r q u é s de Valen-
cixia, y el gobernador , discrepancias que 
h ? j i sido sometidas a la c o n s i d e r a c i ó n 
dsl Gobierno. 
E l gobernador est ima que l a marcha 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l debe 
ser a u t ó n o m a e in tang ib le en lo que 
se refiere a l desenvolvimiento t é c n i c o 
y a d m i n i s t r a t i v o , pero s iempre debe i m -
perar u n a absoluta c o m p e n e t r a c i ó n de 
c r i t e r io en r e l a c i ó n con l a m a g n a o b r a 
que se a,vccina-. 
tenientes de alcalde, todos los conceja-
les y . d i s t ingu idas personalidades. A l 
a r rancar el t r e n se le t r i b u t ó una g r a n 
o v a c i ó n . 
E l alcalde de Sev i l l a m a r c h a a Ma-
d r i d pa ra conferenciar con el general 
P r i m o de R i v e r a acerca de las discre-
pancias surgidas entre el A y u n t a m i e n t o 
y el gobernador . 
E n l a carretera de Camas, cerca de 
Sevi l la , esta noche u n a u t o m ó v i l atre-
p e l l ó a l n i ñ o de diez a ñ o s Esteban P é -
rez, y le c a u s ó t an graves her idas , que 
a los pocos momentos f a l l ec ió . 
La recogida de basuras, por la noche 
V A L E N C I A , 17.—En vis ta del m a l re-
sul tado del s is tema actual de recogida 
de basuras, e l A y u n t a m i e n t o se propo-
ne mon ta r u n servicio noc turno . Colo-
c a r á d e p ó s i t o s de h i e r ro en las calles 
y en sitios donde no molesten, y todo 
el vec indar io v e n d r á obl igado a deposi-
tar las basuras en dichos d e p ó s i t o s . 
Una reforma en el Consejo de la 
Economía Nacional 
ZARAGOZA, 17.—Ha estado en esta 
c iudad el vicepresidente del Consejo de 
l a E c o n o m í a Nacional , don S e b a s t i á n 
Castedo, que, i nv i t ado por var ias f áb r i -
cas, las v i s i tó en el d í a de hoy. E l Con-
sejo d i rec t ivo de l a F á b r i c a I n d u s t r i a l 
Q u í m i c a o b s e q u i ó con u n a lmuerzo al 
s e ñ o r Castedo. 
Duran te l a c omi da se c a m b i a r o n i m -
presiones respecto al viaje que dicho 
s e ñ o r se propone hacer a las minas qut; 
en L ibros posee aquel la C o m p a ñ í a . Este 
viaje seguramente lo h a r á el vicepre-
sidente del Consejo de l a E c o n o m í a Na-
c iona l cuando el general P r i m o de Ri-
vera v i s i t e Terue l . 
R e c i b i ó el s e ñ o r Castedo la v i s i t a de 
los s e ñ o r e s A l m a r z a y Hueso, voca l y 
secretario de l a A s o c i a c i ó n de Remola-
cheros, los cuales le hab la ron sobre 
asuntos azucareros. 
E l s e ñ o r Castedo d i jo que en o t o ñ o 
v e n d r á a Zaragoza con objeto de v i s i t a r 
las f á b r i c a s y permanecer en c o m u m -
Acuerdos del Consejo de ministros 
-HCD-
Descentralización administrativa a Canarias para todas sus vías pu-
blicas. Creación del Instituto de segunda enseñanza en Vigo. Se 
suaviza la tributación municipal por montes. 
-QCD-
E L EMBAJADOR INGLES CONFERENCIO CON E L PRESIDENTE 
l o n g a r a n demasiado, e l s e ñ o r Callejo 
h a r í a nombramien to de personal con ca-
r á c t e r i n t e r i no . 
L a B i b l i o t e c a N a c i o n a l y 
e l Museo de C ó r d o b a . 
A propuesta t a m b i é n de l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n , se a c o r d ó as ignar l a cant i -
dad de 160.000 pesetas, pagaderas en dos 
anualidades, l a p r i m e r a con cargo a l 
presupuesto ex t r ao rd ina r io , p a r a obras 
de re fo rma y c o n s o l i d a c i ó n , que empe-
z a r á n inmedia tamente en los tejados y 
cubiertas de l a Bib l io teca Nac iona l pa-
r a remediar las goteras y otros deterio-
ros. 
Con destino a obras en l a fachada y 
arcos del Museo de Bellas Artes Cor-
d o b é s , de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o y a r t í s t i -
co, se consignan unas 70.000 pesetas, 
que se j u s t i f i c a r á n de u n a vez. 
Asun tos f e r rov ia r ios 
E l Consejo c o n f i r m ó l a propues ta de 
d e c l a r a c i ó n de cap i t a l saneado a favor 
del f e r r o c a r r i l de Azna lcoyar , destina-
do a l t ransporte de viajeros y m i n e r a l 
en l a p r o v i n c i a de Hue lva , y que efec-
t ivamente ha saneado sus pasivos me-̂  
d iante l a c r e a c i ó n de nuevas acciones. 
L a d e c l a r a c i ó n de saneamiento es de 
g r a n impor t anc ia , no s ó l o p a r a l a E m -
De siete a nueve de l a noche estuvie-
r o n reunidos los m i n i s t r o s en l a Presi-
dencia. E l m a r q u é s de Estel la a n u n c i ó 
a los in formadores a l en t ra r que hoy so-
m e t e r í a a l a firma de su majes tad el 
decreto re la t ivo a l a a d q u i s i c i ó n de cien 
a u t o m ó v i l e s de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a pa-
ra e l servicio of ic ia l . 
M i n u t o s antes de empezar el Consejo 
el embajador de P o r t u g a l , que aguarda-
ba en l a Presidencia , p r e s e n t ó a l gene-
r a l ' P r i m o de R ive ra a l d i rec tor de L a 
I lus trac ión de Lisboa, don Fel ic iano San-
tos. 
L a no ta oficiosa dice a s i : 
^Pres idencia .—Autor izac ión pa ra fun -
c ionamiento de Asociaciones de funcio-
nar ios , y r e fo rma del reg lamento de l a 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros a g r o n ó m o s . 
G i i e r r a . — C o n t i n u ó e l examen de re-
compensas p o r m é r i t o s de guerra . 
H a c i e n d a . — A p r o b ó s e u n decreto reco-
giendo a lgunas conclusiones fo rmuladas 
por l a Asamblea m u n i c i p a l i s t a sobre Ha-
ciendas locales. 
Otro sobre t r i b u t a c i ó n de montes m u -
nicipales . * 
E s t u d i ó s e u n a consul ta elevada por la 
D e l e g a c i ó n del Estado en el Banco de 
C r é d i t o I n d u s t r i a l sobre a p l i c a c i ó n de 
l a ley de p r o t e c c i ó n a las indus t r ias . 
F o m e n í o . - D e c r e t o creando en las islasj 7 ^ ™ ^ ; ^ ^ p ^ " -
Canarias u n r é g i m e n especial p a r a l a , en v i r t u d del nuevo r é g i m e n de los 
t r a m i t a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 1 fe r rocar r i les a se ^ ac ido a q u é l l a i 
de los proyectos que tiene respecto a 
las funciones del Consejo de l a Econo-
m í a Nacional . U n a de las c o s a s — s e g ú n 
dijo—que se propone l levar a cabo en 
seguida es l a c o n s t i t u c i ó n de l a s e c c i ó n 
de Plantas indus t r i a les , y en ella se re-
c o g e r í a n las y a const i tu idas Comisiones 
de l a seda, v i t i v i n í c o l a y algodonera. 
En d icha s e c c i ó n se c r e a r í a n diversos 
apartados, dedicados exclusivamente al 
esparto, a z ú c a r , a r roz y otros productos 
s imi la res . 
A g r e g ó el s e ñ o r Castedo que a l a pre-
s idencia de l a - s e c c i ó n de 'P lan tas indns-
A estas manifestaciones del s e ñ o r Cruz ¡ t r í a l e s i r á una a l t a personal idad o f i c i a l 
Conde ha contestado el m a r q u é s de 
Va lenc ina con otras, en las que dice 
que las discrepancias h a n surgido por-
que en repo idao ocasiones se h a n pe-
dido n u e \ a b picstaciones a l A y u n t a -
miento, y é s t e debe tener en cuenta 
que l a hac ienda m u n i c i p a l no puede 
dedicarse exclus ivamente a la E x p o s i c i ó n 
Ib roamer icana , ya que tiene asuntos 
m u y interesantes el A y u n t a m i e n t o de 
Sevi l la por resolver, y la c iudad a dia-
r i o necesita l a c o l a b o r a c i ó n del A y u n -
tamiento p a r a su engrandec imiento . 
Esta noche, en el expreso, h a sal ido 
plan, y que pasen por los t é r m i n o s m u -
nicipales respectivos. 
5. Las Diputaciones p o d r á n an t i c ipa r 
a los Ayuntamien tos , si a s í lo so l ic i t an , 
con cargo a l a s u b v e n c i ó n del Estado, 
las cantidaes que le correspondiesen en-
tregar pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de los diver-
sos camines vecinales que precise el 
término m u n i c i p a l . 
6. S i los Ayun tamien tos a los cuales 
las Diputaciones a n t i c i p a r á n las apor-
taciones que les correspondan dejaran 
pasar dos anual idades s in re in tegrar 
estas aportaciones p o d r á establecerse 
un aumento en la a p o r t a c i ó n m u n i c i -
pal de cada pueblo, de t a l forma, que 
dicho aumenio sea i g u a l a la anua l i -
dad a satisfacer a m á s del i n t e r é s de 
amor t izac ión . 
7- Las subvenciones que concedan l a ; 
Diputaciones pa ra la c o n s t r u c c i ó n de ca-
minos vecinales se r e g i r á n po r l a si-
güiente labia , var iable entre e l 50 y e. 
-por luu de l coste de las obras, es-
ffbleciéiiuose cinco c a t e g o r í a s confor-
me a la c o n t r i b u c i ó n tota l que los puc-
hos paguen al Estado. 
- Comribuciui i del M u n i c i p i o p a r a e i 
'lesoro: 
a) Mayor de 200.000 pesetas. Subven-
ción de la D . p u i a c i ó n JÜ por 100. 
b) De 100 a Mi.OOO pesetas. Subven-
cíón, ei»5¿3 p ü r iou. 
c) De ¿o a UiU.UOü pesetas. Subven-
^ ó " , el ou por 10U. 
; d) De 25 a 50.1)00 p é s e l a s . Subven 
cií,n, «i GÓ por i ou. 
. e) Hasta ¿G.ÜUU pesetas. S u b v e n c i ó n , 
61 70 por luu. 
Mayor de 20u.0ü0 pesetas. A p o r t a c i ó n 
Ayunamien lo , ei ñO por luu. 
1)8 100 a ¿UO.OOÜ pesetas, el 45. 
1)6 50 á lOü.OOü pesetas, e l 4U por 100. 
25 á ÓO.UÜU pesetas, el 35 por 10U. 
, ^ 25 pesulas liasia 25.00U, el 30 pul 
100. 
.l,ara los pueblos aislados queda suó-
^stente e l auinemo de un cinco poi 
' ^ n u , qUe como s u b v e n c i ó n , l i j .o 
tabla. 
'J—i'ara todas las d e m á s incidencia* 
j86 A n u í a n en enema lo dispuesto en 
I,3, l€y Y regiamentu de los caininus ve-
niales 
Las Dipinaeioncs que no haya i . 
0giadü coiuple iar su pe i suna l de v i ; . 
^ obras, a pe,-ar de haber hcel iu lo 
^cursos necesarios, pudran nombra 1 
Pti'sonal e x t r a ñ o a los Cuerpos d r 
g a s publicas. 
M . ^a-' Dipuiacioncs que hayan o 1 
"Agnado t u sus piesupuestus el i i n 
|re:Sl0 de rudaje ; cuino igualmente si 
, liubi,:^5n 0 no cobrado, s e r á n reinte-
^ a a i s por e l Estado en r e l a c i ó n con 
'•que ú l t i m a m e n t e o en lo futuro és te 
H u t b a . 
car A l e'?lbl'lecerse una c o n c e s i ó n cu 
trai tte e-Nclusiva Por i a -Iunta cen 
c ' a€ Transpunes de l ineas, en la 
re 1 56 hallase establecido un servicio 
*ular, se o t o r g a r á al que lo prestase 
para M a d r i d el alcalde, conde de Bus-
t i l l o . 
En l a e s t a c i ó n fué despedido por los 
a g r í c o l a , pues l a a g r i c u l t u r a ha de ser 
l a base de la menc ionada s e c c i ó n . 
D e s p u é s e l s e ñ o r Castedo h a b l ó de las 
diversas conferencias ^que se han cele-
brado con l á cooi• ' •ación del Consejo 
de l a E c o n o m í a Nac iona l y se m o s t r ó 
encantado de los progresos de Zaragoza. 
A l hab la r del f e r r o c a r r i l del Canfranc, 
d i jo que h a b í a recibido l a M e m o r i a de 
l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a de Pan , en 
l a que ofrece pres tar toda l a colabora-
c ión precisa en las diferentes manifes-
taciones a g r í c o l a s y en r e l a c i ó n con bl 
f e r roca r r i l . 
En el r á p i d o r e g r e s ó a M a d r i d el se-
ñ o r Castedo, que fué despedido p o r nu-
merosos amigos. 
Míster Andrew William Mellon, secretario del Tesoro de los Es-
tados Unidos, que ha recaudado en un sólo día por valor de 
catorce mil millones de pesetas 
M í s t e r M e l l o n es secre ta r io del Teso ro desde 1921. L e ha tocado la é p o c a 
difícil de l a l i q u i l a c i ó n de l a g u e r r a ; pero t a m b i é n le toca h o y p r e s i d i r desde 
su puesto el m o m e n t o de m a y o r p r o s p e r i d a d de la Hac ienda n o r t e a m e r i c a n a . 
Puede represen ta r m í s t e r M e l l o n an te el p ú b l i c o el s i m p á t i c o papel del h o m -
bre que reba ja cargas e impues tos y ofrece a l p a í s ba lances a l t a m e n t e sa-
l i s fac tor ios . E l « s u p e r á v i t » del a c t u a l presupuesto y a n q u i es de 600 mi l lones 
de d ó l a r e s , o sea, de unos 3.500 m i l l o n e s de pesetas. 
M í s t e r M e l l o n m a n e j a t a n b i en s u hac ienda p r i v a d a como l a Hac ienda 
p ú b l i c a . Es una de las m a y o r e s fo r t unas de los Es tados Un idos . N a c i ó en 
m a y o de 1854-, y se h a d i s t i n g u i d o s iempre en e l c u l t i v o de los asuntos 
e c o n ó m i c o s . 
FIESTA DEL CORAZON 
- E E 
DE JESUS 
Los pocos prisioneros que tenía el 
enemigo, rescatados por la sola ac-
ción de las armas 
El fuego se declaró en las pri-
meras horas de esta madrugada 
y aún continúa 
"Espero que el día del Pilar cele- Cuatro bomberos sufrieron síntomas 
braremos la Fiesta de la Paz" ê asfixia por emanaciones de anhí-
drido carbónico 
el 
M u y p r ó x i m a ya la fiesta del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , se va ex tendiendo 
la p r o p a g a n d a pa ra que se celebre con 
todo el e sp lendor de la n a c i ó n que se 
ha consagrado a él de manera t an so-
l e m n e e i n o l v i d a b l e . L a d e v o c i ó n es 
ingeniosa , a m o r ' a l fin, y la ¡ d e a de 
pone r en las co lgadu ra s la i m a g e n del 
C o r a z ó n d i v i n o ha encon t rado , como 
no p o d í a p o r menos, fervientes pro-
pagandis tas . P a m p l o n a , c i u d a d de t an 
a r r a i g a d o ca to l i c i smo , se ha c o n s t i t u í -
do en c e n t r o de esta p ropaganda , que 
ha o rgan i zado en loda E s p a ñ a , con ese 
t e s ó n p r o p i o de navar ros y aragone-
ses. 
La ¡dea t e n í a que e n c o n t r a r p r o f u n -
da s i m p a t í a y devotos dispuestos a d i -
f u n d i r l a y rea l iza r la . D e s p u é s de la 
c o n s a g r a c i ó n del C e r r o de los Angeles , 
el C o r a z ó n de J e s ú s sobre los co lores 
de la bande ra nac iona l , cuando é s t a 
a i ü d a con sus ondulac iones a l Rey 
del Cie lo , c o n s t ü u y e , no y a una delica-
deza de la d e v o c i ó n , s ¡ n o una in te r -
p r e t a c i ó n p l á s ü c a y s í m b o l o b e l l í s i m o 
de aqual acto, d i g n o s de todo encormo. 
Los entusmstas de este nuevo home-
naje a C r i s t o Rey esperan ver lo exten-
d i d o a todo el m u n d o . E n efecto, pa-
rece que este a ñ o . s e h a r á lo m i s m o en 
a lgunas poblac iones de A m é r i c a , y has-
ta en F r a n c i a mi smo . 
Si es a s í , y creemos firmemente que 
ha de ser, debemos e s t imu la r a los in -
d i f c r e n l e s que quedan en nues t ra p ro-
p ia E s p a ñ a . Por todas partes de nues-
t r a P e n í n s u l a debiera extenderse esta 
p r á c t i c a , pues to que no es m á s que 
hacer p ú b l i c a y m a t e r i a l la rea l idad 
i n v i s i b l e de nues t ra c o n s a g r a c i ó n al 
C o r a z ó n de J e s ú s . A d e m á s , ¡ e s tan 
h e r m o s a ! S ó l o a l g ú n sectario empe-
d e r n i d o puede poner reparos a una 
p r á c t i c a de tan al to v a l o r r e l i g ioso y 
e s l é t i c o . P o r lo d e m á s , que pongan 
los que qu i e r an . E s c r i b i m o s para los 
buenos c r i s t i anos , pa ra los devotos del 
C o r a z ó n de J e s ú s , que son la m a y o r í a 
de los e s p a ñ o l e s . 
%\ ; s e r á u n «Día de G a l a » , como han 
dado en l l a m a r l o con fe l iz apela t ivo. 
R icos y pobres s a c a r á n las mejores te-
las pa ra enga lona r las fachadas de sus 
casas; el a r i s t o c r á t i c o r epos te ro y la 
h u m i l d e co lcha pueb l e r i na , la bande ra 
e s p a ñ o l a y el m a n t ó n de Man i l a , os-
t e n t a r á n en sus p l iegues el s í m b o l o d i -
v ino de nues t ros amores , de l a devo-
c i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a a Cr i s to J e s ú s . 
S e r á una m a n i f e s t a c i ó n «sui g é n e r i s » ; 
pueblos y c iudades , r iva l i zando en es-
ta e p i f a n í a r e l ig iosa y p o é t i c a á la vez. 
Pueblos y c iudades engalanados con 
la bandera m á s hermosa y m á s g l o r i o -
sa que se ha paseado p o r el m u n d o , 
os tentando la sangre de nuest ros h é -
roes y de nues t ro m á r t i r e s mezclada 
con la sangre del Redentor . Que no lo 
o lv iden los ind i fe ren tes y los adversa-
r ios . Es i n ú t i l que c i e r r e n los ojos a 
l a n í a h e r m o s u r a , a tan to fervor , a tan-
ta sangre r o j a ; s angre de m á r t i r e s , no 
de rebe ldes ; sangre de v í c t i m a s , no 
de verdugos . 
Se c o m p r e n d e el entus iasmo con que 
han r ec ib ido esta ¡ d e a los devotos del 
Apos to lado de la O r a c i ó n , y las frases 
de alabanza y e s t í m u l o que le han de-
dicado los Prelados , empezando p o r el 
s e ñ o r N u n c i o y el Cardena l P r i m a d o . 
Hace seis a ñ o s apenas que p o r p r i m e -
ra vez se p u s ¡ e r o n los p r i m e r o s Cora-
zones en las co lgadu ra s , y hoy se ha-
ce en todas par tes . Este a ñ o p robab le -
mente se d u p l i c a r á el n ú m e r o , y ten-
dremos un homenaje g r and ioso de la 
E s p a ñ a c a t ó l i c a a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
Hasta se ha l l egado a ofrecer p r e m i o s 
a las casas que mejores co lgaduras 
os tenten, h a c ¡ e n d o a c c e s ¡ b l e s , n a t u r a l -
mente, los p r e m i o s tan to a las casas 
r icas como a las m á s pob r e . A s í debe 
de ser. Venga, pues, el D í a de Gala del 
C o r a z ó n de J e s ú s ; c ú b r a n s e las facha-
das con las co lgadu ra s s í m b o í b de nues-
tra fe y de nues t ro amor a l C o r a z ó n 
d i v i n o . El A r t e , la R e l i g i ó n , la Pa-
t r i a , todo se j u n t a en una co lgadura , 
sobre l a cual campea el santo emble-
ma de nuest ros amores. Y a s í s a b r á 
todo el m u n d o « q u e hay Dios en 
I s r a e l » : que hay fe en E s p a ñ a , y que 
é s t a sabe lo que s ign i f ica su consagra-
c i ó n al C o r a z ó n de J e s ú s . 
M a n u e l G R A Ñ A 
—o— 
Nota del Gabinete de I n f o r m a c i ó n — 
«Ei presidente del Consejo, en v is ta de 
;a.s m u y favorables not ic ias que h a re-
cibido del genera l en jefe del E j é r c i t o 
de M a n u e c o s , se p r o p o n í a dar u n a 
nota o l i r iosa p a r a no re tardar al pais 
el cr l i ücu j í i en tb y p a r t i c i p a c i ó n de sus 
buenas impres iones ; pero considerando 
que n i n g u n a tan expres iva como l a 
copia del te legrama que ha d i r i g i d o a l 
general San jur jo , l a entrega a l a 011-
ci t ia de I n f o r m a c i ó n y Censura p a r a 
que l a ponga a d i s p o s i c i ó n d los pe-
r i ó d i c o s que quieran, r eproduc i r l a . 
Sobre un aspecto quiere, no obstante, 
l lamar, l a a t e n c i ó n : l a l i b e r a c i ó n de 
i a mayor pane de los pocos pr is ione-
ros que los rebeldes t e n í a n en su poder, 
ver i f icada por la sola a c c i ó n de las ar-
mas y s i n convenios n i precio de res-
cate. É s t o «ÍS a l tamente sat isfactorio y 
demuestra el estado de d e s m o r a l i z a c i ó n 
a que ha llegado l a r e b e l d í a . T a m b i é n 
mer'/ce ser lvarse la m u y a t inada pol í -
t ica con que eí general Sanjur jo h a 
realizado l a o c u p a c i ó n del santuar io de 
Yebel A l a m , verdadera Meca para loe 
moros de Yebala. 
E l Gobierno t¿>tí s a u s í e c h o y desea 
hacer pa ruc ipa r al p a í s de su a l e g r í a . 
« P r e s i d e n t e Consejo a general en jefe. 
T e t u á n . — G o b i e r n o ha conocido con ver-
dadera s a t i s f a c c i ó n resultado de opera-
ciones sobre Yebel A l a i n , en que no sa-
be q u é e logiar m á s si b r a v u r a y resis 
t é n c i a de las fuerzas, e n e r g í a del m a n 
do, acierto de l a d i r e c c i ó n o h a b i l i d a d 
p o l í t i c a con que se viene desenvolviendo 
tan concienzuda c a m p a ñ a , precursora de 
a paz. Nunca se a h o n d ó tanto n i se 
puso a l enemigo en t an du ro t rance. 
Uno m i f e l i c i t a c i ó n a la de V. E. a l co 
mandante general y unidades a sus ó r -
denes, y espero, s i n p r i s a n i inqu ie tud el 
resultado final, que hemos de esforzar-
nos s igni f ique pa ra E s p a ñ a algo m á s so-
bre l a cosecha de g l o r i a que las I n s l i l u -
ciones mi l i t a res le v i e n é n ofreciendo, l a 
t r a n q u i l d a d de los hogares y el e q u i l i -
b r io e c o n ó m i c o del apis, tanto t i empo 
uas iornados po r no dejar a l E j é r c i t o y 
su mando la l i be r t ad de a c c i ó n que les 
corresponde n i saber confiar en l a v i r -
t ua l i dad y entereza del pueblo, capaz 
de las m á s grandes empresas, celoso de 
su honor y pres t ig io , que hoy resplan-
dece. 
Los tendremos a ustedes m u y presen-
tes y aun les i n v i t a r í a a l a fiesta que 
el Gobierno ofrece e l martes a l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o ex t ran je ro , con asistencia 
de la f a m i l i a r e a l ; pero m e hago car-
go de la delicadeza del momento y de 
la i n q u i e t u d que r e p r e s e n t a r í a p a r a vue-
cencia y sus subordinados separarse 
ahora de los puestos que han conquis . 
lado con eu esfuerzo. Espero que el p r ó -
x i m o o t o ñ o , y en a l g ú n d í a de campa-
nil las , como el del P i l a r , se p o d r á ve-
r i f i ca r fiesta p a r a celebrar l a paz y aga. 
sajar a nuestros bravos soldados de m a r 
y t i e r r a y sus jefe*. M i m á s c a r i ñ o s o 
saludo a todos.» 
R O M E O Y J U L I E T A 
E n los s ó t a n o s de la casa n ú m e r o 16 
de l a cal le de Cadarso, que correspon-
de a las traseras de la c r i p t a del tem-
plo nac iona l de Santa Teresa, que se 
cons t ruye en l a p laza de E s p a ñ a , se 
d e c l a r ó en las p r imeras horas de la 
madrugada un incend io que aun con-
t i nuaba a l a ho ra de cer rar esta ed i -
c ión . 
E l fuego fué descubier to po r el se 
reno de la d e m a r c a c i ó n , que v i ó sa l i r 
una c o l u m n a de h u m o por debajo de 
los c ier res m e t á l i c o s de los a ludidos só-
tanos, ac tua lmente a lqui lados por una 
Empresa de t ransportes para almacenes 
de paja, embalajes de madera y gran 
can t i dad de cal v i v a destinada a l a cons-
t r u c c i ó n del t e m p l o antes c i t ado . 
E l c i tado sereno d ió aviso a l servic io 
de bomberos y m i n u t o s d e s p u é s a c u d í a 
el r e t é n de l a D i r e c c i ó n , a l que s iguie-
ron los parques 1, 3 y 4, a l mando del 
s e ñ o r Monas te r io y del jefe de zon 
s e ñ o r M a r t í n e z . 
Los c u a t r o p r ime ros bomberos, l ú e 
una vez rotos los cierres m e t á l i c o s pe-
ne t ra ron en el l uga r ,del s iniestro, ca-
ye ron a l suelo desvanecidos y t u v i e r o n 
que ser recogidos po r sus c o m p a ñ e r o s , 
que los t ras ladaron s in p é r d i d a de t i e m -
po a la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Palacio, que es l a m á s p r ó x i m a . Son 
é s t o s los bomberos A n t o n i o Barba Tena, 
de cua ren ta y dos a ñ o s ; J u l i á n Guer re -
ro, de t r e i n t a y dos; T e o d o m i r o A l v a r e z 
G u t i é r r e z , de t r e i n t a y uno, y A l e j o Hor-
cajada, de t r e i n t a y uno. Los cua t ro 
fueron asistidos en el b e n é f i c o estable-
c i m i e n t o de i n t o x i c a c i ó n por a n h í d r i d o 
c a r b ó n i c o . Su estado fué cal i f icado de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
E n v i s t a de esto los d e m á s bomberos, 
para pene t ra r en e l i n t e r i o r del local 
incendiado, t u v i e r o n que ponerse esca-
fandras protectoras , pero as í y todo por 
la g ran c a n t i d a d de mater ia les que a l l í 
hay almacenados no p u d i e r o n hacerlo 
hasta el i n t e r i o r . 
A pesar de esto, el s e ñ o r Monas te r io 
ha manifes tado que no hay p e l i g r o a l -
g u n o de que e l fuego se propague a 
las casas inmedia tas , pues se han to-
mado para ello las debidas precaucio-
nes, y m u c h o menos a l t e m p l o en cons-
t r u c c i ó n , pues toda la obra de é s t e es 
de cemento, h i e r r o y p iedra de can-
t e r í a . 
A u n q u e de m o m e n t o se i g n o r a n las 
causas de l s iniestro, parece debido a 
haber t i r a d o a lguno de los empleados 
de l a Empresa de t ransportes una pun -
t a de c i g a r r o encendida en uno de los 
montones de paja que al l í exis ten. 
A l l uga r del suceso acudieron todas 
las autor idades del d i s t r i t o , que d i r i -
g i e r o n los trabajos de e x t i n c i ó n . 
Las fuerzas de Segur idad han estable 
cido un c o r d ó n para contener l a ava-
lancha de curiosos que se ha agolpado 
Srt los alrededores de la ca l le de Ca-
•r«o, e n t r e cuyos vecinos, dado h 
avanzado de la ho ra en que se d e c l a r ó 
el fuego, c u n d i ó la a l a rma r á p i d a m e n t e , 
a D M f L Í o Í ^ Í ¿ ^ 7 
de todas sus v í a s p ú b l i c a s . 
Otro disponiendo que fo rme parte del 
t r i b u n a l f e r rov i a r i o de c o n c i l i a c i ó n , un 
representante de l a D i r e c c i ó n general de 
Ferrocarr i les . 
Expediente de m o d i f i c a c i ó n del pliego 
de condiciones que r i g i ó el concurso de 
a d q u i s i c i ó n de locomotoras con destino 
a la C o m p a ñ í a del Norte respecto a abo-
no p o r exceso de peso. 
Marina.—Se r e fo rma el reglamento de 
pract icantes de l a A r m a d a . 
G o b e r n a c i d n . — A u t o r i z a c i ó n p a r a ejecu-
tar las obras de t e r m i n a c i ó n del 
te l de Guard ia c i v i l en Oviedo. 
A u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s t r u c c i ó n de un 
cuar te l de l a B e n e m é r i t a en el campo 
A r p a de Barcelona. 
Justicia.—S-Q aprobaron algunas pro-
puestas de indu l to s corr ientes . 
i n s í m e c i d n . — S e a p r o b ó u n proyecto de 
obras de r e p a r a c i ó n en las cubiertas del 
Palacio de l a Bib l io teca Nac iona l . 
Idem r e c o n s t r u c c i ó n del Museo de Be-
l las Artes de C ó r d o b a . 
A c o r d ó s e l a c r e a c i ó n de u n ins t i tu to de 
segunda e n s e ñ a n z a en Vigo.» 
AMPLIACION 
Una vez que e l presidente i n f o r m ó al 
Consejo de las negociaciones d i p l o m á -
ticas en curso y de l a s o l u c i ó n del paro 
obrero en algunas local idades, p a s ó el 
Consejo a es tudiar y resolver los expe-
dientes admin i s t r a t i vos que enumera el 
í n d i c e oficioso. Como no p o d í a ser me-
nos, no h a considerado e l Gobierno 
prudente del iberar acerca de l a fecha 
d3 c o n c l u s i ó n de las conversaciones so-
brfe T á n g e r , sobre la cua l se h a discu-
r r i do p rema tu ramen te en parte de la 
Prensa. No nos padece ocioso repetir , 
con este m o t i v o , que l a n e g o c i a c i ó n 
p lanteada afecta a otros dos factores 
europeos, y que tanto del uno como del 
ot,-o, ha recibido E s p a ñ a , po r los con-
ductos reglamentar ios , en el d í a de ayer 
mismo , tes t imonios de afectuosa consi-
d e r a c i ó n que a l p r o p i o t i empo que nos 
obligar, a c o r t e s í a rec iproca atestiguan 
i a c o r d i a l y serena templanza en que 
E s p a ñ a in sp i r a sus relaciones interna-
cionales. 
L a c o n s t r u c c i ó n y conser-
v a c i ó n de las carreteras en 
Canarias. 
T a m b i é n se aprobaron otros expedien-
tes de fe r rocar r i les que deta l la l a nota . 
Recompensas po r m é r i t o á 
de gue r ra . 
Las examinadas anoche l i q u i d a n e} 
p r i m e r p e r í o d o y s u m a n unas 16, una 
cuar ta parte de las cuales fué aprobar 
da. Afectan a tenientes y a uno o dos 
capitanes, en s u m a y o r í a fallecidos. 
I n d u l t o s r eg lamenta r ios 
Con arreglo a l a ley de Indu l tos par? % 
cuar- c í a l e s , el m i n i s t r o de Gracia y Just icia 
i n f o r m ó a sus c o m p a ñ e r o s acerca de sier 
te u ocho expedientes reglamentar ios de 
rebaja de pena. 
P o r fa l ta de t iempo se d e m o r ó hasta 
el despacho que h o y c e l e b r a r á con e l 
presidente el s e ñ o r Ponte l a r e s o l u c i ó n 
de todos los casos. 
Dos decretos sobre montes 
A propuesta del s e ñ o r Calvo Sotelo, . 
se aprobaron dos decretos re la t ivos a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
E l p r imero , que satisface aspiraciones 
de l a reciente Asamblea m u n i c i p a l i s t a , 
t iende a regu la r l a e x e n c i ó n de terrenos 
munic ipa les incul tos , y o t ro establece 
las normas p a r a fijar el l í q u i d o impo-
n ib le de los montes comunales de apro-
vechamiento c o m ú n . 
Se t ra ta de que l a base de t r i b u t a c i ó n 
de los Ayun tamien tos p o r sus montes 
sea m á s ben igna que l a ac tual y de 
f ac i l i t a r l a r e v i s i ó n de a lgunos montes 
sujetos a t ipos m u y altos, como a lgu-
nos que pagan al Es tado, : s e g ú n el 
Catastro, m á s de lo que producen. 
Se t e n d r á presente no s ó l o el t ipo de 
subasta, sino l a u t i l i d a d que r i n d a n a l 
ganado. 
E l Consejo a c o r d ó , po r ú l t i m o , disol-
ver el Cuerpo de aspirantes de l a Ar-
m a d a y proveer estas plazas po r opo» 
s i c i ó n l ib re . 
E l s e ñ o r Cal lejo en e l Congreso 
F r a n c i s c á n o 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
a l a c lausura del Congreso Franciscano 
y al descubrimiento de las l á p i d a s en 
m e m o r i a de Cervantes, Lope, C a l d e r ó n 
A propuesta del conde de Guadalhor- ^ Quevedo. 
ce, que hasta t a l pun to ha perfeccio-! A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r S u á r e z Somon-
nado con su I n l c U i i v i de terminadas 
aspiraciones de las fuerzas vivas de 
Canarias , que é s t a s abd ica ron sus ba-
ses en favor de las del m i n i s t r o , el 
Consejo c o n c e d i ó facultades a u t ó n o m a s 
a l a r c h i p i é l a g o , creando al efecto, dos 
organismos de es t ruc tu ra y fines, seme-
jantes a l del Pa t rona to p a r a c i rcu i -
ics que r ige en l a P e n í n s u l a . Una de 
ellas r a d i c a r á en Santa Cruz de Tene-
r tc, con a t r ibuc iones , no y a p a r a la 
is la de que esta c i u d a d es cap i ta l , sino 
para otras t r es : l a Pa lma , Gomera e 
Hie r ro . E l o t ro , que r e s i d i r á en Las 
Palmas, e n t e n d e r á sobre las islas de 
Gran Canar ia , Lanzarote y Fuerteven-
t u r a . U n a y o t r a Jun ta a d m i n i s t r a t i v a 
s e r á n pr.-sididas, respectivamente, por 
e l gcbi .rr .sdor c i v i l de l a p r o v i n c i a y 
delegado del Gobierno en Gran Ca-
nar ia . Su m i s i ó n s e r á dec id i r en todo 
l o re la t ivo a c o n s t r u c c i ó n y conserva-
c ión de carreteras, con facultades au-
t ó n o m a s y con los recursos consigna-
dos a tales efectos pa ra Canar ias ; en 
el presupuesto de Fomento, las aporta-
ciones de los Cabildos Insulares y los 
impuestos sobre rodaje que cobra el 
Real A u t o m ó v i l Club» Cada una de es-
tas Juntas e s t a r á cons t i t u ida por do; 
representantes del Cabi ldo de la respec-
t i v a i s la mayor , uno por el Cabildo 
de cada Isla p e q u e ñ a , o t ro por los ex 
portadores y uno m á s , que representa-
r á ai A u t o m ó v i l Club. E l ingeniero 
jefe de Obras p ú b l i c a s t e n d r á voz, perr 
no voto, con objeto de asesorar a la 
Jun ta e i n f o r m a r luego a l Gobierno so 
ore la procedencia o no procedencia de 
los acuerdos de l a mi sma . Cada am 
e n v i a r á n , las Juntas sus planes genera-
les, en so l i c i tud de a p r o b a c i ó n , al mi-
nisterio de Fomento. S e r á n de su in-
cumbencia, man ten imien to y responsa-
b i l idad , la d e s i g n a c i ó n de personal , sal 
Vo los cargos de ingeniero jefe e in-
geniero a u x i l i a r , que dependen del mi 
nis ter io . 
U n I n s t i t u t o de SegunJ; 
e n s e ñ a n z a en V i g o . 
E l decreto de c r e a c i ó n de u n Ins t i tu to 
de segunda e n s e ñ a n z a en Vigo t e n d r á 
g r a n a n a l o g í a con el que se p r o m u l g ó 
con referencia a Manresa. E l Ayun ta -
miento de aquel la l oca l i dad f ac i l i t a lo-
cal , m o b i l i a r i o , b ibl ioteca , m a t e r i a l cien-
t í f ico y un campo de deportes. E l Esta-
do c o s t e a r á el profesorado y el personal 
admin i s t r a t i vo y subal terno, a pa r t i r del 
p r ó x i m o presupuesto, esto es, de 1 de 
enero de 1928. No i m p e d i r á esta ú l t i m a 
c i rcuns tanc ia que el curso empiece el 
p r i m e r o de octubre p r ó x i m o , , toda vez 
que el A y u n t a m i e n t o c o s t e a r á t a m b i é n 
los haberes de un t r imest re . E l min i s -
ter io c o n v o c a r á unas oposiciones para 
proveer estas plazas de profesores, de 
nueva c r e a c i ó n , pero s i los ejercicios y 
l a a d j u d i c a c i ó n de las c á t e d r a s .se p ro-
te, i r á el s e ñ o r Callejo a Toledo a clau-
sura r el cu r s i l lo de maestros en l a Es-
cue'a Central de Gimnasia . * 
E l Rey a Londres e l 23 
E l p r ó x i m o jueves e m p r e n d e r á su 
anunciado via je a Londres su majestad 
el Rey. 
Los viajes del pres idente 
'Nota oficiosa.—«Contra lo que d icen 
algunos p e r i ó d i c o s y t e l e g r a f í a n ciertos 
corresponsales de p rov inc ias , el p res i -
dente del Consejo de min i s t ros no h a r á 
n i n g ú n viaje a C á d i z n i a n i n g u n a par-
fe antes del regreso de su majestad a 
E s p a ñ a . D e s p u é s de esto, se propone v i -
s i ta r Burgos, Soria, L o g r o ñ o , Huesca y 
Teruel y a c o m p a ñ a r a su majestad a As-
tur ias y Gal ic ia , si este v i a j e se real iza. 
T a m b i é n es p r o p ó s i t o del presidente, 
u n a vez ó e l e b r a d a l a fiesta del Gobier-
no en el m in i s t e r i o de l a Guerra, dar 
por cerrado e l ciclo de sus deberfes so-
ciales de esta í n d o l e e in tensi f icar eu 
t rabajo, m u y retrasado por fa l ta mate-
r i a l de t iempo, para atenderlo debida-
men te .» 
Saludos de M u s s o l i n i y D e Pinedo para 
P r i m o de R i v e r a 
Se ha recibido el s iguiente te legrama 
en el m in i s t e r i o de l a Guerra, d i r i g i d o 
al m a r q u é s de Es te l l a : 
« R o m a . — H o y he recibido, con v i v a 
complacencia, mensaje que vuecencia 
e n v í a m e en s u nombre y en el de los 
min is t ros de Guerra y M a r i n a , con oca-
s i ó n v i s i t a De Pinedo, que s inceramen 
te agradezco vuecencia e x p r e s á n d o l e e l 
agradecimiento a la noble n a c i ó n ami -
ga, po r la acogida dispensada a nuestro 
aviador . Reitero vuecencia l a e x p r e s i ó n 
m á s cordiaJ, de los sent imientos de gra-
t i t u d y amis tad .—Firmado Musso l in i . » 
«Al presidente Consejo. Barcelona.—Al 
abandonar la noble y generosa t i e r r a es-
p a ñ o l a con el c o r a z ó n conmov ido por l a 
cordia l y afectuosa acogida que se me ha 
dispensado, ruego vuecencia d í g n e s e ha-
cer l legar a l augusto Soberano l a expre-
s i ó n devota de m i a lma agradecida por 
a l t í s i m o honor que me h i z o i n v i t á n d o m e 
en Madr id , y c o n c e d i é n d o m e Medalla 
Aérea y ruego t a m b i é n vuecencia acep 
te m i m á s v i v o reconocimiento por m ú l 
t iples atenciones tenidas conmigo por 
parte todas autoridades. F o r m u l o los vo 
tos m á s sinceros por la prosper idad de 
la g ran n a c i ó n e s p a ñ o l a . — C o r o n e í De 
P i n e d o . » 
En librerías.—Obra de gran éxito. 
Y DOÑA JUANITA» 
Por José María Pemán, 
S á h a d o 18 de ¡ u n i ó de 1927 (4> E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o 3¿VI1 .—Núm. 5.592 
MAÑANA 
J 
f CARRERAS DE CABALLOS 
Para m a ñ a n a 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a , correspon-
'diente a l a v i g é s i m a p r i m e r a , deslaca 
p o r el n ú m e r o de caballos inscr i tos , no 
s ó l o -en los dos p remios m á s i m p o r t a n -
tes, sino en los tres restantes, cuya do-
t a c i ó n es i g u a l a l a del jueves pasado. 
E l p r o g r a m a comprende estas pruebas : 
* * * 
P R E M I O MACDONALD, 3.000 pesetas; 
2.200 metros. 
B o l í v a r , 64 ki los , del duque de Toledo. 
Teddy Bear, 62, de don Ensebio Ber-
Jrand. 
E l B r u c h , 62, de don A. Ta lavera . 
P inocho , 64, de d o n Francisco Ja-
quotot , 
i l i o n General, 54, de l H a r á s Velasco. 
Mar t ine to , 62, de M . G. F l a t m a n . 
Guarnizo, 62, del reg imien to de H ú s a -
res de l a Princesa. 
Penagos, 5G, de M . G. F l a t m a n . 
* • * 
P R E M I O CORDOBA, 2.500 pesetas; 
1.000 metros . 
Bacchante, 52 k i lo s , del duque de To-
ledo. 
Wonde r fu l , 57, de d o n Ensebio Ber-
t r a n d . -
Manchette, 54, del m a r q u é s de A m -
bo age. 
GuadO'Joz, 56, de don Jenaro P a r l a d é . 
Locuaz, 52, de l a Yeguada M i l i t a r , 
cua r t a Zona Pecuar ia . 
Las Fraguas , 53, de M . G. F l a t m a n . 
Lon ja , 50, de l a Yeguada M i l i t a r , cuar-
t a Zona Pecuaria . 
* * * 
P R E M I O V I L L A V E R D E (carrera de 
¿venta), 2.000 pesetas; 1.800 metros . 
Very W U l i n g , 54 k i los , de l duque de 
Toledo . 
H e r s é e , 57, de don E u s e t ñ o Ber t r and . 
B e n g a l í , 61, de l m a r q u é s de los T r u -
i i l l o s . 
Sauveuse, 55, de don M . de Rivera . 
Geronie, 59, del m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier, 
S te r i ing , 53, de don J. A t t í a s . 
Noja , 48, de l m a r q u é s del L lano de 
San Javier. 
Sepl ime, 50, de Juan Ceca. 
Rockers Rouges, 55, del H a r á s Velasco. 
D o ñ a Ignac ia , 55, de d o ñ a Rosa D. 
Ar i a s . 
Zagara, 53, de l H a r á s Velasco, 
* * * 
P R E M I O D E L A Y U N T A M I E N T O , 6.00ü 
¡pese tas ; 1.800 metros. 
Centaure, 58 k i lo s , de l duque de To-
ledo. 
W h y Not, 58 k i lo s , de don Ensebio 
Be r t r and . 
Stargate, 56, de don Eusebio Ber t r and . 
Red Sorb, 56, del m a r q u é s de Foronda. 
F r u g a l i t y , 52, de don M . de Rivera . 
Pa r s i f a l , 58, de los s e ñ o r e s V. y M . de 
l a Cruz, 
Ourki, .58, del m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier. 
Bougie , 52, del m a r q u é s de L o r i a na . 
Grand Place, 52, del m a r q u é s de A m -
boage. 
S i j ' V e u x , 56, de don Sa turn ino S á n -
£ h e z . 
Currucox 54, de M . G. F l a t m a n . 
J i p i , 54, de l a Yeguada M i l i t a r , cuarta 
Zona Pecuaria . 
jocoso, 54, de l a D i r e c c i ó n de Cr í a 
.Caballar. 
Poionaise, 52, de l H a r á s Velasco. 
j a m o , 54, de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Cabal lar . 
R u ü o b a , 52, de l a condesa de San 
M a r t í n de Hoyos. 
* * * 
P R E M I O ECLIPSE (handicap), 10.000 
pesetas; 3.000 metros . 
Ipeca, del duque de Toledo. 
L a F ü e u s e , de d o n E m i l i o Ber t r and . 
P inocho , de don Francisco Jaquotot 
Penagos, de M . G. F l a tman . 
Benga l l , del m a r q u é s de los T r u j i l l o s . 
I l u s i ó n , de M . G. F l a t m a n . 
Stargale , de don Eusebio Ber t r and . 
i / E n e o , del H a r á s Velasco. 
Celaya, del m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier. 
Don Bruno , de d o n A . Talavera , 
Go and W i n , del s é p t i m o reg imien to 
l ige ro de A r t i l l e r í a . 
Geronte, del m a r q u é s de l L l a n o d( 
San Javier. 
G u d r n í z o , de l r eg imien to de H ú s a r e s 
d© l a Princesa. 
concursantes puedan encontrarse en las 
p r imera s Horas de la tarde, con el 
t l n de que huya t iempo s u í l c i e n t e pa ra 
los t r á m i t e s del paso de l a f rontera y 
poder l legar a Bagneres de Luchon an-
tes de las siete. 
Día ¿ 5 : 
Por la m a ñ a n a : Bagneres de Luchon-
l a r a s c ó n . Por la t a rde : T a r a s e ó n - F o n t 
K o m e i l . 
D í a ¿ 6 : 
Fuigcerda-Harcelona. 
San S e b a s t i á n - B i l b a o 
E1 Moto Club de G u i p ú z c o a c e l e b r a r á 
m a ñ a n a unfi prueba de regu la r idad so-
bre e l recorr ido San S e b a s t i á n - B i l b a o . 
Los inscri tos pasan de t re in ta moto-
ristas. 
MOTOCICLISMO 
E l T o u r i s t T r o p h y i n g l é s 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ' 
DOUGLAS, 17.—Se ha co r r ido hoy l a 
p rueba m á s impor tan te entre las tres 
famosas que se d isputan en l a isla del 
Hombre , sobre un recorr ido de 264 m i -
l las 300 yardas, que representan siete 
vueltas a] c i r cu i to Douglas-Ramsey-Ba-
l laera ine . * 
Se p r o c l a m ó vencedor Alee Bennett, 
sobre Nor ton , que c u b r i ó d i cha d is tan-
A L E C B E N N E T T 
Tros veces vencedor (1922, 1924 y 1927) 
del Tour is t Trophy inglés 
c ia en tres horas c incuenta y u n m i n u -
tos cuarenta y dos segundos, que repre-
sentan una med ia h o r a r i a de 68,41 m i -
l las (108 k i l ó m e t r o s aprox imadamente) . 
Con esto Bennett ha establecido e l nue-
vo «record» del c i r cu i to . 
ofrece su nuevo domici l io 
V A L V E B U E , l (edificio PONT A L B A ) . 
Salinos de Eloorrioga (Navarra) 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Balneario, A una hora do I r ú n 
MOTORISMO 
Car re ra i n t e r n a c i o n a l de r egu la r idad 
P a r a l a impor t an te carrera de regula-
r i d a d que el Real Moto Club de Catalu-
ñ a o rgan iza p a r a los d í a s 24, 25 y 26 
d é l presente mes se h a n inscr i to los s i -
guientes corredores y marcas : 
J o s é M . Gira l t , sobre moto • M a í c / i í e s s , 
de 250 c. c. 
Pab lo Barba {Matchless, 300 c. c ) . 
A r t i s t a (moto Ter ro t , 350 c. c ) . 
J o s é G a b a l d á {Terrot , 350 c. c ) . 
Francisco Sanahuja (moto Panther, 
500 c. c ) . 
O. St. C la l r L l o y d ( P a n í í i e r , 500 c. c ) . 
E n r i q u e Kries (moto A r i e l , 500 c. c ) . 
i L u i s A n g l i (Ar ie l , 500 c. c ) . 
Pedro Camats (moto Nor ton , 600 c. c ) . 
J o s é B u x a d é {sidecar B . S. A., 350 c. c ) . 
Juan A l e u {sidecar H a r l e y Davidson, 
1.000 c. c ) . 
J o s é M . V a l o r i (autociclo - 4 u s í m , 750 
c. c ) . 
Claudio Planas {Aus t in , 750 c. c ) . 
A g u s t í n Coma (autociclo H é r c u l e s , 
1.100 c. c ) . « 
Sa lvador Barreras (autociclo A m í l c a r , 
1.100 c. c ) . 
J o s é M . Planas {Amí lca r , 1.100 c. c . j . 
X. X . (autociclo Fia t , 1.100 c. c . j , 
Rosendo Giro {Fia t , 1.100 c. c ) . 
J o s é M . C a r d e l ú s {Fia t , 1.100 c. c ) . 
Caixas (F ia í , 1.100 c. c ) . 
Esteban C a r d e l ú s (Fiat , 1.100 c. c ) . 
M a r i a n o B i g o r r a ( F i a í , 1.100 c. c ) . 
J o s é C l a v e r í a {Morgan , 1.100 c. c ) . 
Ignac io Macaya {Morgan , 1.100 c. c ) . 
Francisco Gibert (autociclo G. M . , 
1.100 c. c ) . 
J o s é L lobera {Ci t roen, 1.100 c. c ) . 
Jaime Jover (F i a í , 1.100 c. c ) . 
Las etapas 
BARCELONA, 17.—Las etapas para la 
prueba del Real Moto Club han que-
dado fijadas en la siguiente f o r m a : 
D í a 24 : 
. Por l a m a ñ a n a : Barcelona-Sort. P o t 
l a t a r d e : Sort-Les. 
La c o m b i n a c i ó n de las horas de sa-
l i d a se H a r á en fo rma l a l , que los 
4! * i * 
N . de l a 7?.—Desde a l l á , j u n t o a l mis-
mo c i rcu i to , nos d icen que l a media de 
68,41-millas va a ser el «record» de h o y 
en adelante. 
S i no se ha hecho m á s velocidad o 
menos t iempo no hay t a l « record» . E n 
e l registro que tenemos de todas las 
grandes pruebas mundia les , vemos que 
Simpson, sobre A. J. S., r e a l i z ó l a me-
d i a h o r a r i a de 68,9? m i l l a s . 
Es l a tercera vez que Alee Bennett ga-
na esta prueba, la p r i m e r a vez en 1922 
sobre Sunbeam, y l a segunda e l a ñ o 
1924, y a sobre Nor ton. 
L o que s í es u n hecho es que se t r a ta 
de l record de la prueba , pues supera en 
m á s de una m i l l a l a media del a ñ o pa-
sado, que e ra lo mejor , establecida po r 
Stanley Woods. 
L a prueba s é n i o r , que es l a que se 
d i s p u t ó ayer, se reserva para motos de 
500 c e n i í m e l r o s c ú b i c o s de c i l i nd rada . 
N u e v o « r e c o r d » m u n d i a l 
PARIS , 17.—En el a u t ó d r o m o de Mon-
te lery el motor i s ta i n g l é s Marchau t ha 
bat ido el record m u n d i a l de las cinco 
m i l l a s y cinco k i l ó m e i r o s , empleando 
en el p r i m e r recorrido dos minu tos c in-
cuenta y tres segundos y diez c e n t é s i -
mas de segundo, y en el de cinco k i -
l ó m e t r o s un minu to cuarenta y siete 
segundo y t r e in t a y seis c e n t é s i m a s . 
AUTOMOVILISMO 
Calendar io i n t e r n a c i o n a l 
Las pruebas m á s impor tantes en el 
m u n d o au tomov i l i s t a a celebrar duran-
te l a actual quincena de j u n i o son las 
s igu ien tes : 
D í a s 18 y 19.—Copa Rudge -Whi twor th . 
Prueba de las ve in t i cua t ro horas en Le 
Mans (Francia) . 
D ía s 18 y 19.—Carrera en cuesta de 
K a r l o v a S iudanka (Checoeslovaquia). 
D í a s 25 y 26.-Grandes pruebas de 
F a n ó e (Dinamarca) . 
• D í a s 25 y 26 —Carrera de resistencia 
de I.iberec Checoeslovaquia) . 
D í a 26 —Carrera en cuesta de Goug-
ger ( H u n g r í a ) • 
Los cr.rcursos e s p a ñ o l e s se han p u b l i 
cado opcr' .unamente con todo g é n e r o de 
detalles. 
PEDESTRISMO 
V u e l t a a E s p a ñ a 
MUGAIRE, 17.—Han llegad(J a esie pue-
blo les notables marchadores navarros 
Anton io Lecuona y J o s é La r r aya , ambos 
del C. A . L a Navarra , que pronto com-
p l e t a r á n su recorr ido de l a Vuel ta a Es-
p a ñ a . Ayer h ic ie ron I r ú n - M u g a i r e . Hoy 
s á b a d o s a l d r á n de a q u í pa ra pernoctar 
en Sorauren . Y el domingo r e a l i z a r á n 
l a etapa f i na l , de diez k i l ó m e t r o s , has-
ta Pamplona . 
. Se r e c o r d a r á que estos dos deportistas 
sa l ieron de Pamplona el 6 de febrero 
ú l t i m o . Sus etapas en t é r m i n o s genera-
les han oscilado de los 100 k i l ó m e t r o s . 
En ciento t r e in t a y dos d í a s v a n a 
real izar un to ta l de m á s de 4.700 k i ló -
metros. 
Real Sociedad, "do San S e b a s t i á n , y 
Club At lé t i co Osasuna, de Pamplona . 
Segundo grupo.—Tolosa F. C , Pasa-
yato Lagun Ederrak, Club Depor t ivo Es-
peranza y U n i ó n Depor t iva Eibarresa. 
Cada grupo j u g a r á entre s í dos par-
t idos, esto es u n a «poule» completa . 
E l vencedor del p r i m e r g rupo j u g a r á 
con t ra el vencedor del segundo; y los 
clasificados en segundo luga r j u g a r á n 
t a m b i é n mutuamente . Estos encuentros 
s e r á n t a m b i é n de dos par t idos , uno en 
cada campo. D e s p u é s los vencedores j u -
g a r á n u n pa r t i do decisivo p a r a dec id i r 
de f in i t ivamente e l c a m p e ó n y subeam-
p e ó n de l a r e g i ó n . 
Quiere decirse que el segundo en e l 
p r i m e r g rupo p o d r í a ser luego c a m p e ó n 
de G u i p ú z c o a . 
E l equipo que q u e d a r á en tercer l u -
gar en el p r i m e r grupo se u n i r á con 
los del segundo pa ra d i spu ta r los c in -
co una e l i m i n a t o r i a de c o n s o l a c i ó n . 
Real Sociedad-Pasayako 
SAN SEBASTIAN, 17.—Pasado m a ñ a -
na se c e l e b r a r á en el campo de Atocha 
un p a r t i d o entre l a Real Sociedad y e l 
Pasayako L . E. 
PELOTA VASCA 
Campeonato « a m a t e u r » 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á n los 
pa r t i dos que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n 
correspondientes al campeonato caste-
l l a n o de aficionados. 
U r n l z a y Vega cont ra V i d a l y O y a r z á 
b a l . 
Cotorruelo y M a r t í n e z A j u r i a cont ra 
Gargol lo y S a g ú e s . 
CICLISMO 
U n « h a n d i c a p » 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a cele-
b r a r á m a ñ a n a una interesante carrera, 
con « h a n d i c a p » , p a r a todas las catego-
r í a s . Este « h a n d i c a p » s e r á de t iempo y 
e s t á es t ipulado en cuatro minu tos po r 
c a t e g o r í a . 
E l t rayecto a seguir es é s t e : paseo de 
l a Castellana, frente a l a calle del P i -
nar—Fuencarral—Colmenar—Chozas de 
l a S ier ra—Miraf lores y regreso por el 
m i s m o recorr ido de ida . Representa un 
t o t a l de 100 k i l ó m e t r o s aproximada-
mente. 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 17.—Esta m a ñ a n a , desde las 
diez hasta el m e d i o d í a , y po r la tarde, 
de tres a seis, h a n cont .nuado las ope-
raciones de precinta je de las bicicletas 
que h a n de g u i a r los par t ic ipantes a 
l a Vue l t a de Franc ia . 
Por l a m a ñ a n a , con respecto a los 
ases, a e x c e p c i ó n de Schaffner, se pre-
s e n t ó e l equipo de la marca «DJec t a» , 
j u n t o a una veintena de corredores de 
segunda c a t e g o r í a (« tou r i s t e s - rou t i e r s» ) . 
P o r l a tarde en u n i ó n de una doce-
n a de estos ú l t i m o s corredores, h a n 
s ido convocados cuatro equipos, que 
son los de « T h o m a n n » , «Labor» , «Alyon» 
y ¿ A r m o r » . 
Se ha dispuesto que los equipos sal-
d r á n pasado m a ñ a n a de c i r a r t ó e í i cuar-
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles. 15 
son la m á s molesta y la m á s 
generalizada de las enferme-
dades E l que digiere mal e s t á 
de p é s i m o humor porque las 
molestias de su e s t ó m a g o le 
amargan la existencia 
L o s d i s p é p t i c o s necesitan 
hacer uso de al imentos de 
poco vo lumen, de perfecta 
d í g e s t i bilí dad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porc ionar el m á x i m o de n u -
t r i c ión sin fatiga para el apa-
ra to d iges t ivo . En estos ca-
sos, nada vale lo que la 
produc to concentrado de los 
pr inc ip ios al imenticios con-
tenides en la leche los h u e -
vos frescos y el cacao. 
L a t a s de 250 y 500 gramos 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Or. A. Wander S. *./Berna (Suiza) 
J 
PANACEA C O R E L L 
Es la sa lvación de los n iños en la época 
D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
BATERIAS PARA RADÍO 
s l a s m e j o r e s que ex i s t en p a r a e m i -
| s i ó n , t r a n s m i s i ó n y r e c e p c i ó n . 
| Au to Electricidad. San Agus t ín , 3. 
IENEPQCO PCCON/TITVYENTC EN / V / ^ DQ/" 
POPMA/ ELIXIP £ INYECTABLE - VIGOQlZA 
A lOT OÉBILQ/" DEJWENECE A LQT VIEJO/" 
L a m á q u i n a para 
e sc r ib i r de c a l i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
¡ C o m p a r e el t rabajo! 
E y J í a ( W e Pender, 16. eotoyeios 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Va lenc ia . B i l -
bao, Sev i l l a , M á l a g a , Granada, Badajoz 
y G i j ó n . 
Y 
Banquetes Madr id y provincias 
Cubiertos a domici l io 
No se marchen sin v i s i t a r esta casa 
Avenida Conde Peña lve r , 24 
DE 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
CORELLA (Navarra) 
C A S A F U N D A D A E N 1856 
FOOTBALL 
E l p r ó x i m o campeonato guipuzcoano 
La F e d e r a c i ó n Guipuzcoana acaba de 
buscar una nueva f ó r m u l a para ÉM cam-
peuualo regional , en l a que se h a pro-
curado u n i r a l i n t e r é s deport ivo l a po-
s i b i l i d a d de que los Clubs obtengan me-
j o r p rovecha e c o n ó m i c o . 
Ante lodo, s i n necesidad de pa r t ido de 
p r o m o c i ó n , el Club c a m p e ó n del grupo 
B, que es l a U n i ó n Depor t iva Eibarresa, 
i n g r e s a r á a l grupo A, formando a s í un 
conjunto de siete Clubs. 
Estos Clubs se d i v i d i r á n e n los dos 
grupos s iguientes: 
P r i m e r grupo . - Real Union, de I r ú n ; 
to de hora . Esto en lo que"* se rela-
c iona con los ciclistas de p r i m e r a ca-
t e g o r í a . Una h o r a d e a p u é s l de l a p r i -
me ra p a r t i d a s a l d r á n a l a vez los cien-
to y p ico de tur is tas (hay 145 inscr i -
tas). Los dis t in tos equjpos a l t e r n a r á n 
en cada etapa para e l orden de sa-
l ida . 
E n v í s p e r a s de la g ran prueba, apa 
recen como p r ime r os favor i tos los s.1 
g u í e n l e s corredores : Frari tz , Van Slem 
bronck, Pelissier, l i i d o t , M u i n e a u y Bt 
n o i t . 
Ya que se ha indicado el n ú m e r o de. 
los tur is tas , h a b r á que a ñ a d i r que el 
n ú m e r o de los ases se e leva a 37. Es 
decir , en p r i m e r a se presentan siete 
menos que el a ñ o pasado; y , en cam-
bio, en segunda la l i s t a a r ro j a 28 ci-
clistas m á s . 
Esta vez, l a Vuel ta a F ranc i a se sub 
i i v i d i r á en 24 etapas. E l n ú m e r o m á -
x i m o de etapas hasta ahora fué e l 
11, la prueba correspondiente a l a ñ o 
antepasado. De 1924 a 1925 fué invar ia 
blemente de quince. E l a ñ o pasado fué 
de 17, pero e l Ce mayor recorr ido que 
fué de unos 5.745 k i l ó m e t r o s . 
Aumentado bastante e l n ú m e r o de 
etapas, no quiere decir que han au 
mentado los k i l ó m e t r o s del r e co r r i do : 
el hecho es que se han subdiv id ido ai 
gunas de las antiguas. 
A la m e m o r i a de B o t t e c h i a 
P A R I S , 1 7 . — M a ñ a n a , domingo , antes 
de l a sa l ida de los corredores para l a 
Vuel ta a Francia , se g u a r d a r á u n m i n u -
to de si lencio, a l a n iemor ia del cé l eb re 
cor redor Bottechia, dos veces vencedor 
de esta prueba. 
PUGILATO 
L e t e con t r a B u f f i 
PARIS , 17.—El p ú g i l v i z c a í n o Lete, 
que no pudo presentarse anoche ante 
e l p ú b l i c o p a r i s i é n , en e l circo de Pa-
r í s , po r no . acud i r su contr incante , lu -
c h a r á el m i é r c o l e s con e l i t a l i ano Buf-
f i en e l S a l ó n VVagran. 
LAWN-TENNIS 
A l e m a n i a e l i m i n a d a en l a Copa Davis 
En el match entre los representantes 
de Af r i ca del Sur y los de A l e m a n i a 
é s t o s han sido e l iminados po r cuatro 
v ic tor ias con t r a una. 
SOCIEDADES 
Club A l p i n o E s p a ñ o l 
Para hacer m á s agradable la estancia 
de Üos socios del Club A l p i n o E s p a ñ o l 
en el chalet que é s t e t i ene en la ca-
r r e t e ra a Navacer rada ( V e n t o r r i l l o ) , su 
J u n t a d i r e c t i v a ha acordado obras que 
mejoran los servicios todos, renovando 
los de comedor y ,cocina, aumen tando 
la capacidad de los d o r m i t o r i o s y en-
sanchando el garage, apar te de m o d i -
ficarse el cua r to de b o t i q u í n , en el que 
se ha ins ta lado i n s t r u m e n t a l moderno 
para curas de urgencia . 
Concierto Sacro en el Palacio de 
la Música 
—o— 
Para celebrar el s é p t i m o centenario 
del T r á n s i t o de San l-rancLsco de Aois, 
se o rgan izan unas í l e s t a s bajo el pa i ro -
nato real y de los Prelados de l a ig le-
s ia e s p a ñ o l a . E n i r e los diversos aaos 
se d e s t a c ó ayer el concierto m a i l n a l , 
en el que s^ e s t r e n ó u n Ora tor io del 
padre H a r t i n a n n pa ra solos, coros y or-
questa. Es un acierto e l escoger como 
asumo de i n s p i r a c i ó n l a g lor iosa figura 
del sanio de ASÍS, el que, como dice 
m u y bien el fo l le io-prugiama, « i o d a su 
v i d a se r e s o l v i ó en un h i m n o de ala-
banza a l Supremio A u t o r de todas las 
bellezas c r e a d a s » . 
E l padre H a r t m a n n n a c i ó en el T i -
r o l en 1863, y a los diez y seis a ñ o s 
t o m ó el h á b i t o franciscano en Salzbur-
go. Su v i d a fué de constante estudio y 
trabajo, p r i m e r o bajo l a d i r e c c i ó n de 
Singer, d e s p u é s bajo l a p r o t e c c i ó n de 
Ghezzi, cuando d e s e m p e ñ a b a el cargo 
de organis ta e n l a B a s í l i c a del Santo 
Sepulcro. Via je ro infa t igable , desde Pa-
les t ina fué a Roma, de a l l í a M u n i c h , 
y , po r ú l t i m o , a los Estados Unidos . 
Como composi tor se d e d i c ó el padre 
H a r t m a n n al g é n e r de m ú s i c a m á s d i -
fícil que ex is te : el Ora tor io , cuyo o r i -
gen remonta a San Felipe Ner i . E n o t r a 
c r ó n i c a e x p l i c a r é detal ladamente en q u é 
consisten sus dif icul tares, de l a que no 
es menor su montaje . De los seis ora-
tor ios que compuso, se e j e c u t ó ayer 
el t i t u l ado San Francisco, que presenta 
como novedad un personaje. E l His to-
r iador , caniado por una soprano en 
vez de ser un tenor, como ocurre en 
las Pasiones. E n este ora tor io el tenor 
es San F ranc i sco ; una cont ra l to t iene 
a su cargo los dos personajes femeni-
nos : Sania Ciara y Bona Donna, y u n 
bajo, que representa a l Beato Luchesio 
y F r a y Angel , L a obra, que es de gran-
des dimensiones, se d iv ide en tres par-
tes • I n s t i t u c i ó n de las tres ó r d e n e s . Los 
Sagrados Est igmas y E l T r á n s i t o . 
Los mayores elogios merece el padre 
A r r ú e po r haber montado esta ob ra i m -
por tante , de no fáci l r e a l i z a c i ó n , y des-
conocida en M a d r i d . Para ello se h a 
servido de l a orquesta de Lasal le y de 
cuatro solistas b ien escogidos. L a se-
ñ o r a I l l i n s k a tiene una voz p rec iosa ; 
su t i m b r e es penetrante y de color t an 
personal , que se percibe siempre a t ra-
v é s de l a masa orques ta l ; su voz nos 
p a r e c í a a veces como u n a luz que nos 
Unos mirones de cuidado 
Arrolladas por el tren cuando inten-
taban salvar a una niña. Se reparten 
los bultos que llevaban a la estación. 
—o— 
A r t u r o G a r c í a P é r e z estuvo ayer en 
l a calle de Segovia arreglando e l auto 
que conduce. Dos ind iv iduos escruta-
ban los menores movimien tos de Ar-
tu ro , como si deseasen aprender el ofl. 
c ió de m e c á n i c o . 
A r t u r o estaba s o f o c a d í s i m o y sudaba 
a mares. A l g u i e n d e b i ó comprender que 
l a amer icana y e l m a n t ó n de c respón 
que A r t u r o h a b í a dejado en un asiento 
del coche, son trastos i n ú t i l e s o perju-
diciales a u n sujeto tan caluroso. 
Lo cier to es que dichas prendas des-
aparecieron. Los que de ellos se adue-
ñ a r o n no se acordaron de entregar a 
A r t u r o su «ca rne t» de chofer y un b¡-
i ie t i to de 25 pesetas que c o n t e n í a la 
americana. 
E l chofer ha contado l o sucedido al 
juez. Supone que lo que interesaba 
saber a los dos «mi rones» , de que he-
mos hablado, era lo que h a b í a en los 
bolsi l los de l a americana. ¡ M e r a cu-
r ios idad I 
A r t u r o ha va lorado las dos prendas 
desaparecidas en 120 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
p o r salvar a una n í / l a .—De l a esta-
c i ó n del Niño J e s ú s comunican a la Di-
r e c c i ó n general de Segur idad que. en 
las inmediaciones de l a e s t a c i ó n de Po-
veda el t ren descendente n ú m e r o 2 arre-
lió a dos mujeres al in tentar é s t a s se 
parar de l a v í a a una n i ñ a que se ha-
l laba al l í j ugando . 
L a n i ñ a r e s u l t ó ilesa, pero sus sal-
vadoras suf r ie ron g r a v í s i m a s lesiones. 
S in haber podido ser identificadas has-
ta ahora, las v í c t i m a s fueron traslada-
das a l pueblo de A r g a n d a del Rey (Ma-
dr id ) . 
Grave calda de u n ciclista.—Cuando 
paseaba por l a Casa de Campo en bi-
cicleta, c a y ó de l a m i s m a Angel Gar-
c í a Alvare? , de v e i n t i t r é s a ñ o s , y se 
o r i g i n ó graves lesiones. V ive el lesio-
nado en l a cal le del L e ó n , 9. 
Se repar ten los encargos.—Hd.n sido 
denunciados u n carretero y tres mozos 
de cuerda p o r haberse repart ido varios 
bul tos q u e . d e b í a n l lecar a l a es tac ión 
del Norte. 
E l carrere se l l a m a Beni to G a r c í a Va-
lenciano, tiene veint iocho a ñ o s y vive 
en M e s ó n de Paredes, 92. 
Los mozos son los s iguientes : Victo-
guiase en e l curso de l a obra. E l tenor i r i ano I t a Clemente, de t r e in t a y dos 
F e r r é , cuya l abo r es pa ra nosotros t an i aflOS> 0011 d o m i c i l i o en San Cosme, 7; 
f a m i l i a r , c u m p l i ó como siempre, l u c i e n - | J o s é Clemente M a r t í n e z , que vive en 
do sus agudos y cantando a conciencia I m p e r i a l , 9, y Francisco Navarro Polo, 
A vosotras nos dirigimos especial ís imamente para demostraros de qué manera 
tan- sencilla y faci l ís ima podéis constituir un capital que a la mayor edad de vues-
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota militar, el 
pago de un título académico o una boda 
Dirigirse a «LA UNION Y E L P E N I X ESPAÑOL». Alcalá , 43, o apartado 67, quien 
os facil itará todos cuantos informes os sean precisos. 
Desaparecen con el hiclénlco 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en PARMACIAS. DEOGUEIt lAS y PEK .ÍUMERIAS 
Notarios, — P r imer ejercicio: Lo han 
aprobado los señores Sierra y Bermejo, 
n ú m e r o 231, con 96,50; Iglesia Huerta, 235, 
con 88, y Porpeta Clérigo, 238, con 95. 
Para hoy, hasta el 271, final de la l i s ta . 
V e n d o " F i a t 
501, para reparto; verdadera ocasión 
C A L L E B E L PRADO, 2 
5 9 
La s e ñ o r a Rarea y el s e ñ o r A n g e r r i , ar-
t istas m u y conocidos de los radio-oyen-
tes, h i c i e ron resaltar m u y b ien los t ro -
zos a ellos confiados, y el padre A r r ú e 
s a l i ó airoso de l a d i f íc i l tarea de d i r i -
g i r l a obra. Todos fueron m u y aplau-
didos po r el aud i to r io que a s i s t í a a l a 
fiesta, a l a que daba realce l a presen-
c ia de su majestad l a re ina V i c t o r i a . 
J o a q u í n T U R I N A 
—o— 
FUENCARRAL: "En un pue-
blecíco blanco" 
E n este pueblecico blanco ocurren 
exactamente las mismas cosas que he-
mos visto o c u r r i r a t r a v é s del teatro en 
m i l pueblos de todos los colores. 
E l s e ñ o r L l ó r e n t e , que en sus come-
dias sent imentales t iene felices aciertos, 
cree s in duda, como otros muchos au-
tores, que u n l i b r o de zarzuela PS cosa 
b a l a d í en l a que no merece l a pena de 
emplear un asunto de los que induda-
blemente t e n d r á pensados, y a s í hecha 
mano de cualrf i i ier cosa, de lo p r i m e r o 
que se l e ocurre , que en esta o c a s i ó n 
es lo ú l t i m o que se le d e b í a haber omi-
r r i d o , porque el conflicto de un amor 
entre i n d i v i d u o s de diferentes clases, l a 
consicuiente o p o s i c i ó n del padre y el 
t r i u n f o de los enamorados, que h u y e n 
d e s p u é s de promesas de c o r r e c c i ó n y 
respeto, que Dios qu i e r a que cumplan , 
h a dado or igen a tantas obras, que la 
e n u m e r a c i ó n s e r í a enojosa. 
Sobre esta e q u i v o c a c i ó n da el autor 
en el er ror de hacer surg i r el amor 
entre una moza aragonesa de cepa y 
u n g i t ano t ra tan te que aparece en el 
pueblo, con l o que l a s i m p a t í a que pue 
dan in sp i r a r los amantes se contrapesa 
demasiado con l a r a z o n a b i l í s i m a oposi-
c i ó n del padre , que no quiere entregar 
su h i j a a u n i n d i v i d u o de o t r a raza, 
que hay que m i r a r con c ier ta jus t i f icada 
sospecha. 
No nos resul ta el padre demasiado t i -
rano, y, en cambio, nos resul ta falso el 
hermano, r i d i cu l amen te sen t imenta l y 
revo luc ionar io , que p roc lama l a fuerza 
incontras table del Smor y protege la 
fuga de los amantes ; de a q u í que sea 
m u y di f íc i l l og ra r l a c o m p e n e t r a c i ó n 
del p ú b l i c o con k s personajes, necesa-
r i a pa ra que el i n i e r é s d r a m á t i c o se 
p roduzca ; como a d e m á s la ob ra e s t á 
hecha desigualmente, con trazos gordos, 
fuertes y convencionales en el ipr imer 
acto y con los mismos trazos, al ternados 
con algunas intenciones de ambieme, 
en el segundo, l a obra pesa, lo conven-
c i o n a l y forzado se pa tent iza y ciertas 
inocencias de p roced imien to p rop ias de 
l a l e j ana é p o c a del d r a m i t a l í r i c o de 
costumbres f a t igan . 
El maestro Tena ha c a í d o en l a fa ta l 
t e n t a c i ó n de lo f á c i l ; lo fác i l a q u í era 
e l contraste sen t imenta l entre la j o t a y 
las cadencias andaluzas, y jotas y fa-
r rucas son l a base de toda l a p a r t i t u -
ra , . que se hace u n poco m o n ó t o n a y 
opaca. Se aprecia a l g ú n cuidado en la 
i n s t r u n i e m a c i ó n , que c u l m i n a en las so-
noridades de u n i n t e r m e d i o ; una fa r ru-
ca m o v i d a y fuerte de color, color que 
se p ierde m á s tarde con un d ú o a la 
an t i gua y una arcaica romanza, que 
hub ie ra luc ido m á s mejor colocada. Las 
s e ñ o r i t a s Rossi y Dania y los s e ñ o r e s 
L l e d ó , Caballer, Ramal lo y Zapater h i -
c ieron l a obra con cuidado. E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó , se r ep i t i e ron casi todos los 
n ú m e r o s , y e l maestro Tena fué l lama-
do i n f i n i d a d de veces, 
Jorge D E L A C U E V A 
o 
E l tfifís exquisito de los desayunos 
K l m á s potente de los recffiisliluyentes 
U n i c o í i l i m e n l o \ e g e t a l aconse jado p o r t odos los m é d i c o s * ÍUÍ 
a n é m i c o s , a jos conva l ec i en t e s , a ios d é b i l e s , a ios a n c i a n o s y 
a l o d o s los que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n de^I e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n con d i f i c u l t a d 
F.n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 32 , H o s p v i a l - B a r c e l o n a 
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LOS TE HOY 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15, La 
fuerza del mal.—11, Una noche de prima-
vera sin sueño. 
A L K A Z A R . (Alcalá. 62).—6,45, Doña Tu-
fitos y P y l y Myl.—10,45, E l verdugo de 
Sevilla y P y l y M y l . 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 11, E l sobre 
verde, el mayor éxito del año. L a , Yan-
quée en el char les tón .—El domingo, a las 
7 de la tarde. E l sobre verde, y a las 11, 
de diez y nueve, con i g u a l domic i l i o . 
Excepto V i c t o r i a n o , todos se ha l lan 
confesos. 
i n t en t a agred i r a u n guardia . — B l 
g u a r d i a de Segur idad n ú m e r o 195 ha 
denunciado a Ale jandro R o d r í g u e z Ca-
sado, de cuarenta y cuatro a ñ o s , s in 
d o m i c i l i o . Dicho i n d i v i d u o d e s a c a t ó 
unas ó r d e n e s del g u a r d i a — s e g ú n ha de-
clarado éste—, e i n t e n t ó agredirle con 
una navaja. 
Se ie cae u n pico.—Manuel Navarro 
Mendoza, de t r e i n t a y un a ñ o s , que ha-
b i ta en M é n d e z A l v a r o , 85, estaba tra-
bajando en u n pozo en el paseo de los 
J e s u í t a s , y c a y ó enc ima de él u n pico. 
Como consecuencia, fué menester asis-
t i r l e de graves lesiones. 
Niño a t ropel lado por u n ciclista.—El 
n i ñ o Manue l S i lva , de doce a ñ o s , fué 
alcanzado ayer por una bicicleta . Tiene 
f rac turada l a p i e r n a derecha; p a s ó al 
equipo q u i r ú r g i c o del Centro. Su estado 
ha sido calificado de grave. 
El c ic l i s ta se d i o ' a l a fuga. Se rea-
l i z a n gestiones p a r a detenerlo. 
E l hecho o c u r r i ó en las inmediacio-
nes del Puente de Segovia. 
¡Viño pisoteado por el caballo de un 
guardia .—En las c e r c a n í a s de l a Plaza 
de' Toros el caballo que montaba un 
gua rd i a de Segur idad p i s ó a l n i ñ o de 
siete a ñ o s Francisco B e i t r á n Gimeno, 
que fué a^i.^iido de Irsiones calificadas 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Pasea gra t is en «au to» . — Francisco 
G u t i é r r e z G ó m e z , de cincuenta y tres 
a ñ o s , h a denunciado a Enr ique Alonso 
V i l l a l b a por no haberle abonado U t"' 
pesetas, impor t e de un servicio de auto-, 
m ó v i l . 
E l denunciado hab i ta en Francisco 
Si lvela , 82. 
ü o s heridos en u n vuelco.—En l a Ron-
da de Toledo vo lcó ayer el auto 5,785, 
el que c o n d u c í a Eduardo Casas Garó, 
de veint iocho a ñ o s , domic i l i ado en el 
paseo de Ex t r emadura , 144. Volubian 
P a r r a G o n z á l e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , que 
iba en el v e h í c u l o , r e s u l t ó con heridas 
de p r o n ó s t i c o reservado. E l conductor 
se p rodu jo lesiones leves. 
U n herido.—En e l Matadero Munic ipa l 
se o c a s i o n ó lesiones de p r o n ó s i i e o reser-
vado An ton io M a d a g á n M e n é n d e z , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que hab i t a en l a plaza 
de T i r s o de M o l i n a , n ú m e r o 2, Se igno-
r a c ó m o s u f r i ó las lesiones, s i traba-
jando o en o t ra fo rma . L a P o l i c í a acti-
va las averiguaciones pa ra saberlo. 
fíaíerías.—Del d o m i c i l i o (Dos Amigos, 
5) de M a i ^ P Cifuentes Sagasta, de cuat? 
renta y tres a ñ o s , desaparecieron ayer 
un corte de vestido y una bata y 25 
pesetas en m e t á l i c o . M a r í a ha presenta-
do en el Juzgado l a denuncia corres-
pondiente, pero i g n o r a q u i é n se h a b r á 
l levado los objetos preci tados. 
—Mar iano P é r e z M e s ó n , do treinta 
a ñ o s , vecino de V a l l a r l o l i d , descansaba, 
m u y t r a n q u i l o , en un banco del paseo 
de San Vicente. T u v o la ma la ocurren-
cia de querer aver iguar en q u é hora 
v iv í a , y esa fué la cansa de que 
t r a n q u i l i d a d se turbara . Su reloj de ní-
quel h a b í a desaparecido. El caco no se 
c o n f o r m ó con las 65 pesetas que vale ei 
re lo j , s ino que se l lovó t a m b i é n un pa 
peli'to que hoy tiene buen precio : 
c é d u l a personal del s e ñ o r d d h ^ ^ , . 
El sobre verde. Siempre el éxi to do El 
sobre verde. . PUENCAHHAL (Fuencarral, 145)—<'•!'• 
La calesera.—10,45, La Magdalena te gu'6 
y En t in pueblecito blanco. 
CIRCO P A B I S H (Pza. del Rey).—A ' f 
10,45 noche hasta las 12, variada fnncio 
de Circo.—A las 12. extraordinarias ' ¡ 
chas: primera, Travagl in i , i taliano, co^ 
t ra Muller . alsaciano; secunda, el torz,lr 
do a lemán Lohmann contra el camP^ 
belga, Constant Le Mar in . , 
C I N E I D E A L (Doctor Corte/.o. 2) .—^ 
y 10,30. ¡Cuidado , solteros! (por PatSJ 
R u t h M i l l e r y Domrlas Mac Lean), ^ 
tormento de p a p á (por Neal F rn-)- K 
T i n T i n pol ic ía (por June Marlowe 9 
Jhon Harron) . ' 
CINEMA. A R G U E L L E S (Marqués de ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada, l | 9 
mejores programas. 7 y 10,30. . 
( E l anuncio de las obras en esta cartel^ I 
no supone su aprobación ni recomendacio11. 
E L D E B A T E (5) S á b a d o 18 de l u n í o de 1927 
Casa Real 
,1 Monarca, con su mayordomo ma-
estuvo en los terrenos que o c u p a r á 
f u t u r a Ciudad I n ivers t a r ia , y asis-
la la r e u n i ó n del pa i rona io . 
j a Soberana, con su augusta h i j a 
"infanta d o ñ a M a r í a Cr is t ina , ostn-
la en el Palacio do la M ú s i c a , en el 
^ ¿ i e r t o del Congreso Franciscano. 
c0^En «Pa lac io esmvo a c o m p a ñ a d a de. 
¿"dama, la princesa d o ñ a Berta de 
^ ^ " j n p l i n i e i r a r o n a su majestad l a 
ppína d0,'ia M a r i ; i Cr i s t ina var ios ofl-
•\ies hospitalizados en el m i l i t a r de 
í'arabanchel, que" la d ie ron las gracias 
ias atenciones de que les ha h«-
por T a m b i é n el c a p i t á n , recien-rho objeto. 
icincnle ascendido a este empleo por 
méritos de guerra , don Francisco Gat-
¡a zabarte Acebal , de la Mehala Jal i -
tíana d© T e l u á n , qu ien hizo presente 
cu agradecimiento a l a Hcina- madrp 
oor haberle regalado las ins ignias de 
fa medalla de Sufr imientos po r la Pa-
[••¿^l domingo se c e l e b r a r á a cap i l l a 
pública correspondiente a la fes t ividad 
del día. 
Ciudad Universitaria 
En Palacio se han recibido los si-
guientes dona t ivos : 
Don Pedro Mer ino Mar ios , de Lina-
IÍS 50 pesetas; conde de Tor re Vélez , 
100; m a r q u é s de Olaso, 5.000; zona de 
Reclutamiento de Ciudad Real, 300; don 
.Emilio Saracho, F000; colegio de Co-
rredores de Comercio de C á c e r e s , 2/50; 
don Félix Juan Va ldés , 800; profeso-
res, alumnos y t ropa de l a Academia 
de ' caba l l e r í a , 500; conde de Sagasta. 
¡¡50; don Eduardo Fano ( c a p i t á n del 
transatlántico «Cr i s tóba l Colón») , 500; 
don Rogelio M a r t í n , de S a n l ú c a i de 
ruarrameda, 10; jefe de T e l é g r a f o s de 
San Sebas t i án , 34,75; don Vicente Ro-
jo, por una Sociedad de Gucrnica, 250; 
una Cooperativa, 1.000; don Niceto Ni -
Jiarra Caballero, de Hoyo de Manzana-
res, 5; m a t r i m o n i o O r i o l - U r q u i j o , 5.000; 
Sindicato A g r í c o l a Ca tó l i co de Ciudad 
Keai, 111; don A n d r é s P. Cardenal , de 
Salamanca, 25; m a r q u é s de M a c - M a h ó n , 
de Bilbao, 5.000. 
La Policía española, al Perú 
men, ha s ido de perniciosas consecuen-
cias p a r a la e n s e ñ a n z a l a f ac i l i dad de 
cambia r u n m i n i s t r o lo decretado por el 
anter ior . L a e n s e ñ a n z a debe cons t i tu i r 
u n d e p ó s i t o n a c i o n a l y sagrado a l cual 
no pueda tocar n i n g ú n m i n i s t r o . 
Las cuestiones d© e n s e ñ a n z a , prosi-
gue el padre Teodoro, no son cuestio-
nes de pa r t i do , sino nacionales, y sus 
reformas deben hacerse m i r a n d o a la 
r e g e n e r a c i ó n de l a pa t r i a , a su en-
grandec imien to en el o rden m o r a l , in-
telectual y f í s i co . 
Hab la del reglamento de e x á m e n e s 
y l amenta que h a y a perd ido lo bueno 
que p o s e í a en ias reformas, que se 
or ien taban hac i a l a s u s t i t u c i ó n de los 
e x á m e n e s r u t i n a r i o s y verbalistas de 
cada as igna tu ra po r otros de conjunto 
y do c a r á c t e r p r á c t i c o , como es apro-
bar l a m a t e r i a mediante l a s o l u c i ó n 
del p rob lema y ejercicios. 
A lude a lo de terminado en esta ma-
ter ia en Ing la t e r r a , donde se aboga, 
no só lo p o r reduc i r los e x á m e n e s de 
la» segunda e n s e ñ a n z a a dos o tres, co-
m o en l a g e ñ e r a l i d a d de las naciones, 
sino por su s u p r e s i ó n . 
T e r m i n a i n v i t a n d o a l m i n i s t r o de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a acabar con ed 
ru 'Tose y enervador monopo l io do-
cente. 
Flores de Lemus, operado 
El Gobierno del P e r ú se h a d i r i g i d o 
al de É s p a ñ a en so l i c i t ud de que sea 
enviado a aquel p a í s u n comisar io de 
Policía, a fin de que proceda a l a or-
ganización de u n Cuerpo de V i g i l a n c i a 
peruano con arreglo a las normas y 
condiciones del e s p a ñ o l . 
La propuesta, que s igni f ica una a l ta 
y meri t is ima d i s t i n c i ó n p a r a nuestra 
Policía, fué aceptada por e l Gobierno, 
que la p a s ó inmedia tamente a conoci-
miento del d i rec tor general de Segu-
ridad para que és t e designe e l funcio-
nario que ha do l l eva r a cabo l a i m -
portante m i s i ó n . 
El sueldo que d i s f r u t a r á el funcione-
rio designado, que ha de ser u n comisa-
,iSo de p r i m e r a clase, s e r á de 130 l ibras 
peruanas po r mes, en oro, que represen-
tan 3.490,50 pesetas, y viajes pagados 
El a ludido comisar io t e n d r á los mis-
mos pr iv i leg ios do que goza l a m i s i ó n 
l a Guardia c i v i l e s p a ñ o l a que SP-
encuentra actualmente e n aquel la Re-
pública en u n a c o m i s i ó n semejante. 
V Congreso de la 
E l i l u s t re c a t e d r á t i c o don A n t o n i o 
l l o r e s de Lemus ha sido operado ante-
aver de una he rn ia . A y e r se encontra-
ba, a lo r tunadamenie , mejor . 
Hacemos votos po r el r á p i d o restable-
cimrento del d i s t i ngu ido profesor. 
En la Basílica de Atocha 
Esta tarde, a las siete y med ia y en 
l a Real B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a 'de 
Atocha, c a n t a r á n una Salve las a lumnas 
de l Colegio de H u é r f a n a s de C a b a l l e r í a 
de Carabanchel . A s i s t i r á el infante don 
Fernando, en r e p r e s e n t a c i ó n de los Re-
yes. 
M a ñ a n a d o m i n g o , a las seis y media, 
s a l d r á de l a m i s m a B a s í l i c a l a proce-
s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. Reco-
r r e r á lae calles de l b a r r i o del P a c ñ l c o 
y a s i s t i r á n las autoridades, un piquete 
del r eg imien to de l Rey y l a banda ds 
W a d - R á s . 
Vista de una causa 
E l fiscal y el acusador p r i v a d o ele-
va ron a def in i t ivas sus conclusiones y 
el le t rado defensor s o l i c i t ó l a suspen-
s i ó n hasta hoy de l a v is ta p a r a m o d i -
ficar las suyas, a lo que a c c e d i ó l a 
Sala. 
Componen e l T r i b u n a l los magis t rados 
s e ñ o r e s B e r n á l d e z (presidente), Sum-
mers y Mer ino . 
El aniversario de Unión Radio 
Anoche c e l e b r ó U n i ó n Radio el segun-
do an iversar io de su f u n d a c i ó n con 
una interesante t r a n s m i s i ó n in ter regio-
n a l . 
C o m e n z ó el acto con breve discurso 
de don Ricardo M . de U r g o i t i , que h izo 
u n resumen de l a labor desarrol lada 
en los dos a ñ o s y a g r a d e c i ó el concur-
so que s iempre le han prestado los ra-
dioyentes. D e s p u é s d i ó comienzo la 
t r a n s m i s i ó n de l a e s t a c i ó n de Sevi l la , 
donde in te rp re ta ron un cuadro flamen-
co, seguidamente Bi lbao e n v i ó su emi-
s i ó n , a l a que s i g u i ó la de Barcelona. 
A estas emisiones s igu ie ron las de Sa-
lamanca , San S e b a s t i á n y M a d r i d , U 
das ellas se oyeron m u y b ien . 
E n uno de los balcones de U n i ó n Ra-
dio se h a b í a colocado u n altavoz que 
l a n z ó a l a Gran V í a las emisiones d 
las dis t in tas poblaciones y que fueron 
escuchadas por numeroso p ú b l i c o . 
Boletín meteorológico 
A n t e l a S e c c i ó n tercera c o i a e n z ó ayer 
l a v is ta de l a causa seguida con t ra e l 
guarda j u r a d o de l a C o m p a ñ í a de Ma-
d r i d a Zaragoza y a A l i can t e An ton io 
Luque Sant iago, qu ien e l d í a 25 de 
marzo ú l t i m o d i s p a r ó con t r a unos n i -
ñ o s que a r ro j aban piedras sobre l a casa 
que a q u é l ocupaba, y m a i ó a uno de 
ellos, l l amado Vicente G u i l l é n . 
E l fiscal, s e ñ o r Ochoa, y el acusador 
p r i v a d o , s e ñ o r Redondo, ca l i f icaron los 
hechos coiuo cons i i tu t ivcs de u n del i to 
Estado general .—Al N W . de las islas 
b r i t á n i c a s se h a l l a u n á r e a de presio-
nes d é b i l e s y las altas residen hac i a 
las Canarias. 
Convocatorias para hoy 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alca lá , 50).—7,30 t . , 
d o ñ a Adela G o n z á l e z F i a r i , sobre «El 
momento ac tual de E s p a ñ a en r e l a c i ó n 
con e l reflejo del pasado y su proyec-
c ión firbre e l p o r v e n i r » . 
U n i ó n In t e l ec tua l E s p a ñ o l a (Rectora-
do de l a U n i v e r s i d a d Central).-—5 t . , 
r e u n i ó n pa ra dar cuenta de l a l ega l i -
z a c i ó n de l a en t idad y p r e s e n t a c i ó n del 
proyecto de reglamento . 
Otras notas 
Esta tarde, la becerrada de los cama-
reros.—Esta, tarde, a las cinco y med ia , 
se c e l e b r a r á en l a Plaza de Toros de 
M a d r i d l a becerrada organizada por l a 
Central y e l M o n t e p í o de camareros. 
Se l i d i a r á n dos becerros ipor las cua-
d r i l l a s de T o m á s B a z t á n ( V i l l a l t a I I ) y 
Jaime Cota, y dos nov i l l o s por las de 
los noveles A n t o n i o M o l e ó n (Per l i ta) y 
Luis D í a z ( M a d r i l e ñ o ) . I n t e r v e n d r á n , 
as imismo l a c u a d r i l l a c ó m i c a de Char-
lo t -V i l l a , D o n C r i a p í n y Fa ty , y J o s é 
P é r e z , que e j e c u t a r á l a suerte de Don 
Tancredo. 
P r e s i d i r á n d i s t i ngu idas s e ñ o r i t a s , las 
cuales d e s f i l a r á n , antes del festejo, en 
ocho meses y u n d í a de r e c l u s i ó n e i n - coches escoltados po r algunos caball is-
ra e l procesado l a pena de catorce a ñ o s , tas. 
Panadería Nacional 
Organizado por l a C o n f e d e r a c i ó n Pa-
tronal E s p a ñ o l a , y a p a r t i r de l p r ó x i m o 
día 20, se c e l e b r a r á en M a d r i d el V Con-
greso de la P a n a d e r í a Nac iona l . D i c h o 
día 20 s e r á l a s e s i ó n p repa ra to r i a , y el 
2i la de i n a u g u r a c i ó n , a l a que asist i -
rán representaciones de todas las e n t i -
dades patronales que componen l a Con-
federación. Las sesiones se c e l e b r a r á n 
en el teatro de L a r a d u r a n t e u n p e r í o -
do de ocho d í a s . 
Los anteriores Congresos de l a Pana-
dería t u v i e r o n u n c a r á c t e r m á s r e s t r i n -
gido que é s t e . E l que v a a inaugurarse 
ahora es el p r i m e r o de u n a serie de 
Congresos de organizaciones patronales 
qne organiza l a C o n f e d e r a c i ó n . E l si-
guiente s e r á el de l r amo de Construc-
ción, s e ñ a l a d o pa ra el p r ó x i m o i n v i e r -
no. En ellos se a b o r d a r á n , m á s que asun-
tos de i n t e r é s p a r t i c u l a r , temas sociales. 
En el V Congreso a c t u a r á n tres sec-
ciones: l a T é c n i c a y E c o n ó m i c a , l a A d -
niinistrativa y l a de Derecho . 
Los temas m á s impor t an t e s que se 
discutirán son: c r e a c i ó n de consocios, a 
ser posible, en las poblaciones de m á s 
de 20.000 almas; h o r a r i o de trabajo 
adaptado a las necesidades y convenien-
cias de la i n d u s t r i a en cada loca l idad ; 
representación en las Juntas provinc ia les 
de Abastos, Consejos de Trabajo , T r i b u -
nales industr ia les , Consejo N a c i o n a l del 
Trabajo, e t c é t e r a , y que se de te rmine 
'a autoridad de qu i en la i n d u s t r i a de-
Pende; condiciones de trabajo, basadas 
en una p r o d u c c i ó n m í n i m a por obrero 
V una m á x i m a , que d e t e r m i n a r á n los 
Comités pa r i t a r ios ; aprendizaje l i b r e 
°ajo la i n i c i a t i v a del pa t rono , que po-
drá admit i r cuantos aprendices qu i e r a 
y cons t i tuc ión do l a F e d e r a c i ó n Nac io-
nal de l a P a n a d e r í a . 
c9n m o t i v o de este Congreso ha or-
ganizado la C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l u n 
fanquete, que se c e l e b r a r á el d í a 24, a 
la3 dos de l a tardo, en « L a H u e r t a » . 
Nuevo concejal suplente 
och meses y u n d í a de r e c l u s i ó n e i n -
d e m n i z a c i ó n de lü.000 pesetas p a r a l a 
f a m i l i a de l a v í c t i m a . 
E l defensor, s e ñ o r Serrano Batanero, 
sostuvo l a inocencia del procesado, y 
s o l i c i t ó l a a b s l u c i ó n . 
In te r rogado e l guarda , m a n i f e s t ó que 
no quiso causar d a ñ o alguno, y que 
só lo d i s p a r ó pa ra amedrentar a los mu-
chachos. • • 
Comparecieron a c o n t i n u a c i ó n és tos , 
los que a f i r m a r o n que t i r aban las pie-
dras a una pe lo ta que se les h a b í a ca í -
do a u n a r royo inmedia to . Una de ellas 
dió en l a caseta del guarda , quien s a l i ó 
a rmado de una carab ina y d i s p a r ó . 
Luego depusieron el cabo de l a Guar-
d ia c i v i l que detuvo a l agresor y algu-
nos c o m p a ñ e r o s de és te , y se d i ó por 
t e rminado el examen de testigos. 
a conierencia 
interesante 
L a Unive r s idad , que abre sus brazos 
amorosos a cuantos c u l t i v a n las cien-
cias, c e d i ó en l a larde del 17 una de 
sus aulas p a r a que el comandante de 
Estado M a y o r s e ñ o r Isasi diese u n a 
conferencia acerca de los trabajos rea-
lizados el pasado a ñ o p a r a el levan-, 
tamiento (por medio de l a fotograme-
t r í a ) de l p lano de l a zona en que ha-
b í a n de operar nuestras tropas .para 
ba t i r a Abd-e l -Kr im. E l p ú b l i c o que asis-
tió a l a conferencia era numeroso, s i 
se tiene en cuenta e l santo h o r r o r que 
a todo lo c ien i í f l co se suele a d q u i r i r 
en los centros de e n s e ñ a n z a , por no 
saber los maestros, o los que l l evan el 
nombre de tales, qui tarse el birrete de 
doctor p a r a e n s e ñ a r . Y lo que no fué 
en can t i dad fué en c a l i d a d : Carracido, 
Toledo, Ardanaz , To r r e j a , Ing lada , Ju-
rado, Soler, V i l l a g ó m e z . L a Llave , et-
c é t e r a , e t c é t e r a . . . (Perdonen los s e ñ o r e s 
a los que dejo en los e t c é t e r a s . ) ¿ Q u e 
no es suenan algunos de esos nombres? 
N o ; los hombres que bregan con los 
l ib ros no suelen sonar. ¡ Q u e hub ie ran 
sido toreros! En el p ú b l i c o , dos s e ñ o -
ras. Como presidente de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Fo togramet r l a . a l a que 
con r a z ó n se le v a a ceder u n local en 
l a Univers idad , h a b l ó el general Arda-
naz brevemente, pero sustanciosamen-
te, poniendo de relieve c ó m o el e s t é r e o -
a u t ó g r a f o de von O r e l lo l levamos to-
dos dentro. Nuestros ojos recogen las 
i m á g e n e s ; nuestro cerebro las regis t ra 
y mueve el brazo que d e s p u é s las d i -
buja. T o m ó a r e n g l ó n seguido l a pa-
l ab ra el comandante Isasi , y s in in ten-
ta r descubrir el M e d i t e r r á n e o de l a fo-
tog rame t r l a (que y a ha vu lga r izado , 
entre otros, e l ingeniero s e ñ o r Tor re j a , 
y de l a que m á s de una vez os he 
hablado) , r e c o r d ó c ó m o v a l i é n d o s e de 
esa c iencia pueden ob'lenerse planos r á -
pidamente y con g r a n p r e c i s i ó n . Prueba 
a l canto. A n d a r a ciegas, como s a b é i s , 
e s t á expuesto a graves tropiezos. Los 
E j é r c i t o s actuales, p a r a operar, necesi-
t a n conocer el terreno donde h a n de 
moverse. 
Desembarcamos en l a b a h í a de A l h u -
cemas en 1925 y ocupamos u n a l i m i t a d a 
zona de l a m i s m a . H a b í a que inter-
narse p a r a ba t i r a A b d - e l - K r i m y a los 
suyos. Era necesario un p lano del te-
rreno en que se iba a operar, y pocos 
s e r á n los que iffhoren que p a r a levan-
t a r a q u é l p o r los medios que l a topo-
g r a f í a e n s e ñ a es menester p i sar casi 
todo el terreno de l que se quiere ob-
tener su imagen. E n esta o c a s i ó n no 
h a b í a que pensar en el lo. H a b í a que 
r e c u r r i r a l a f o t o g r a m e t r í a , que (recor-
d a r é a los que l o h a y a n o lv idado) l og ra 
p o r medio de l a f o t o g r a f í a (el ojo h u -
mano de que hablaba el general Arda -
naz) y del e s t é r e o a u t ó g r a f o (el brazo) 
de v o n Ore l (una m a r a v i l l a de m e c á n i c a 
que cuesta 30.000 duros, y me parece 
de balde) , t r a d u c i r lo que las placas 
fo tog rá f i ca s rezan en los planos cono-
cidos de todo el m u n d o . 
E l d í a 5 de m a r z o de 1926 el genera l 
P r i m o de R ive ra o r d e n ó a l coronel de 
Estado M a y o r s e ñ o r Jurado, jefe del De-
p ó s i t o de l a Guerra, que se procediera 
a l l evan tamien to f o t o g r a m é t r i c o del te-
Asamblea general del Congreso Franciscano 22 neones de españoles 
-EEh 
Presidió el Obispo de Madrid y pronunciaron discursos don Esteban 
Bilbao y el P. Torres. La V. O. T. establecerá bibliotecas circulantes. 
ADHESION DE 15.000 TERCIARIOS DE L A AMERICA CENTRAL 
- E E -
Las misas de C o m u n i ó n celebradas 
ayer en todos los centros de l a Vene-
rable Orden Tercera de . M a d r i d , se vie-
ron c o n c u r r i d í s i m a s de fieles, l a ma-
y o r í a congresistas. E n l a de San Fran-
cisco el Real e l oelebrante p á r r o c o de 
Puerto de Lumbre ras , don Gabr ie l Gar-
c í a , p r o n u n c i ó una sentida p l á t i c a y 
el tenor Soublecher c a n t ó preciosos mo-
tetes a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o p o r e l pa-
dre A r r u e . 
T E M A S Y C O N C L U S I O N E S 
L a mesa de l a segunda s e s i ó n de es-
tudio del Congreso l a f o r m a b a n ayer 
e l padre L e g í s i m a , e l doctor D o m i n g o 
Pinto Coelho, m i n i s t r o de l a V . O. T. 
de L i sboa ; s e ñ o r S u á r e z Faura , padre 
Pau l ino de Cervatos, padre Thomas , 
Gonyalves, don Esteban Bi lbao , padr t 
Leonardo de Vera , padre Eugenio de 
Valencia y s e ñ o r e s S á n c h o Izquierdo. 
Gobea, R o d r í g u e z P é r e z y Carrascosa. 
Se e x a m i n a r o n los temas X I I I a l XX 
que se refieren a l a V . O. T , y l a paz 
social . 
Fue ron t a m b i é n numerosas las me 
m o r í a s presentadas. 
E l padre Mante ro la , p ide que se p ro-
cure que vengan m á s hombres casados 
a l a V . O. T . Don Pedro V á z q u e z Ojea 
entiende que deben hacer testamento 
aun los terc iar ios que no tengan bie-
nes de fo r tuna . D o ñ a Remedios Salaber, 
entona en su m e m o r i a un h i m n o a l 
hogar . Con esta m e m o r i a presentaron 
otras e l tema X V I los padres C a r d e ñ o -
sa, Alventosa, Uribesalgo y R u b e r t ; és -
te propone que se l abore po r desterrar 
l a costumbre de que los h i jos tuteen 
a sus padres. 
Son autores de las memor ias presen-
tadas a l t ema X V I I los padres Ruber 
e n e l tema—son los dos conceptos que 
cons t i tuyen el p r o b l e m a m á s inquie tan-
te p a r a el e s p í r i t u h u m a n o . E l hombre 
que anhe la l a paz sufre u n t e r r ib le 
d e s e n g a ñ o cuando se ve conver t ido en 
soldado forzoso de u n a t r i p l e g u e r r a : 
consigo m i s m o , con sus semejantes y 
con l a naturaleza. Y esta gue r ra es i n -
acabable si se n iegan las siguientes so-
luciones c r i s t i anas : p a r a l a l u c h a con-
sigo mismo , l a f e ; p á r a l a l u c h a con-
t r a l a naturaleza, e l t rabajo , y pa ra 
l a l u c h a con t ra sus semejantes, l a ca-
r i d a d ; y a ú n se p o d r í a a ñ a d i r : pa ra 
las luchas de unos pueblos con t r a otros, 
u n derecho de gentes c r i s t i ano . (Aplau-
sos.) 
L a sociedad a t raviesa actualmente 
uno de los p e r í o d o s m á s c r í t i c o s de l a 
h i s t o r i a ; y esta cr is is l l ega a intere-
sar a los postulados m á s fundamenta-
les del o rden m o r a l , porque s igni f ica 
en muchos casos l a n e g a c i ó n de las 
m á s grandes verdades rel igiosas. De u n 
lado, e s t á e l cap i ta l i smo, que no re-
p a r a en medios p a r a aumenta r las ga-
nancias , y de o t ro , el p r o l e t a r i o no con-
s idera jus to m á s reparto de ganancias 
que el que se haga en t re el t rabajo. 
Ambas tendencias son subversiones ne-
gat ivas del o rden soc ia l y m o r a l . L a so-
l u c i ó n e s t á en u n concepto esp i r i tua l i s -
ta de l a v i d a social que apague los 
odios. Só lo el e s p í r i t u f ranciscano es 
capaz, con e l e jemplo de su renuncia-
c i ó n , de vencer a los de a r r i b a y a los 
de abajo; s ó l o el f ranciscanismo puede 
t raer l a paz en el o rden , pero una paz 
que no tenga por delante u n a Sociedad 
de Naciones, n i se apoye meramente 
en l a firma de u n T ra t ado . (Ovac ión . ) 
Es i n ú t i l desterrar del e s p í r i t u de las 
y Uribesalgo, e l cua l pide l a i m p l a n - n iu l t i tudes estas verdades supremas. 
E l rejoneador C a ñ e r o c o r r e r á l a llav*-
y los diestros V i l l a l t a , Paradas, Pablo 
y M a r c i a l La l anda , Camice r i to y To-
re r i lo de M á l a g a b a n d e r i l l e a r á n y d i r i -
g i r á n l a l i d i a de los becerros. 
Reparto de premios.—Con asistencia I r r i t ' o V i o " e n " q u e ^ E l p l a -
del m i n i s t r o do l a G o b e r n a c i ó n se v e n - no debla e^a r entregado ei d í a 1 de 
fe.to en el A s i l o de las Mercedes may0_ Se t ra taba de « zona de c j . J 
el repar to de p remios a las n i ñ a s del 
colegio que existe en el As i lo . 
A d e m á s del genera l M a r t í n e z A n i d o , 
a s i s t i r á e l presidente accidental de l a 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Alonso O r d u ñ a , y el 
d iputado v i s i t ador , s e ñ o r A z a ñ ó n . 
Centro Segoviano.—El d í a 20 q u e d a r á n 
cerradas las l is tas de i n s c r i p c i ó n p a r a 
la e x c u r s i ó n a Segovia y L a Granja 
que h a organizado este Centro. 
—o-
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Ha sido nombrado concejal suplente 
g Jesús M é n d e z , en la vacante pro-
!;^l( la por fa l loc imionto del s e ñ o r Me-
ruendano. 
, " ^ i alcalde, aunque a l iv iado de su do 
J f ' a , no ha asi.siido a ú n a su des-
Pacho oficial. 
. "El problema de la enseñanza" 
'En ta Asoc i ac ión Nacional de Ense-
'Pt'ivada ha dado el padre Teo-doro D a u ; 
ŜL "Odriguez su cuar ta conferencia > las 
San L u i s Gonzaga 
E l 21 se rán los d í a s de las duquesas de 
Lerma, Montealegre, Sam Carlos y viuda 
de Valencia. 
Marquesa viuda de Albaserrada, Aca-
pulco, Almenara, Ar iany , Guad el J e l ú , 
Santa Ri ta , Trives, Torneros, Torre Mi la -
nos, Vi l ladar ias , V i l l a m a n t i l l a de Perales 
y Vil lasante. 
Condesas de Cabezuelas, Cartayna, v i u -
da de Esteban, Sacro Romano Imperio, 
Sepúlveda y Torre Mata. 
L a vizcondesa de V a l de Erro. 
Señoras de Agu i r r e y Cárcer , Carrasco, 
Casso (don José L u i s ) , Cobiám, v iuda de 
Córdova-Ceriola (don Gonzalo), v iuda de 
Croke, Díaz Moreu (don E m i l i o ) , Drake 
de l a Cerda, v iuda de Gallo, Ga rc í a Mo-
linas, G i l Biedma, Gómez Acebo, Loma, 
López Montenegro (don R a m ó n ) , M a r t í -
nez Campos, Méndez Vigo, Meneses, Mo-
nasterio, Riestra (don A n d r é s ) , Rive, Ro-
mero y López P e l e g r í n . 
Señor i tas de Alonso, Canalejas, Carva-
j a l y Quesada, Maria tegui y Rollaind, Hel-
guero, J a r d ó n , Mendoza y Agui r re , More-
no, Moróte , N a r v á e z y Mac ía s , O'Donell, 
P é r e z del Pulgar , Retor t i l lo , Ruiz de Ara-
na y Fontagud, Salcedo y Eizaguirre, San-
t o r a l y Moreno, Urb ina , Vargas y Zu-
lueta. 
Del señor Obispo de Segorbe. 
Los duques de Ansola, B é j a r , Miranda, 
Montemar y S a n l ú c a r . 
Los marqueses de Agui la r , A lcán ta ra , 
A lmun ia , Arge l i t a , Argüeso , Bellamar, Bé-
r r i z , Borja, B r e ñ a , Campo Verde, Colo-
ma, Dou, Flor ida , Guada lcáza r , Guisa, 
Ibar ra , Mohernando, Moncayo, Ordoña, 
Real Transporte, Rianzuela, Romero de 
Tejada, San A d r i á n , Santa Cruz de Riba-
dul la . Torre Mayor, Valfuerte , Villagrar 
cia, V i l l a r iño , V i l l a r r e a l , Villesca y Yan-
d u r i . 
Los condes de Asmir , C a b a r r ú s , Figue-
rola, Fernandina, Gracia Real, Guerrero, 
Los Llanos N i u l a n t , Sacro Romano I m -
nprio, San S imón, Velayos y Vi l lada . 
Los vizcondes de Eza, Garci-Grande y 
V a l de Erro . 
El barón de. las Torres. 
Señores Alvarez de Estrada, Andrado, 
reformas de la e n s e ñ a n z a , 
las ^ ^ 'P3^1'0 Teodoro exponiendo 
íesfttausas (ls Por (Iué no acaba de . 
^ j e r s e el probloma de la e n s e ñ a n z a Afaquis tam, Arce, Arcos, A r g u d m , Ar i s -
t i zúba l , A r m i ñ á n , Ayuso, B a h í a , Barroe-
ta, Belaunde, Bermejo, Bourgón, Brun , 
Cabrera, Cá rdenas , Carmena, Camarón y 
Calleja, Casti l lo, Delgado y Glarzábal , 
Díaz Alvarez, Diez do U l z u r r u m , Escobar 
y K i r p a t r i c k , E s p a ñ a , Ezpeleta, Peas-Je-
Liencres, 
í l s i ca . Es necesario ev i ta r l a Foxa, Galo de Calatrava, Gal l ina l , Came-
ro, G a r c í a Marchante, G a r c í a de l a Rasi-
l la , G i l , González Bravo, González Cha-
cón, Grande-Landesson, Guajardo, Guil len, 
Gui ra t , G u t i é r r e z Azara, H a l c ó n , Hernan-
do de L a r r á m e n d i , Hur tado de Amézaga, 
I b á ñ e z de Lara, La Serna, L a Torre, Lan-
declio. L a v í n , Leguina, López Balleteros, 
.Cl sl)aña. Dice que hay que p a r t i r 
Qo sp^11^10 de que l a e n s e ñ a n z a no 
ÍDteiif/''r'ííe de , |i;illí,ra exc lus iva a la 
Pa ^t011.^3' s'n(-1 que la v o l u n t a d ocu-
pect0 uSar de preferencia con res-
De l in te l igencia . 
-robü-.eran i n i p u n a n c i a es t a m b i é n l a ' r e m í a s , Fenoll, F e r n á n d e z 
% n e r nsica- Ks n e - ^ n o e v 
de trah01"11 niüliv' ' i i la por el exceso 
tooralldad0 niental 0 I""' Ja falta do 
• g¿Wa C2fiSÍglle ^ t e objeto con l a se-
^ w!150113117-'1 011 - ^ P a ñ a ? E l pa-
^ S a t h n l T , resP0lKle a esa pregunta 
^ i v a m c m e . Hasta el ac tual r ég i -
Mac-Crohón, Maldonado, Mendieta, Mar-
te l , M a r t í , M a r t í n - M o n t a l v o , M a r t í n e z de 
Galisonga, M a r t í n e z Izaguirre, Masa, Mel-
garejo, M i r a Novo, Muñoz Vargas, Noga-
les, Ort iz Valladas, Oteyza, Palomo, Pra-
do, P a r í s , P a s a r ó n , Pastor, P é r e z de Cis-
tué , Pérez del Pulgar, Pet i t Pineda, Polo 
de Bernabé , Polo de Lara, Porro, Quí lez 
y Sanz, R ich i , Ruiz Duran, Sagrera, Sal-
gado, Sánchez de Tamargo, Santa M a r í a , 
Santiago, Sanz, Saura, Serrano, Silvela, 
Suárez Guanes, Subirana, Tapia, T e r á n , 
Tirado, Travesedo, T u r , P a l á n , Ur ia r t e , 
ü r r é j o l a , Uss í a , Va lcárce l , Van Baiun-
berghen, Vil lanueva, Vivanco y Zozaya. 
Les deseamos felicidades. 
Galas de novia 
A y e r tarde ha estado expuesto e n e l 
pa lac io de la condesa v i u d a de P e ñ a l -
ver el « t r o u s s e a u » de la*preciosa s e ñ o -
r i t a Socorro Areces y M é n d e z de V i g o , 
que e l 24 c o n t r a e r á m a t r i m o n i o con e l 
conde de V i l l a d a , h i j o p r i m o g é n i t o de 
los marqueses de A r g ü e s o . 
Boda 
E l cu ra p á r r o c o de Santa M a r í a , de 
San S e b a s t i á n , don A g u s t í n E m b i l , h a 
bendecido l a u n i ó n de la preciosa se-
ñ o r i t a M a r í a Rosa Sarabia, con don 
Eduardo Arb ide , siendo pad r inos l a ma-
dre de él y el padre de ella, y testigos 
por é s t a los s e ñ o r e s G a y t á n de A y a l a . 
Belausteguigoi t ia , T o m é y Arana , y p o r 
aiu.M, los s e ñ o r e s Laf f i t t e , Claraco, 
U ñ a r t e y Espada. 
ü e s e s m o s muchas felidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o . 
Verbena 
L a anunc iada e n e l m i n i s t e r i o de l a 
Guerra s e r á e l mar tes 21 por l a noche 
en luga r de m a ñ a n a domingo 19. 
Ba i l e 
Se anuncia u n sarao en la a r t í s t i c a 
residencia de los duques de Plasencia, 
marqueses de Mon tev i rgen . 
Misacan tano 
Hoy, a las diez y med ia de l a ma-
ñ a n a , c e l e b r a r á su p r i m e r a misa e n l a 
pa r roqu ia de San M i g u e l don Ladis lao 
López Izquierdo. S e r á orador sagrado 
don Gregorio Sancho P a d i l l a y p a d r i -
nos e c l e s i á s t i c o s don Gregorio Alvarez 
Ba lbona y don Justo V . L ó p e z y de 
honor, el v izconde de Pr iego y su ma-
dre la condesa v i u d a de San Lu i s . 
Reciba afectuosa f e l i c i t a c i ó n e l nuevo 
sacerdote. 
E n f e r m o 
E l s e ñ o r don E m i l i o de l a L o m a y 
Cediel sufre una ang ina de pecho. 
Deseamos el resatblecimiento del pa-
ciente. 
Viajeros 
H a n sa l ido : p a r a Artaza-Lejona, los 
marqueses de T r i a n o ; p a r a Santomcra, 
don An ton io M u r c i a ; p a r a Astorga, d o ñ a 
V ic to r i a F e r n á n d e z ; p a r a Escorial , don 
J u l i á n del A m o y f a m i l i a ; pa ra Fuensa-
to ochenta k i l ó m e t r o s cuadrados! E l 14 
de m a r z o desembarcaba en Cala del 
Quemado e l entonces c a p i t á n de Esta-
do M a y o r , s e ñ o r Isasi , el conferencian-
te de hoy , con u n equipo de l a casa 
Zeiss y unos cuantos hombres no ave-
zados a esa clase de trabajos, de los 
que uno fué muer to y otro her ido , pues 
para que e l aparato v i e r a (passer le 
mot) era menester qu i t a r sacos terre-
ros y escudos de t r inchera , como p u d i -
mos observar en u n a interesante p e l í c u -
l a que se p r o y e c t ó d e s p u é s de l a con-
ferencia. 
E l 29 de marzo de 1926 estaba Isasi 
de regreso e n M a d r i d , cargado de pla-
cas fo tog rá f i c a s , en las que v e n í a n re-
gis t radas las m o n t a ñ a s de Tensaman 
(que dis taban 18 k i l ó m e t r o s de los l u -
gares en que Isasi t rabajaba) y l a cres-
t e r í a de esas m o n t a ñ a s , m á s l e jana a ú n , 
a 23 k i l ó m e t r o s . 
Los trabajos de campo d u r a r o n diez 
d í a s ; los de gabinete (revelado de p la -
cas y t r a d u c c i ó n de las mismas por el 
e s t e r e o a u t ó g r a f o ) , doce; el resto hasta 
c incuenta y cinco ( t iempo empleado en 
toda l a l abor ) se e m p l e ó en viajes, d i -
bujos, t i r a d a de pianos , etc., etc. E l 
d í a 1 de mayo, a las nueve de l a ma-
ñ a n a , t e n í a el genera l P r i m o de Rive-
r a el apetecido p lano , y ese m i s m o d í a 
u n a v i ó n t ranspor taba todos los ejem-
plares necesarios a Af r i ca . E l E j é r c i t o 
y a p o d í a avanzar : y a no i b a a ciegas. 
Y a v a n z ó , y el resultado de ese avan-
ce es de todos conocido. Es de adver t i r 
que dos d í a s , s i n i n t e r r u p c i ó n (de d í a 
y de noche) es tuv ie ron los dibujantes 
del D e p ó s i t o t rabajando. ¿ Q u i é n sabe 
de estas labores calladas? Calladamen-
te t r aba ja e l Estado M a y o r en los cuar-
teles generales, manejando aparatos en 
el campo y en e l gabinete y andando 
a vueltas con los c á l c u l o s . ¡ B a h l 
No h a y que decir que el conferencian-
te e s c u c h ó una salva de aplausos, y 
el coronel Jurado, como jefe del Depó-
sito, (muchas y merecidas enhorabue-
nas, que g r a n pa r te del é x i t o logrado 
se le debe a él . Por buenos que sean 
los m ú s i c o s , es preciso que e l director 
de orquesta sea bueno t a m b i é n . 
A . G. 
l ida , D. I ldefonso G a r c í a R u i z ; pa ra E l 
Paular , d o n Rafael M a r í a Rojas; para 
Berna, l a marquesa v iuda de Castel Rp 
d r i g o ; p a r a Valencia, don Francisco 
Díaz B r i t o ; pa ra P a r í s , el m a r q u é s de 
Narros y d o n Esteban Ruiz M a n t i l l a y 
s e ñ o r a . 
A n i v e r s a r i o 
E l lunes 20, se c u m p l i r á e l p r i m e r o 
de la muer te de l a s e ñ o r a d o ñ a I n é s 
F r i m o de Rivera y Orbaneja, v iuda de 
P e m a r t í n , de gra ta memor i a . 
A l he rmano , e l i l u s t r e presidente del 
Consejo de Min i s t ros m a r q u é s de Es-
tcl la y d e m á s deudos, renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nuestro sent imiento . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r h a dejado de e x i s t i r e l aud i to r 
de l a A r m a d a don J o s é Montesinos 
Donday. 
Contaba c incuenta y nueve a ñ o s de 
edad. 
F u é persona jus tamente apreciada. 
Estuvo casado dos veces: p r i m e r o , 
con d o ñ a Dolores R a m í r e z Doreste, con 
la que tuvo una h i j a l l amada d o ñ a 
Mercedes, y d e s p u é s , con d o ñ a Carmen 
Monfor t Corpas, con l a que no ha te-
nido descendencia. 
Enviamos sentido p é s a m e a l a f a -
m i l i a dol iente. 
E l Aba t e F A R I A 
t a c i ó n de las bibl iotecas circulantes . A l 
tema X V I I I h a n presentado memor ias 
don Edmundo Anagore y e l padre Joa-
g u í n Calper. 
Y, p o r ú l t i m o , a l t e m a X X p r e s e n t ó 
una m o c i ó n e l padre Santos de Tude la , 
que se l amen ta de l a preferencia que 
muchos dan . a otras ins t i tuciones mo-
d e r n í s i m a s sobre l a V . O. T . E l padre 
Manue l C a s t a ñ o pide que se l leve a 
efecto, aunque v i r t ua lmen te es t é y a es-
tablecida, una sociedad o i n f a n c i a de 
los n i ñ o s pa ra p repara r los adecuada-
mente a ingresar e n l a Orden Ter-
cera. 
Las conclusiones aprobadas fueron 
las s iguientes : 
P r imera . Que los estatutos generales 
aprobados po r el V ica r io genera l y las 
Ordenaciones del Cardenal Vives, sean 
adoptados por todas las Ordenes Terce-
ras e s p a ñ o l a s . 
Segunda. S e l e c c i ó n e i n s t r u c c i ó n de 
1.03 que h a n de ingresar en l a V . O. T . 
mediante pos tu lantado de var ios meses. 
J c r e e r á . Que sean r igurosos los Ter-
ciar ios en lo dispuesto respecto a l a 
modestia, el l u jo , l a Prensa y las b i -
bliotecas circulantes . 
Cuarta. Hacer que los padres Vis i ta-
dores p rocu ren que lo preceptuado en 
ta c o n c l u s i ó n respecto de l a modest ia 
se atenga a las disposiciones de los 
Prelados, y l o m i s m o respecto de los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
Quin ta . Pa ra que &e estreche m á s la 
u n i ó n entre los Terc ia r ios , que se e r i j a 
un c i rcu lo o s a l ó n t e r c i a r io . 
Las intervenciones de los congresistas 
fueron frecuentes y m u y interesantes. 
Consecuencia de el las fueron los si-
guientes acuerdos que completan las 
conclusiones: que a l l í donde l a V . O. T . 
no pueda establecer bibl iotecas c i r cu -
lantes preste apoyo a las que h a va es 
tabiecidas, s iempre que sean exc lus i -
vamente c a t ó l i c a s ; que e l ^c í r cu lo o sa-
lón terciar io—en esto i n s i s t i ó el s e ñ o r 
Sancho Izquierdo — no degenere en 
c í r c u l o de recreo, s ino que sea de re-
u n i ó n y de l ec tu ra 
D I S C U R S O D E L P A D R E 
A R B I D E 
E l padre Pedro Arb ide p r o n u n c i ó a 
c o n t i n u a c i ó n u n elocuente discurso, bre-
ve po r l a p r o x i m i d a d de l a hora del con-
cier te e n e l Palacio de l a M ú s i c a . 
San Francisco—dice—ha bebido toda 
l a grandeza de su e s p í r i t u en el Evan-
gel io, y d i f u n d i é n d o l a p o r todas partes 
l o g r ó hacer de San Fernando Rey de 
E s p a ñ a , un Rey que m u r i ó alegre entre 
cenizas; de San L u i s , Rey de Franc ia , 
u n Rey que e n v i d i ó s iempre a los po-
bres, y de Santa Isabel , Reina de H u n -
g r í a , una r e ina que a s i s t i ó amorosamen-
te y s in e s c r ú p u l o s a los leprosos. 
Los te rc iar ios h a n de beber en la 
Cruz l a a l e g r í a de la v i d a c r i s t i ana . 
F ina lmente e n t o n ó u n canto a la c i -
v i l i z a c i ó n l l evada a A m é r i c a po r los 
franciscanos y el Cardenal Cisneros. 
E l padre Arb ide fué m u y aplaudido 
y fe l ic i tado. 
A S A M B L E A G E N E R A L 
A las seis de l a tarde, en el templo 
de San Francisco el Grande, se congre-
g ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o — 2 . 0 0 0 per-
sonas sentadas y bastantes de pie—, pre-
s id ido po r el Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
a cuyos lados estaban el padre M i g u e l 
A g u i l l o , padre G e r ó n i m o de Ti te ro , se-
ñ o r P in to Colho, don Ju l io Dos Santos 
y el padre L e g í s i m a . En t re la concurren-
cia—de l a que fo rmaban par te represen-
taciones de casi todas las ó r d e n e s r e l i -
giosas—estaban el conde de Grove y don 
Rafael M a r í n L á z a r o . 
Fueron l e í d a s las siguientes entusias-
porque a l a h o r a presente, , en que las 
clases l u c h a n , s e r á necesaria una es-
pada j u s t i c i e r a ; pero no h a y m á s so-
l u c i ó n de f in i t iva que l a que s imbo l i za 
el santo de As í s . 
Pero a d e m á s San Francisco es l a paz, 
porque es e l fundamento de l a verda-
dera democrac ia ; de los p r i n c i p i o s cris-
t ianos se f o r m ó el verdadero concepto 
de c i u d a d a n í a y el c r i s t i an i smo fué e l ! 
que l i b e r t ó a l siervo de l a Gleba y l o 
hizo p a r t i c i p a r en e l gobie rno de los 
pueblos. 
Presenta e l conferenciante, a San 
Francisco de A s í s como el g r a n defen-
sor do las grandes l iber tades cr is t ia-
nas y a Lenine , en los t iempos moder-
nos, como el s í m b o l o de l a o p r e s i ó n 
y l a n e g a c i ó n de las verdaderas l iber-
tades. Y en la ac tua l id í t id e l m u n d o 
tiene que elegir ent re e l e s p í r i t u de 
odio y el de amor , representado e n e l 
c r i s t ian ismo, en e l f ranciscanismo. Son 
las do-i democracias be l igeran tes ; l a 
p r i m e r a hace estragos en Rusia , e n 
China y en Mé j i co , donde nuestros her-
manos los c a t ó l i c o s d a n muest ras de 
h e r o í s m o comparable a l de los m á r t i -
res. (Aplausos.) 
E l e s p í r i t u f ranciscano es l a a l e g r í a 
povquo e* e l e s p í r i t u de l a paz. E l es-
p í r i t u f ranciscano es el a n t í d o t o del 
c-ipiri íu r evo luc iona r io de hoy . 
Para que estas asambleas — a ñ a d e — 
sean eficaces, es necesario conver t i r l as 
en a c c i ó n c a t ó l i c a socia l . H a y que con-
quis tar e l m u n d o , es preciso recons t ru i r 
e l edificio que se d e r r u m b ó . L a paz 
que e l m u n d o necesita no puede ser 
s ino consecuencia de u n a a c c i ó n m i l i -
tante. 
E l s e ñ o r B i l b a o r e c i b i ó a l final de 
su e l o c u e n t í s i m o discurso u n a sa lva 
de aplausos y muchas fel ic i taciones. 
D I S C U R S O D E L P A D R E 
T O R R E S 
Una vez que e l s e ñ o r A r g e n i ejecuto 
en coro e l c á n t i c o a San Francisco, 
c o m p o s i c i ó n de l padre A r r u e , ocupa la 
t r i b u n a el padre Alfonso Torres , S. J,, 
que es saludado con entusiastas aplau-
sos. 
Dice p a r a empezar que cuando se 
q u i f r e l legar a l detal le en l a v i d a de 
San Francisco se recuerda a A s í s y a 
otros lugares l lenos de evocaciones del 
Santo, se recuerdan los grandes per-
sonajes medievales, l a l eyenda y l a 
p o e s í a . Pero es l o e x t e r n o ; San F r a n -
cisco e s t á m á s a l l á . 
E n u n aspecto m á s í n t i m o se busca 
a San Francisco en l a a l e g r í a sana 
de su v ida , en e l a m o r que en é l se 
ha reconcent rado; pe ro t o d a v í a está, 
m á s a l l á San Francisco. 
¿ D ó n d e e s t á ese m á s a l l á ? ¿ D ó n d e e l 
verdadero e s p í r i t u de San Francisco? 
E l o rador dice que se encuen t ra en 
lo que l l a m a paradojas franciscanas. Se 
f i ja en t r e s : San Francisco y l a ciencia, 
San Francisco y l a s o c i o l o g í a y las d i -
vergencias entre los f ra i les en los albo-
res de' la Orden. 
L a p r i m e r a pa rado ja l a resuelve ha-
ciendo ver que San Francisco, por una 
i n t u i c i ó n , comprende que los arrobos de 
l a m í s t i c a , lo m i s m o que l a especula-
c i ó n c ien t í f ica , l l evan a Dios , y en Dios 
se encuentra a San Francisco , el cua l 
no n e c e s i t ó m á s que l a g r a n verdad 
centro de l a v i d a . 
Madrid tuvo en marzo más natalidad 
y menos mortalidad que Barcelona 
o 
La Ciudad C o n d a l tuvo más bodas 
—o— 
E l min i s t e r io de Traba jo ha p u b l i -
cado una e s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o de 
p o b l a c i ó n de E s p a ñ a y cada una de sus 
p rov inc i a s durante el mes de marzo de 
1927. L a p o b l a c i ó n ca lculada en 31 de 
d ic iembre del a ñ o anter ior a r ro jaba en 
toda l a n a c i ó n u n t o t a l de 22.127.699 
habitantes. 
Las cifras totales absolutas del m o v i -
mien to de p o b l a c i ó n durante el mes de 
mar2o son é s t a s : 
Nacimientos , 61.969, de ellos, 32.103 
varones y 29.800 hembras -(2.237 varo-
nes m á s que h e m b r a s ) ; defunciones, 
37.965, correspondientes a 19.504 varones 
y 1«.461 hembras (1.043 varones m á s 
que h e m b r a s ) ; m a t r i m o n i o s , 8.367. E n 
los varones l a na t a l i dad fué super ior 
a l a m o r t a l i d a d en 12.599; en las hem-
bras s u p e r ó l a na t a l i dad a l a m o r t a l i -
dad en 11.405. Se reg i s t ra ron 1.688 a lum-
bramientos desgraciados, en los que na-
c ie ron muer tos 1.260 n i ñ o s , m u r i e r o n 
a l nacer 141 y v i v i e r o n menos de ve in-
t i cua t ro horas 287. Las defunciones co-
r responden : 6.553 a menores de un a ñ o , 
231 de uno a cinco a ñ o s y 2.042 de cinco 
a ñ o s en adelante. L a m o r t a l i d a d en l a 
p o b l a c i ó n pena l de todos los estableci-
mien tos peni tenciar ios de E s p a ñ a no 
p a s ó de 13 defunciones. 
Las cifras totales del m o v i m i e n t o de 
p o b l a c i ó n p o r 1.000 habi tantes se ex-
presan a s i : ' * 
Na ta l idad , 2,80; m o r t a l i d a d , 1,72; 
nupc i a l i dad , 0,38 y m o r t i n a t a l i d a d , 0,08. 
L a na t a l i dad m á s elevada correspon-
de a M a d r i d con 3.02O nacimientos , y 
le s iguen J a é n , con 2.223; Sevi l la , con 
2.179; Valencia , con 2.178; Oviedo, con 
2.028; M u r c i a , con 2.026; L a C o r u ñ a , 
con 2.021, y Granada, con 2.065. Con 
cifras de n a t a l i d a d comprendidas en-
tre 1.500 y 2.000 figuran Badajoz, Cór-
doba y Ciudad Real, y con cifras en-
tre 1.000 y 1.500 e s t á n Albacete, A l i -
cante, A l m e r í a , Barcelona, Burgos , Cá-
ceres, Cád iz , Canarias, Cuenca, L e ó n , 
L u g o , M á l a g a , Orense, Pontevedra, Sa-
lamanca , Toledo, V a l l a d o l i d , V i z c a y a y 
Zaragoza. L a menor na t a l i dad , 283 na-
c imientos , corresponde a A l a v a (bien 
que es l a p r o v i n c i a que t iene menos 
p o b l a c i ó n ) , a l a que sigue Sor ia , con 
488. Con m á s de 500 aparecen Huesca, 
L o g r o ñ o y Segov ia ; con m á s de 6ü0 
A v i l a , Baleares, Cas t e l l ón , Gerona, Gua-
da la ja ra , G u i p ú z c o a , L é r i d a y T a r r a -
g o n a ; con m á s de 700, Fa lenc ia y Te-
r u e l , y con m á s de 800 Hue lva , Navarra 
y Zamora . Santander figura en l a es-
t a d í s t i c a con 998 nac imien tos . 
L a m á s elevada m o r t a l i d a d es l a de 
Barcelona, con 2.324 defunciones ; Ba-
dajoz, C ó r d o b a s - G r a n a d a , J a é n , Oviedo, 
Pontevedra y Sev i l l a t u v i e r o n entre 
1.000 y 1-500 y C o r u ñ a , M a d r i d y Va-
lencia , aparecen con cifras de mor ta -
l i d a d superiores a 1.500. 
E n cuanto a n u p c i a l i d a d e l m a y o r 
n ú m e r o de m a t r i m o n i o s lo da Barcelo-
na, e n l a que d u r a n t e u n mes fueron 
bendecidas 1.010 uniones . L a c i f r a m á s 
a p r o x i m a d a a é s t a es l a que corres-
ponde a M a d r i d , con 677 bodas y a 
Sevi l la , con 404. E n Sor ia solo hubo 17 
enlaces, 18 en Segovia y 25 e n Guada-
la ja ra . 
El monumento al S. C. de 
tas adhesiones: Cardenal V i d a l y Barra-
quer, secretario de C á m a r a del Obispa-
do de C á d i z , Obispo de A v i l a , Obispo de 
Pamplona, Obispo de Segorbe, Obispo 
de A l m e r í a , p r o v i n c i a l de Capuchinos 
de Valencia , padre Ugarte, en nombre de 
250 te rc iar los de C a n t a b r i a ; rector del 
Colegio de l a C o n c e p c i ó n de Ontenien-
te, director de l a O. T .»y de l a j u v e n t u d 
franciscana de Cuenca, terciarios de Be-
tanzos, de M o n d o ñ e d o , de Gi jón y de 
C á d i z , y de 15.000 terc iar ios de A m é r i -
ca Cen t r a l ; este ú l t i m o despacho lo fir-
m a e l comisa r io p r o v i n c i a l . 
Se dió cuenta de que el s e ñ o r Dos 
Santos ha regalado a l Congreso' u n ejem-
plar de su obra, a ú n no puesta a la 
venta, « S a n Francisco de Asís». 
D I S C U R S O D E L S E Ñ O R 
B I L B A O 
A l aparecer en la t r i b u n a el presiden-
te, de l a D i p u t a c i ó n de Vizcaya, y ter-
c i a r i o , don Esteban Bi lbao , fué saluda-
do con una g ran o v a c i ó n . 
Confieso—dice—mi i n d i g n i d a d m á s que 
m i insufleencia p a r a ocupar esta t r i b u n a 
ocupada recientemente p o r el Obispo de 
M a d r i d y cl embajador de l a Argen t ina . 
¡ P a z y b i e n ! — a ñ a d e y a pa ra ent rar 
E l d í a 26 de 'este mes se i n a u g u r a r á 
este hermoso m o n u m e n t o . Se e s t á n or-
ganizando peregr inaciones de va r ios 
pun tos de E s p a ñ a . De M a d r i d a B i l -
bao i r á n seguramente muchos peregr i -
nos. E l v ia je es c ó m o d o y resul ta una 
e x c u r s i ó n a g r a d a b i l í s i m a . Se prepara 
u n t r en especial. Ese d í a se r e u n i r á n 
en Bi lbao innumerables devotos del Co-
r a z ó n de J e s ú s . S e r á n fiestas ino lv ida -
bles. En l a C o n g r e g a c i ó n de Luises, Zo-
r r i l l a , 5, f a c i l i t a n toda clase de infor-
mes. 
[losas 
L a «Ka tho l i e Jce Rad io O m r o e p » , So-
c iedad c a t ó l i c a , que se dedica a la 
t r a n s m i s i ó n re l ig iosa , nos r u e g a que 
aclaremos a lgunas frases de nues t ro co-
rresponsal c l doctor F robe rge r pub l i ca -
das el 5 de m a y o . Es ta Sociedad trans-
m i t e , en efecto, funciones* rel igiosas, 
pero no para los que pueden as is t i r cor -
pora lmente , sino para los que e s t é n i m -
posibi l i tados , como enfermos, los que 
no pueden sal i r de casa p o r cua lqu i e r 
m o t i v o , los que v i v e n en d i s t r i t o s don-
de no hay ig l e s i a cercana, e t c é t e r a . 
E l apostolado de San F r a n c i s c o — a ñ a -
de—fué social , como el de San Pablo. 
A l Santo de As ís se le puede l l a m a r 
s o c i ó l o g o , pero tengamos cuidado de no 
desfigurar l a ve rdad . L a s o l u c i ó n de los 
problemas sociales, s e g ú n San Francis-
co, es v i v a e í n t i m a . 
Ent re l a s o c i o l o g í a y el franciscanis-
mo h a y puntos de con tac to ; pero e s t á n 
si tuados en puntos diversos. En l a v ida 
de San Francisco f a l t a l a n o c i ó n de que 
l l e g a r í a a ex i s t i r l a c ienc ia s o c i o l ó g i c a . 
San Francisco es s o c i ó l o g o porque en 
lo í n t i m o de su doc t r ina e s t á la s o l u c i ó n 
de los problemas sociales, 'como en las 
e p í s t o l a s de l a p ó s t o l San Pablo . 
E l apostolado franciscano no es algo 
as í como coger el mapa y d i s t r i b u i r el 
mundo. San Francisco ha ten ido bastan-
te con t razar l a Cruz en el c ie lo y ha-
cer que las direcciones que marca fue-
ran los caminos a seguir p o r sus h i jos 
en l a t i e r r a . (Muchos aplausos.) E l apos-
tolado franciscano t iene l a v i r t u d m i s m a 
de San Francisco. 
Cierto es que entre San Francisco y 
un grupo de rel igiosos suyos hubo a lgu-
nas divergencias, que a m a r g a r o n el co-
r a z ó n del S e r á f i c o Padre, el cua l l l e g ó 
a creerse solo. 
¿ P o r q u é se daba esta pa rado ja des-
consoladora? ¿ P o r q u é San Francisco, 
que e n c e n d í a e l a l m a de cuantos le co-
n o c í a n , l l egó a creerse completamente 
solo? 
L a paradoja—dice e l p a d r e T o r r e s -
e s t á expl icada, porque era l a mano de 
Dios que l o t r i t u r a b a como e l grano pa-
ra que a l i m e n t a r a ; y l a m a n o de Dios 
que l o l levó al Ca lvar io de l a Alberna 
pa ra hacerlo m á s semejante a ú n a Cris-
to, p o r medio de las llagas que han fa-
c i l i t ado a los fieles el camino p a r a l l e -
gar a las llagas del costado de Cristo. 
Nosotros—dice—para que demos f r u -
tos en este m u n d o , es necesario que 
muramos , que nos veamos solos en el 
Ca lva r io con Jiesucristo. (Aplausos.) 
D e s p u é s de refer i r una a n é c d o t a fran-
ciscana e l padre Tor res dice p a r a ter-
m i n a r que p a r a poder g lo r i a rnos legí-
t imamente con San Francisco , hemos 
de procurar , como él , que nuestra v ida 
sea semejante a l a de Cr is to . 
E l orador al final de su notable y 
elocuente discurso e s c u c h ó u n a o v a c i ó n 
y fué m u y fe l ic i tado . 
* * # 
E l padre L e g í s i m a antes de que sr 
can ta ra e l h i m n o de l a V- O. T. para 
t e r m i n a r el acto hizo a los congresis-
tas a lgunas advertencias sobre los ac-
tos de l domingo y a d v i r t i ó que en este 
d í a se h a r á u n a colecta p a r a el Con-
greso. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las ocho y t re in ta , mi sa de comu-
n i ó n en todos los centros de la V. O. T . 
A las diez y t r e in ta , r e u n i ó n general 
con discurso del m a r q u é s de Sa l t i l l o 
de l a Junta Nac iona l del Ccnienar io . 
A las seis de l a tarde, asamblea ge-
neral . Palabras del doctor Domingo 
Pmto Coelho, m i n i s t r o de la V . O. T . 
de Lisboa. Discursos de la s e ñ o r i t a Car-
men Cuesta y de l Obispo p r i o r de l a s 
Ordenes M i l i t a r e s . 
P o r l a noche v i g i l i a genera l d e l a 
A d o r a c i ó n Nocturna . 
S á b a d o 18 de í u n i o de 1927 (6 ) E L D E B A T E 
M A l í Í t i l > . — A n o X V I 4 . — . M i l u . 
BOLSAS Y M E R C A D O S 
- • E h 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,60), 
69,45; E (69,60), 69,45; D (69,65), 69,50; C 
(69,70), 69,55; B (69,75), 69,55; A (69,75), 
69,55; G y H (69,75), 69,55. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E (85,15), 
85; D (85,50), 85,50; C (85,50), 85,50; B 
(86), 86,05; A (86,25), 86,40; G y H (86,50), 
86,50. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e B 
(88,30), 88; A (88,25), 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie A (103), 103; B (103), 103; C (103), 103; 
D (103), 103; E (103), 103; F (103,60). 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,75), 103,80; E 
(103,75), 103,80; D (103,75), 103,80; C 
(103,75), 103,80; B (103,75), 103,80; A 
(103,75), 103,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F i90,60), 90.75; E (90,6üj 
90.75; D (90.60), 90,75; C (90,60), 90,75; 
B (90.60), 90,75; A (90,60), 90.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (93.05), 93; D (93,05), 93; C (93.05), 93.25; 
B (93,05), 93,25; A (93,05), 93.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Serie 
C (92,15). 91.75; B (92.15), 91.75; A (92,15). 
91,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(102,25), 102,45; B (102,25). 102,45; C 
(102.25), 102,45. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — M a -
d r i d , 1868 (99), 99; Expropiaciones del 
In t e r io r , 1909 (98), 98; Deudas y Ü b r a e 
(88 75). 88.75; Ensanche (90), 90; V i l l a de 
M a d r i d , 1914 (87.50), 87,50; 1918 (87,50), 
87,50 ; 'Mejoras Urbanas, 1923 (93,60), 
93,60; Subsuelo, 93,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo (98,50) 
98.50; nov iembre (98.25). 98.25; T á n g e r -
Fez (101,75), 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
po tecar io : 4 por 100 (88), 88,50 ; 5 po r 100 
(98 90), 98,90; 6 p o r 100 (108,80), 108.90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Marruecos (88.10), 89. 
CREDITO L O C A L (99.75). 99.75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (658), 
658; Hipotecar io (460), 460; Hispauo 
Amer icano (182,50), 183; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (241), 241; Central (115,50). 116; 
Banco E s p a ñ o l del R í o de l a P l a t a : 
nuevas (221). 221; f i n p r ó x i m o , 222,50; 
H i d r o E s p a ñ o l a (179,50), 179,50; Chade 
(653), 643; Mengemor (360), 360; Tele-
f ó n i c a (98,25), 98,50; Tabacos (204), 204; 
F é n i x (300), 300; M . Z . A . : contado 
(509,50), 508; f i n corr iente . 508; f i n p r ó -
x i m o , 510; Norte de E s p a ñ a : viejas, 
contado (536), 534; f i n corr iente , nue-
vas. 530; f i n p r ó x i m o . 532; «Metro» 
(135). 135; T r a n v í a s : contado (100.75). 
101.50; f i n cor r ien te . 101,50; f i n p r ó x i -
mo , 102; Azucareras preferentes : conta-
do (101,50), 101; í d e m o rd ina r i a s conta-
do (37,75), 37,25; Explos ivos (434). 436; 
í d e m nuevos. 389. 
OBLIGACIONES. — H . E s p a ñ o l a : D 
(100,25), 100,25; Chade (101,25), 101,25; 
Sev i l l ana s é p t i m a (91,15), 91,25; í d e m 
oc tava (96), 96; í d e m novena (102.25). 
102,50; Ponfer rada (78). 78; Transat-
l á n t i c a : 1920 (101.75). 101,75; 1922 (104). 
104; Norte , p r i m e r a (72.20). 71,85; se-
g u n d a (70). 70; tercera (72,60). 73.15; 
cua r t a (72,60), 73,15; Esp. A lmansa 
(385,25), 392; Norte 6 por 100 (103.90), 
103.50; V i l l a l b a - Segovia (72,25). 79; Va-
lencianas (100), 100; Al icante , p r i m e r a , 
(327.50), 326; E (85,15), 86,25; G (103,70), 
103,70; I (103,70), 103,85; Ar izas (97,50), 
97,75; C. Real (100,25), 99.75; Met ropo l i -
tano 6 po r 100 (101,75), 101,75; í d e m 5 
por 100 (86,50), 86,50; P e ñ a r r o y a - P u e r t o -
l l ano (99,25), 99,50; P e ñ a r r o y a (99,50), 
99,50; M . C. P . (28,75), 28,50; Azucare-
r a 5,50 p o r ,100 (96,50). 96,50. 
BONOS. — Constructora N a v a l : 1921 
6/c, 98,65; Azucarera , 98,50. 













1 franco franc. . . 0,226 
1 belga *0.806 
1 franco suizo.. . *1,116 
1 l i r a .: 0,324 





1 d ó l a r 5.80 
1 re ichsmark ... *1.385 
1 cor. sueca 1.79 
1 cor. noruega.. . *1,51 
1 cor. checa *0,173 
1 escudo *0.29 
1 peso argent.. . 2.49 
NOía .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A K C E L O N A 
I n t e r i o r . 69,70; Exte r io r , 85,10; Amor -
t izable 5 po r 100, 93; 4 po r 100, 88,75; 
Norte. 529.75; Al ican te , 508,50; Anda lu -
ces, 76.90; Orense, 30.90; H . Colonia l , 
88,75; Tabacos f i l i p i n o s . 283,50; francos. 
22.95; l i b r a s . 28,33; d ó l a r e s , 5,82; f ran-
cos suizos, 112,50. 
B I L B A O 
Explos ivos , 440; Resineras. 128. dine-
r o ; F . C. Al i can te , 510; Banco Bi lbao , 
1.920; Sota, 900; H . I b é r i c a . 530; H . Es-
p a ñ o l a , 179; E . Viesgo, 372.50; Altos 
Hornos , 141. 
* N U E V A V O B K 
Pesetas. 17.17; francos. 3,9175; l ib ras , 
4,8558; francos suizos. 19,235; l i ras , 
5,55; coronas danesas, 26,73; í d e m no-
ruegas, 25.86; f lor ines , 40,06; marcos, 
23,70. 
P A R I S 
Pesetas, 439; l ib ras . 124,02; d ó l a r e s , 
25,535; belgas, 354,62; francos suizos, 
491; l i r a s , 142; coronas suecas, 683,75; 
noruegas, 660,25; danesas, 682,75; che-
cas, 75,62; f lo r ines . 1.023. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28.29; francos. 124,15; dóla-
res. 4,856; francos suizos, 25,255; l i ras , 
87.47; coronas noruegas, 18,785; dane-
sas, 18,675; marcos. 20,4875. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos. 124; d ó l a r e s . 4,855625; bel 
gas. 34,96; francos suizos, 25,255; flori-
nes, 12,12125;. l i r a s 87,46; marcos. 20.46; 
coronas suecas, 18.78; í d e m danesas, 
18.165; í d e m noruegas. 18.79; í d e m che-
cas. 163.125; pesetas, 28.245 ; escudos 
portugueses. 2.46875; dracmas. 356; leis . 
810; m i l reis. 5,84375; pesos argentinos, 
47.6875; Bombay, 1 c h e l í n 8 peniques. 
859375; Changai . 2 chelines 7 peniques; 
Hongkong . 2 chelines 0 peniques, 25; 
Yokohama, 1 c h e l í n 10 peniques, 96875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,735; l ib ras , 18,13; marcos, 
88,53; francos, 14,66; belgas, 51,90; flo-
rines. 149,65; coronas danesas, 99.90; 
í d e m noruegas 96,65; marcos finlande-
ses, 9,41; l i r a s . 20.85. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Libras . 20.49; francos. 16.525; coronas 
checas 12,497; m i l r e í s , 0,497; pesos ar-
gent inos, 1.790; florines, 169,08; escudos 
portugueses. 20,90; p é s e l a s . 72,40. 
NOTAS I N r O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n t e r i o r , 880.500; E x t e r i o r , 31.400; 4 
por 100 A m o r t i z a b l e . 13.000; 5 por 100 
A m o r t i z a b l e : 1920, 114.500; 1917, 47.500; 
1926. 106.000; 1927, s in impuestos, 
i.5?4.50o; 1927. con impuestos, 339"-000. 
D e u d a F e r r o v i a r i a , 102.500; Ob l igac io -
nes munic ipa les , 1868, 200; I n t e r i o r , 
1899, 5.000; Deudas y Obras, 22.500; E n -
sanche, 1915. 10.000; V i l l a de M a d r i d : 
1914. 16.500; 1918. 3.500; 1923. i'.ooo; 
Subsuelo. 1.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1925: 
mayo, 14.500; nov iembre , 25.50°; T á n -
ger a Fez. 18.500; C é d u l a s Hipo teca r i a s : 
4 por 100, 1.000; 5 por 100, 158.000; 6 
por 100. 51.000; C r é d i t o L o c a l , 58.500; 
Marruecos . 15.000; Banco de E s p a ñ a , 
23.000; H ipo t eca r io . 12.500; Cen t r a l . 
4.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 10.000; His -
pano-Amer icano , 6.500; H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a . 33.000; Chade, 5.000; Menge-
m o r , 7.000; T e l e f ó n i c a , 17.500; Tabacos, 
1.500; F é n i x , 1.800; A l i c a n t e : 75 accio-
nes; í d e m fin co r r i en te , 600 acciones; 
í d e m fin p r ó x i m o . 250 acciones; M e t r o -
po l i t ano . 20.000; N o r t e : 50 acciones; 
í d e m fin co r r i en te , 150 acciones; í d e m 
fin p r ó x i m o , 50 acciones; T r a n v í a s : 
19.000; í d e m fin co r r i en te , 75.000; í d e m 
fin p r ó x i m o , 12.500; Azucareras prefe-
rentes: 22.500; o rd inar ias , 15.000; E x -
plosivos, 3.400; R í o de l a P la ta : nuevas, 
57 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 50 accio-
nes; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , D . 8.500; 
Chade. 7.500; Sev i l l ana : s é p t i m a , 7.500; 
octava, 12.500; novena. 5.000; Ponfe r ra -
da. 1.000; Bonos C o n s t r u c c i ó n N a v a l : 
1921, 1.000; 1923. p r i m e r a y segunda, 
5.000; T r a n s a t l á n t i c a : 1920, 29.000; 1922, 
4.000; N o r t e : p r i m e r a , 48.500; segunda, 
12.500; tercera, 4.000; cua r ta . 7.000; Es-
peciales Almansa , 28 obl igaciones; Nor -
te, 6 por 100. 26.000; Va lenc ianas Nor -
te, 10.000; V i l l a l b a a Segovia. 31.000; 
M . Z". A . : p r i m e r a , 25 obl igaciones; 
Ar izas , 6.000; E, 8.500; G , 12.000; 1, 
5.000; C i u d a d Rea l a Badajoz, 5.500; 
M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l , 49.500; Me-
t r o p o l i t a n o : 6 por 100, 5.000; 6 po r 100, 
1.000; P e ñ a r r o y a y Puer to l l ano , 7.000, 
Azucareras : 5,50 por 100. 2.500; Bonos, 
25.000; P e ñ a r r o y a , 15.000. 
* * * 
En , l a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer se r ea l i -
za ron g r a n n ú m e r o de operaciones en 
todos los departamentos, especialmente 
en los de Valores de c r é d i t o e indus t r i a -
les. L a s i t u a c i ó n genera l es de firmeza, 
con a lguna i r r e g u l a r i d a d y tendencia a 
l a baja en los fondos p ú b l i c o s . E l cam-
bio i n t e rnac iona l c o n t i n ú a desfavorable 
p a r a l a peseta, sobre todo en r e l a c i ó n 
a las l ib ras . 
E l I n t e r i o r cede 15 c é n t i m o s , lo mismo 
que e l - E x t e r i o r ; 30 el 4 po r 100 a m o r t i -
zable y 35 el 5 po r 100 de 1917; el de 
-926 queda a l mismo cambio, y me jo ran 
20 c é n t i m o s el de 1920, 15 el de 1927 con 
impuestos y 5 el de l a m i s m a e m i s i ó n 
s in impuestos. 
E n el departamento de c r é d i t o só lo 
a l te ran su va lor los Bancos Hispano 
Amer icano y Central , que me jo ran 50 
c é n t i m o s cada uno. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza l a 
T e l e f ó n i c a y los Explos ivos a l con tado ; 
en baja Azucareras preferentes y ordina-
r ias , y s i n v a r i a c i ó n H i d r o e l é c t r i c a Es-
p a ñ o l a . Chade, Mengemor, Tabacos y 
F é n i x . E n cuanto a los valores de trac-
c i ó n ceden 1,50 los Alicantes y dos pe-
setas los Nor tes ; repi te cambio el Metro-
pol i tano , y aumentan 75 c é n t i m o s los 
T r a n v í a s . 
E n el corro in t e rnac iona l ganan 40 
c é n t i m o s los francos. 19 las l ib ras , uno 
los pesos argentinos, tres y medio los 
d ó l a r e s y 1.75 los belgas. 
, * * * 
Moneda ex t r an je ra : 
F rancos : 300.000 a 22,85 y M.UOO a 23. 
Cambio medio. 22,871. 
Belgas : 25.000 a 80,20; 25.000 a 81,50 y 
25.000 a 81,25. Cambio medio. 80.983. 
Libras : 3.000. a 28,20 y 1.000 a 28.30. Cam-
0.8123 bio medio . 28.225. 
*l.'l23 D ó l a r e s : 2.500 a 5,80 y 2.500 a 5.835. 
"0.324 Cambio medio, 5.817 y 2.500 por cable a 
28.30 5.84. 
5,833 Pesos a rgen t inos : 5.000 por cable a 
*1,39 2.50. 
* * * 
A m á s de un cambio se co t i zan : 
Cinco por 100 amor t izable de 1927 sin 
impuestos a 103.85 y 103, 80; c é d u l a s h i -
potecarias a l 5 p o r 100, a 98.90. 98,95 y 
98.90; Chade. a 641 y 643; Explosivos a l 
contado, a 437 y 436. y Alicantes , a fin 
del corr iente 508,50 y 508. 
V E N T A D E ORO X2TGEES 
LONDRES, 17.—El Banco de I n g l a t e r r a 
ha vendido hoy o ro en barras por va-
lo r de 27.000 l ib ras esterlinas.—E. D . 
MERCADOS 
F E R I A E N GRANADA 
GRANADA. 17.—Hoy, p r i m e r d í a de 
fer ia , estuvo a n i m a d í s i m o . Las transac-
ciones de ganados, aunque no m u y nu-
merosas, se h i c i e r o n a precios eleva-
dos. P r e d o m i n a r o n los ejemplares de 
m u l a r , caba l la r y vacuno, entre los que 
h a b í a algunos m a g n í f i c o s . 
E l ganado c a b r í o fué e s c a s í s i m o . Se 
c o m e n t ó l a ausencia completa • del la-
nar . 
H a l l amado la a t e n c i ó n l a co l ecc ión 
de caballos y m u í a s á r a b e s que presen-
ta don M i g u e l R o d r í g u e z Acosta. 
E L A Z U C A R E N C H I L E 
SANTIAGO DE C H I L E . 15.—El presi-
Los Patronatos provinciales actua-
rán como auxiliares de la Junta Cen-
tral de la Dirección del Ramo 
Propulsión de la riqueza agrícola 
y fomento de Pósitos 
—o— 
A y a r e p u b l i c ó l a Gaceta u n a real or-
den del m i n i s t e r i o de Traba jo , en l a que 
se d ic tan instrucciones pa ra l a regla-
m e n t a c i ó n de los Patronatos provinc ia -
les de A c c i ó n Social A g r a r i a , creados 
p o r r ea l decreto de 7 de enero ú l t i m o . 
A d e m á s de i n d i c a r las obligaciones del 
presidente, vicepresidente y secretario 
de cada Patronato , se s e ñ a l a n reglas pa-
ra l a c o n s t i t u c i ó n y func ionamien to de 
dichos Patronatos . Ent re las m á s impor -
tantes f igu ran las s iguientes : 
Estos a c t u a r á n como aux i l i a r e s de l a 
Jun ta Centra l de l a D i r e c c i ó n general 
del Ramo, bajo l a dependencia directa 
de é s t a . 
L a pres idencia de cada Patronato se 
e j e r c e r á por el presidente.v en funciones, 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l respectiva. 
Los vocales natos que sean jefes de 
servicios p rov inc ia les p o d r á n delegar 
su r e p r e s e n t a c i ó n en func ionar ios de 
excelente c o n c e p t u a c i ó n dentro de los 
respectivos servicios, y los vocales re-
presentantes d e s i g n a r á n su suplente, que 
a s i s t i r á con voz, pero s in vo io . 
A l servic io del Patronato e s t a r á ads-
cr i to u n func ionar io de l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de A c c i ó n Socia l A g r a r i a , especial 
í c e n t e designado por é s t a , que e j e r c e r á 
las funciones de secretario de a q u é l , 
con voz. pero s in voto. 
D i c h j func iona r io , con el presidente y 
Vlceípres idente , cuyo nombramien to re-
c a e r á en el ingeniero que designe l a 
D i r e c c i ó n general entre los que fo rmen 
parte del Pat ronato , c o n s t i t u i r á n l a De-
l e g a c i ó n permanente de este. 
gresan a lis 
F I N E S D E L P A T R O N A T O 
C o r r e s p o n d e r á entender a l p leno del 
Patronato p o r d e l e g a c i ó n de l a Direc-
c i ó n gene ra l : 
Fcmentf . r y propagar el conocimiento 
l e los beneficios de l a a c c i ó n colonizado-
ra, en sus diferentes modal idades, el cre-
d i ' o a g í le ola y las leyes sociales, reco-
giendo las aspiraciones de l a p r o v i n c i a 
pa ra elevarlas a l a D i r e c c i ó n general . 
Proponer los nombramien tos de los 
Patronatos locales, los cuales se h a r á n 
p ú b l i c o s en el B o l e t í n Of i c i a l . 
Fomenta r l a c r e a c i ó n de nuevos P ó s i -
tos y el incremento de los caudales de 
los existentes. 
I n f o r m a r las instancias de p r é s t a m o s 
entre P ó s i t o s , las de mora tor ias extraor-
d ina r i a s y los proyectos de a d q u i s i c i ó n , 
p a r c e l a c i ó n , reparto y c o l o n i z a c i ó n de te-
rreno •. oyendo antes a los Patronatos lo -
cales, a s í como los Estatutos y Regla-
mentos de las Asociaciones que se cons-
t i tuyen con fines colonizadores o de cré-
d i t o . 
Au to ; ^ a r y organizar las Federaciones 
de P ó s i t o s dentro de l a p r o v i n c i a . 
Ve la r po r el cumpl imien to de las leyes 
agrosociales. 
P ropulsa r l a cu l t u r a de los dedicados 
al agro y l a r iqueza a g r í c o l a de l a pro-
v i n c i a y de las indus t r ias derivadas. 
Fomentar l a v í a de r e l a c i ó n p rocuran-
do se fo rmen Mutual idades . Sindicatos, 
Cooperativas y d e m á s Asociaciones de 
c a r á c t e r a g r í c o l a y c o n t r i b u i r a l acceso 
del bracero a l a p rop iedad de l a t i e r r a 
que cu l t i va . 
L A S D E L E G A C I O N E S 
C o r r e s p o n d e r á a l a D e l e g a c i ó n [perma-
nente : 
Inspeccionar los Patronatos locales y 
todos los P ó s i t o s de l a p r o v i n c i a ; re-
solver en p r i m e r a ins tanc ia las so l ic i -
tudes y reclamaciones que se refleran a 
P ó s i t o s , salvo las reservadas a resolu-
c i ó n s u p e r i o r ; i n f o r m a r los recursos de 
alzada ante l a D i r e c c i ó n ; p roponer el 
nombramien to de. agentes ejecutivos de 
P ó s i t o s cuando no l o hagan los Patro-
natos locales, recabando p a r a unos y 
otros los a u x i l i o s legales que f ac i l i t en 
su m i s i ó n ; asumir , en mate r i a de re-
c a u d a c i ó n ejecutiva de P ó s i t o s y Colo-
nias, las facultades que correspondan 
al delegado y tesorero de Hacienda en 
mate r i a de r e c a u d a c i ó n t r i b u t a r i a eje-
c u t i v a : l l e v a r a cabo l a a d j u d i c a c i ó n 
de lotes- a los colonos, p rev io in fo rme 
dftl p leno y audienc ia del Pa t rona to lo-
cal ,y resolver las propuestas de expul -
s i ó n de colonos, oyendo igua lmente a l 
p l eno ; recoger y elevar a l a D i r e c c i ó n 
genera l los datos e s t a d í s t i c o s que é s t a 
necesite p a r a los trabajos de c a r á c t e r 
agrosoc ia l ; ejercer l a tu te la de las colo-
nias hasta s u e m a n c i p a c i ó n ; custodiar 
los archivos p r o v i n c i a l e s ; i n t e r v e n i r en 
las subastas de las fincas de los P ó s i -
tos ; t a m b i é n i n t e r v e n d r á n los Patrona-
tos provinc ia les los estudios y servicios 
de todas las manifestaciones de l t raba-
j o en su aspecto social ag ra r io y en 
cua lquier otro nuevo que a l a Junta Cen-
t r a l se le encomiende. 
Los Patronatos provinc ia les de A c c i ó n 
Social A g r a r i a c u i d a r á n especialmente 
de establecer l a necesaria r e l a c i ó n con 
las C á m a r a s A g r í c o l a s . Sindicatos, Ca-
Programas para el díá 18: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas do Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias. Plato del d ía , por don Gonzalo Abo-
llo. Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas . —12,15, Señales horarias. 
Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta A r t y s : «La 
gracia de Dios» (pasodoble), Roig ; «El te-
soro» (fox del c igar r i l lo ) . Vives ; «Minue-
te», Bolzoni ; «Tr ianer ías» ( f a n t a s í a ) . V i -
ves. Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión 
teatral . M a r í a Sanmoba (soprano): «Sere-
nata napo l i t ana» , E. d i Capua; «Cavalle-
r í a r u s t i c a n a » ( A v e m a r i a ) , Mascagni; 
«Largo», Haendel. Revista de libros, por 
Isaac Pacheco. La orquesta: «Fado liró». 
M i l a n o ; «Lohengr in» (selección), W á g n e r . 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. L a 
orquesta: «Serena ta húnga ra» , Jonc ié res . 
18,30, Orquesta A r t y s : «El barqui l le ro» 
( f an t a s í a ) , C h a p í ; «La duquesa del Taba-
r ín» ( f an t a s í a ) , B a r d ; «Las musas l a t i -
nas» ( f an t a s í a ) , Penella. Lección de Cas-
tellano, por el p r e sb í t e ro señor Mojado. 
Orquesta A r t y s : «Zazá» ( f an t a s í a ) , Leon-
cavallo; «La b u e n a v e n t u r a » ( f an t a s í a ) , 
Gimónez-Guervós . — 21,30, «Cómo funciona 
el organismo del aviador durante el vue-
lo», por don A. Elices Gasset, piloto ob-
servador.—31,45, «La apicul tura i n d u s t r i a l : 
Ex t r an je ro» , por don Narciso José de 
L i ñ á n , presidente del Sindicato Nacional 
do Apicultores.—22, Emis ión re t ransmit i -
da por Barcelona y Bilbao. Campanadas 
de Gobernac ión . Señales horarias. Selec-
ción de la ópera , de Verd i , «Otelo». Re-
par to : Otelo, Jaime F e r r é ; Yago, José 
A n g e r r i ; Desdémona, Sylvia Serolf, coro 
general y orquesta de la e s t a c i ó n ; maes-
t ro director, José M a r í a Franco. Noticias 
de ú l t i m a hora.—24,30, Cierre de la esta-
ción. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, Emis ión dedicada a 
Barbier i . «El maestro Barb ie r i y sus 
obras», por don Vic tor ino Tamayo. I lus-
traciones musicales a cargo de la orques-
ta de la es tac ión y las señor i t a s Pérez-
Grado y Romero y el señor Radelassi. 
Cierre. 
* * * 
Un banquete a sus compañeros 
del Ejército español 
—o— 
L a M i s i ó n m i l i t a r portuguesa, que ha 
estado unos d í a s en M a d r i d , hasta 
anteanoche que r e g r e s ó a Lisboa, ofre-
ció ayer . u n a lmuerzo a los oficiales es-
p a ñ o l e s que t omaron parte en las prue-
bas del concurso h í p i c o in t e rnac iona l . 
Ocuparon l a mesa pres idencia l el i n -
fante d o n Fernando y el coronel lus i -
tano Mous inho y asist ieron, entre otras 
personalidades, e l . jefe del Gobierno, 
genera l P r i m o de R i v e r a ; embajador 
y agregado m i l i t a r portugueses, s e ñ o -
res Mel lo Barrete y Pcre i ra Lourenco, 
Barrerita y Gitanillo 
E L E L 
BARCELONA, 17. — L a emisora «Radio 
Barcelona» r e t r a n s m i t i r á m a ñ a n a sábado 
por la noche, desde el Orfeó Cá ta la , la 
gran misa solemne de,, Beethoven, canta-
da por 400 coristas, orquesta, órgano y 
solistas. 
D E V A L E N C I A Y 
D E T R I A NA 
Ni j ugando a los d e s p r o p ó s i t o s con l a 
h i p é r b o l e , apurando el l é x i c o pondera-
t ivo , n i echando mano de los signos de 
a d m i r a c i ó n que puede fabr icar una ba-
l e r í a de l i n o t i p i a s en ve in t i cua t ro horas, 
p o d r í a p in ta r se en sus debidas propor-
ciones, l a e x p e c t a c i ó n provocada entre 
los aficionados p o r esta pelea de fenó-
menos, que const i tuye el car te l de V i -
cente Ba r r e r a y Gi tan i l lo de T r i a n a , ma-
no a mano . 
Los nov i l l o s de l a flamante d iv i sa de 
Monta lvo . h i j u e l a de l a r anc i a de don 
Vicente M a r t í n e z , no t ienen i m p o r t a n c i a 
en este caso. 
Es l a l u c h a de los n i ñ o s del ru ido . . . 
el toreo de e x c e p c i ó n , ese toreo l u m i n o -
so y sereno a l m i s m o t iempo de Cagan-
su é m u l o y paisano, hermano de raza, 
y p r ó x i m o par iente G i t a n i l l o , frente al eí5t» min i s t e r io ; beneficiarios del régimen 
cQínr.QHn Ho fi i io-ra. de subsidio a las tamiuas numerosas. 
respect ivamente; el conde S i r r o M a v i s | c h o , representado en ^ l ^ p r o g r a m a ,por 
y los oficiales de ambos p a í s e s . 
E l corone l Mous inho p r o n u n c i ó u n 
sentido discurso p a r a sa ludar a l in -
fante don Fernando y al m a r q u é s de 
Estella, y o f rec ió e l a lmuerzo a los 
oficiales e s p a ñ o l e s como tes t imonio de 
g r a t i t u d de sus c o m p a ñ e r o s portugue-
ses, que t a n delicadas atenciones han 
recibido durante su permanenc ia en 
M a d r i d . Le c o n t e s t ó el general P r i m o 
de R ive ra , que e x p r e s ó l a í n t i m a com-
placencia que le p r o d u c í a u n acto fra-
te rna l , como el que se celebraba entre 
oficiales de dos E j é r c i t o s , t an b r i l l a n -
tes y de t an g lo r iosa t r a d i c i ó n como 
los de P o r t u g a l y E s p a ñ a , y e n c a r e c i ó 
l a necesidad de celebrar frecuentemen-
te fiestas m i l i t a r e s de l a í n d o l e , de l a 
que les r e u n í a en aquellos momentos, 
porque estos actos de f r a t e rna l camara-
d e r í a c o n t r i b u y e n poderosamente a afir-
ma r y estrechar las relaciones de ca-
r i ñ o que u n e n a e s p a ñ o l e s y portugue-
ses. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 17 
—ü— 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cias por enfermos y prórrogas a funcio-
narios de Correos. 
I . púb l ica . — R. O. resolviendo instan-
cias del presidente do la Sociedad Ar-
queológica Lul iana , alcalde y presidente 
de la Sociedad Fomento del Turismo, de 
Palma de Mallorca (Baleares), sobre l i f 
gar en que deben quedar depositados los 
objetos que so encuentren en las excava-
ciones do Pollensa. . 
Trabajo—R. O. dando instrucciones pa-
ra la ac tuac ión de los Patronatos provin-
ciales de Acción Social Agrar ia ; resol-
viendo expediente incoado por E l Hogar 
Propio, do Baracaldo íVizcaya) , en soli-
c i tud de beneficios para un grupo de casas 
baratas do su propiedad; declarando a 
don Alfonso Osuna con derecho a ocupar 
determinado puesto en el escalafón de 
toreo c l á s i c o , pero saturado de f i l i g r a -
nas que ostenta Bar re r i t a , cont inuador , 
s e g ú n los enterados, de l a escuela del 
ino lv idab le Joselito. 
Del p r i m e r o tenemos urja muest ra b r i -
l lante entre otras actuaciones m u y g r i -
ses. Del segundo sólo tenemos u n a bue-
na i m p r e s i ó n y unas ex t rao rd ina r i a s re-
ferencias. De todos modos los espectado-
res que - l lenan hasta el tejado el circo 
m a d r i l e ñ o a las cinco y med ia de l a tar-
de lo esperan todo de los dos mozuelos. 
¡ T o d o ! O l o nunca vis to en pun to a ex-
quisiteces de audacia y t é c n i c a . . . o el 
fracaso ru idoso , ro tundo , tableteando, 
sólo p a t r i m o n i o de las grandes figuras, 
porque su e s t r é p i t o al caer lo o r i g i n a l a 
a l t u ra del pedestal. 
Se t r a t a de dos toreros que h a n supe-
rado l a ex t rema c a t e g o r í a antes de es-
calar l a a l t e rna t iva . Cobran m á s que los 
grandes ases, estando t o d a v í a en e l gra-
do n o v i l l e r i l . Se v is ten de toreros a dia-
ñ o r M o í a e s ^ p a r a h a c e f en s e n c i l l a s | - o ^ f ^ ^ i o M ^ ^ s c * 
frases, plenas de e m o c i ó n , el elogio de 
ro 
l a C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a , que tantas p á -
ginas de g l o r i a ha escrito en l a gue-
rra , y . finalmente, se l e v a n t ó el capi-
t á n m a r q u é s de los T r u j i l l o s . qu ien en 
nombre de los oficiales e s p a ñ o l e s d ió 
gracias po r el agasajo y e n s a l z ó el va-
lo r y p e r i c i a de l a C a b a l l e r í a por tu-
quesa. 
Por l a noche acudieron a l a e s t a c i ó n 
p a r a despedir a los oficiales portugue-
ses el embajador Mel lo Barrete y m u -
chos oficiales de l a g u a r n i c i ó n de Ma-
d r i d . 
E l m a r q u é s de los T r u j i l l o s t iene el 
p r o p ó s i t o de ofrecer a su majestad el 
Rey l a bandeja de p l a t a repujada, obra 
de A n g é l i c o Sosa, que como p remio 
especial del m i n i s t r o de l a Guerra del 
vecino p a í s l e fué entregada durante la 
r e c e p c i ó n que se c e l e b r ó d í a s pasados 
en l a Embajada portuguesa. Esta ban-
deja figurará, en l a E x p o s i c i ó n de 
O r f e b r e r í a l u s i t ana , que en breve s e r á 
i n a u g u r a d a en el C í r c u l o de Bellas Ar-
tes. 
Ult imas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciados, 7. MADRID 
Las viseras Zephir y Panamá, de celuloi-
de verde, son la mejor defensa. Precios: 
1,90 y 2,90, respectivamente. Para envíos 
por correo agregad 0,75. 
U R O D O N A L 
a n t i r r e u m á t i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
¡ D E P E N D E D V U E S T R A V I S T A ! 
J U G A D O R E S D E «TENNIS» 
Escribientes, dibujantes, grabadores, t ipó-
grafos y cuantos trabajan con luz a r t i f i c ia l 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23 
M A D R I D 
que les hace impresc ind ib le el uso del 
a v i ó n de plaza a p laza . 
Se t ra ta , en fin, de los f e n ó m e n o s 
de 1927. 
Suena l a m ú s i c a , h i e rven los comen-
tar ios . Se hace e l despejo y aparecen 
las cuadr i l l as , que luego de m e d i r l a 
arena con pasos' cadenciosos, cambian 
la seda p o r el percal . Cesan l a s discu-
siones u n momento . E s t á e l toro e n l a 
plaza. 
L O S NIÑOS E N L A A R E N A 
E l p r i m e r t o r i l l o , negrete y de po-
cas l ibras , dobla a los capotes del peo-
naje, pero e n t r a destemplado a l a per-
ca l i l l a de Gi t an i l l o , que despide a l a 
res s i n g r a n « g u a n t e . E l pueblo se 
w í c a m a . Cierto es que l a res no em-
bisto con estilo.. . . pero los f e n ó m e n o s 
no aparecen en los cuat ro quites alter-
nados de l a pelea de varas, l u c h a en 
que pone mas vo lun tad e l de Valenc ia 
aue e l de Sev i l l a . 
í'.on los garapul los escucha Rafae l i l lo 
las ú n i c a s palmas de este p r i m e r ac-
to, pues G i t a n i l l o trastea por l a cara 
y huyendo, p incbando dos veces en e l 
pescuezo. 
L a p i t a es a grande orquesta, como 
corresponde a l a c a t e g o r í a de l g i tano 
de T r i a n a . 
E l segundo a n i m a l , poco m á s gran-
de que e l p r i m e r o , t iene dos p l á t a n o s 
por cuernos, a pesar de lo cua l Barre-
r i t a no se ajusta al enemigo n i en e l 
p r ime r qui te , n i en las v e r ó n i c a s de 
saludo. 
Cumple l a res con las plazas monta-
das, no a s í los f e n ó m e n o s que s iguen 
cameieando en los quites, aunque mues-
t ra m á s p i c a r d í a Vicent ico que su com-
p a ñ e r o . P i c a r d í a que gasta el c h é pa-
ra ba t i r a l bicho en l a pue r t a de Ma-
d r i d , donde quiere refugiarse y pa ra 
pegarle en tablas cuat ro l in ternazos 
pescueceros. U n descabello... y a l es-
t r ibo . 
erosas. 
L A S E X C A V A C I O N E S D E POLLENTJ.A, 
L a Gaceta de ayer pub l i ca una real 
orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en la que 
se dispone que los objetos encontrado; 
en las excavaciones practicadas en Al 
cud ia (Pol lent ia) cerca de Pa lma de Ma-
l lorca , costeada por el Estado y que di-
r ige don Gabriel Liebres y los que se 
descubran en lo sucesivo, sean envia-
dos a l Museo p r o v i n c i a l de Mallorca, 
Instalado en l a Lonja , donde figurarán 
como p rop i edad del Estado, a excepción 
do l a escul tura gr iega de bronce, que 
representa u n efebo de unos 30 centíme-
tros de a l t u ra , que e n t r e g a r á al Museo 
A r q u e o l ó g i c o Nacional . Tanto del ante-
r io r objeto como de todos los que no in-
gresen en el Museo de P a l m a se h a r á n va 
ciados p a r a és t e y el de l a Sociedad Ar-
q u e o l ó g i c a L u l i a n a . Los objetos que se 
encuentren en las excavaciones citadas 
p a s a r á n a d icho Museo, y a l Nacional 
los hal lazgos que é s t e s e ñ a l e , por ser 
ejemplares que no tengan represen tac ión 
en las colecciones o completen las se-
rie?, que se conservan en dicho Museo.-
D I A 18.—Sábado.—Stos. Efrén, de, dr.; 
Marco, Marceliano, Cir íaco, Paula, vg., 
Leoncio y Eterio, mrs . ; Amando, Ob.; Ma-
r i na e Isabel, vgs., y Calogero, cf. 
A. Nocturna—Sta. Isabel de Hungría. 
40 Horas.—Bernardas del Sacramento. 
Corte de Maria.—O, en S. Luis (P.); 
Expec tac ión , en e l O. del Espíritu San-, 
t o ; Perpetuo Socorro, en su santuario 
(P.), en l a Pontificia. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-, 
rroquia. 
Parroquia del C. de María . -Novena a 
su T i t u l a r . 7,30 t . . Exposición, estación, 
rosario, s e rmón , P. Escalona; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de Santiago—Empieza la no-í 
vena a los Sagrados Corazones; 6,45, rosa-JÍ 
rio y ejercicio , y misa de c o m u n i ó n ; 6,30i 
tarde, exposición, s e rmón , señor Rubio 
Cercas, y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a S, 
Antonio. 10, misa solemne y Exposic ión; 
6,30 t . , manifiesto, es tac ión , rosario, ser-' 
món, señor Garc í a Colomo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de S. Antonio de la Plorida.— 
Cultos a su T i t u l a r . 10, misa cantada; 6 
t.. Exposic ión, es tación, rosario, .seriji .^ 
señor Nieto; ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas).— 
Novena al San t í s imo Sacramento. 8, Expo-
s ic ión ; 11, misa solemne; 6 t., maitines; 
7, es tac ión , rosario, se rmón , P. Diez, mer-
cedario; ejercicio y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
S. Francisco el Grande.—S,30. comunión 
general; 7 t . . Exposic ión, corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva. 
del Perpetuo Socorro—Novena a 
Siguen los p l á t a n o s . E l tercero es otro L * ^ - ; 10 " u misa solemne., 7, 8 y 10 
une ta l ba i la . Menos m a l que Gi t an i l l o !ejercicio. 7 ^ rosario, l e t a n í a s , sermón P. 
de T r i a n a apunta a su estilo en u n a j G ¡ ] . ejercicio, bendición y salvo, 
ríe las seis v e r ó n i c a s in ic ia les de l a i Saiesas (segundo monasterio).—Novena 
l i d i a , t emplando t a m b i é n en e l p r i m e r a los S. Corazones. 9.30, Exposición hasta 
quite, a pesar de l poco empuje del t o - j l a 1 ; 10, misa cantada; 5,30 t . , Exposi-
rete en l a embestida. Pero refrescaao c i °n , e s t ac ión ' rosario, sermón, P. MeBO'. 
el bure l , sale Bar re ra lanceando a l eos- "U^T' J. ; bendic ión y reserva. 
Servitas (S. Nicolás) .—Empieza el tri-
dente de l a R e p ú b l i c a ha reunido a los jas rura les y d e m á s ins t i tuciones que se 
min is t ros de A g r i c u l t u r a y Relaciones ocupen de asuntos agrosociales. 
Exter iores y a los representantes de va-
rias C o m p a ñ í a s azucareras, p a r a t ra tar 
del cu l t ivo en g r a n escala de la c a ñ a de 
a z ú c a r en Chile. 
Los reunidos se han puesto de acuer-
do sobre los medios de inc rementa r e l 
expresado cu l t ivo en el p a í s , a c o r d á n d o -
se los procedimientos ensayados con 
é x i t o en diversas zonas chilenas, p r i n -
cipalmente en Coquimbo y A t á c a m e . 
fAVIC^ftfORlES! 
Alimentad vuestras aves cou liueBOo molí 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos do molinos para huesos n Mattbs 
Gruber. Apartado 185. B I L B A O . 
S u i z o s - A \ a r e a + G F ^ 
wmrmmjmafmífs. S.A. 
/ A A b R ID. ALONSO CAVO. / 6 Y / 7 . 
APARTA 0 0 m 8 . re /e / : .5205S. 
BARCELONA.ñd^SFAffio.6S.Ap¿rt. / 5 2 . 
BILBAO. AuTONOM /A . íSJp j r r . 3 /2. 
Las Diputaciones provinc ia les fac i l i ta -
r á n a los respectivos Patronatos de Ac-
c i ó n Socia l A g r a r i a locales en que pue-
d a n ' celebrar sus reuniones y estable-
cer los servicios de S e c r e t a r í a t é c n i c a 
y a d m i n i s t r a t i v a . 
E l pleno se r e u n i r á , a lo menos, una 
vez cada mes, y l a D e l e g a c i ó n perma-
nente, t a m b i é n como m í n i m o , una vez 
a l a semana. 
Los Pat ronatos p rov inc ia les quedan 
obligados a f o r m u l a r , sobre la base de 
és t e p rov i s i ona l , un reglamento de r é -
g i m e n in t e r i o r , respetando lo precep-
tuado en los a r t í c u l o s anteriores y re-
cogiendo en él las especiales m o d a l i -
dades de l a p r o v i n c i a respectiva en 
r e l a c i ó n con la? funciones de Acc ión So-
c i a l A g r a r i a , que se le encomienden. 
Dichos Reglamentos h a b r á n de ser 
sometidos a l a a p r o b a c i ó n de l a Direc-
c i ó n general en el t é r m i n o de tres meses. 
tado t a n c e ñ i d o y val iente, que e l con-
curso bate pa lmas eon entusiasmo. 
T a m b i é n Gi tan i l lo t iene destellos bel-
mont inos a l ce r ra r el tercio, digno pre-
lud io de los estatuarios muletazos con 
que i n i c i a s u faena, de los que hay 
que destacar cuatro pases con l a dies-
t ra , t emplando como nad ie puede su-
perar . E l a n i m a l ta rda u n s iglo en pa-
sar p o r los vuelos m á g i c o s de l a f lá-
m u l a del g i t ano . fQué derroche de ar-
te!. . . Pero h a y cinco p inchazos malos 
como remate de obra. ¡ Q u é derroche 
de miedo! 
U n l i s iado , s i n respeto alguno, sale del 
cuarto chiquero , y el p ú b l i c o protesta. 
las noclies "Dick el Guarda Marino" 
POB RAMON NOVABRO 
Grandiosos programas cinematográficos 
Ascensores, j a r d í n , «bar», temperatura 
ag radab i l í s ima . Inmejorable orquesta. Mag-
nífico panorama de la ciudad y de la Sie-
r ra . Verdadero coliseo al aire l ibre. 
Unica en el mundo 
Cuando decidimos presentar a l p ú - l a p e r f e c c i ó n , con t inuamos nues t ro 
b l i co e l L I N O L E U M N A C I O N A L , f a - esfuerzo en favor del p ú b l i c o estu-
b r i cado por p r i m e r a vez en E s p a ñ a , d i ando nuevos dibujos y c o m b i n a c i o -
fué nues t ro sincero p r o p ó s i t o f a b r i - nes de colores a t r ac t i vos que sa-
car u n L i n ó l e u m de t a n buena ca- t i s f agan i g u a l m e n t e su gusto, 
l i d a d como e l que m á s jus ta f ama P í d a n o s hoy el in teresante fo l l e to 
goza en e l ex t ranjero , y no hemos « L a Belleza y la comodidad de su 
o m i t i d o gastos, n i t i empo , n i esfuer- Hog-ar». d ó n d e e n c o n t r a r á a lgunos 
zos para s e rv i r a nuestros c l ientes d ibujos en colores de l L I N O L E U M 
productos que les sa t is f ic ieran por N A C I O N A L , que es el p a v i m e n t o que 
comple to . debe usted usar en su casa. 
Hemos vend ido en poco t i e m p o 
m á s de 2.000.000 de metros cuadra- 111' •• " ' m 1 
dos de L I N O L E U M N A C I O N A L , que 
e s t á n insta lados en diversas regiones 
de E s p a ñ a , pres tando excelentes ser-
vicios y demost rando que l a u t i l i -
z a c i ó n de este p a v i m e n t o es u n a 
verdadera necesidad, t a n t o en l a 
suntuosa casa, como en la m á s mo-
desta v i v i e n d a , y animados por esta 
favorab le acogida que nos ha dis-
pensado e l p ú b l i c o y siendo y a h u - Dirección 
m a n a m e n t e impos ib l e perfeccionar l a 
ca l idad de l L I N O L E U M N A C I O N A L . 
L I N O L E U M NACIONAL. S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis ©1 folleto 
«La Belleza y la comodidad d© su 
Hogar». 
Nombre 
por haber l l egado al grado sumo de Pueblo Prov. 
dúo a S. Cr i s tóba l , P a t r ó n do los auto-
movilistas. 6 t . . Exposic ión, corona dolo-
rosa, l e t a n í a , ejercicio, sermón, señor 
Guerrero, y reserva. 
N O V E N A S A L S. CORAZON D E JESUS 
Catedral.—8, comunión general; 6,30 t , 
ejercicio con sermón, señor Ogara. 
Parroquias .—Concepción: 7 t.. Exposi-
ción, se rmón , ejercicio y reserva.—S. Jo-
s é : 10, misa solemne y Exposición hasta 
las 12; 11,30, cinco .visitas al S. Corazón; 
7 t . . Expos ic ión , se rmón , señor Bases; 
ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 7 t., EnS 
posición, se rmón , señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva.—S. Marcos: 7 t.. Ex-
posición, es tac ión , se rmón , señor López 
L u r u e ñ a ; ejercicio, bendic ión y reserva. 
mientras Vicente Ba r r e r a quiere lucirse sta- B á r b a r a : 8, ejercicio; 11, misa can-
cón l a capucha. tada; 6,30 t . , manifiesto, se rmón. P. te-
e l l ^ í o 0 " ^ de S f e n f S ^ ó ^ R ^ M a í t í n ' s f n : 
e l lo , t o m a r a chufla el e s p e c t á c u l o , y chez, y reserva.-Stos. Justo y P.'.stor: 1 
nay pa lmoteo tanguis ta po r el g r a d e r í o . t . Expos ic ión , se rmón , señor Ponce d 
B a r r e r i t a tantea con l a m u l e t a senta-
do en el estr ibo p a r a agradar a l a re-
u n i ó n . Pero l a r e u n i ó n no t o m a en se-
rio el alarde y sigue burlesca hasta que 
el valenciano sacude un espadazo final. 
E l q u i n t o t o r i l l o es el p r i m e r o que 
presenta p i tones de c i e r t a ' c a t e g o r í a . Qui-
z á i n f l uya bastante en el despego con 
que le sa luda a la v e r ó n i c a G i t a n i l l o . 
i.-eon; ejercicio y reserva. 
Salvador.—8, misa y ejercicio; 7 t., expo-
sición, rosario, se rmón , señor A r r i b a ; ben-
dición y reserva. 
Ig les ias .—Mar ía Inmaculada: 6.30 t . . ro-
sario, ejercicio, se rmón , P. Mcseguer, 
S. J., y reserva.—S. Corazón y S. Fran-
cisco de Borja: 6. comunión , ejercicio y 
p lá t i ca , P. Rubio; 8. comunión genewu; 
10, misa- solemne con Exposic ión; t. 
S.J-; 
Je-que acaba e c h á n d o s e el toro encima, sa- 6staci(5n' rosario, sermón, P. Panizo, c l iendo a t rompicones de la suerte ejercicio y reserva.—A. del S. C. de 
L a refr iega de varas es acorde con la l "151 ^ mi?a y Expos ic ión ; If>. la solem-
ne, ejercicio y reserva.—S. Pascual: i"-cornamenta del mor laco , y el l ío con 
que se l l eva la l i d i a , m a y o r t o d a v í a . 
Baste deci r que a l remate de u n puyazo 
hace el qu i te Rafae l i l lo , p o r no estar 
n i n g ú n espada colocado en su s i t i o . 
E l t r i ane ro derechea a l enemigo sin 
reposo n i ar te , ba i lando por la cara, en-
tre palmas bromistas . U n p inchazo ma-
lo y m e d i a buena, ejecutada s i n est i lo, 
coronan este trabajo, que dis ta mucho, 
como v e r á n ustedes, de ser fenomenal . 
C ie r ra l a serie un becerrete t a n esmi-
r r iado , que e l presidente no duda u n 
momento en r e t i r a r lo a l a p r i m e r a pro-
testa. Sal© como suplente u n sobrero 
de Bueno, s i n g ran cornamenta, pero 
con las arrobas y el poder suficiente 
p a r a que los piqueros anden p o r el sue-
lo y los espadas anden de cabeza, s i n 
saber donde ponerse. 
No tendremos que esforzarnos p a r a 
convencer a ustedes de que B a r r e r a no 
se decide con la mule ta , m a n t e n i é n d o -
se respetuoso con el ú n i c o toro , po r l a 
edad, que ha sa l ido a l ruedo en toda l a 
tarde. 
Tres viajes con e l h i e r ro y u n desca-
bello a l a ú l t i m a co lman l a pac ienc ia 
de los espectadores, que salen de l a pla-
za s in lo que esperaban de artistas de 
tanto t r o n í o . 
¿FENOMENOS? 
Los gua rd i a s t ienen que dar una car-
ga en e l redondel pa ra proteger l a re t i -
rada de los f e n ó m e n o s , que sa l en de 
misa cantada; 6.30 t... es tación, rosario 
s e r m ó n . P. superior de los Pasionistas, >" 
reserva. 
V I G I L I A G E N E R A L D E I.A ADOBA 
C I O N NOCTURNA 
La Sección Adoradora Nocturna de Ma-
dr id ce lebra rá esta noche la V ig i l i a "e 
neral del Corpus en S Francisco el " ' « 8 . 
de a inv i tac ión de la Junta Nacional i-'1 
Congreso Franciscano. A las 11 de la ^0 
che, t r i g é s i m a promoción de veteranos . 
Expos ic ión ; 3,30, misa, comunión, proce 
sión y reserva. 
» * w 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
e s t a m p í a por el paseo de Ronda, se^1' 
dos p o r contenares de personas, a to 
m a r c h a de a u t o m ó v i l . , , 
Era de esperar. L a tesi tura cortísim 
de los torer i tos del d í a no permite ia 
ñ a s l igadas, ' n i un valor sostenido, . 
aun preparando para l a l i d i a una c 
tada. , 
¿ Q u e son toreros? / .Qué duda cat^-
Y a e l p ú b l i c o se ha rendido PP un 
de Ba r r e r a y en cuat ro pases de^t» _ 
n i l l o . . . ¿ P e r o es eso bastante? 
puede tener tanto m i e d o I 
L a afición les espera de nuevo 
gusto el d í a 1 de j u l i o , en que se 
t i r á el p r o g r a m a . m¿ 
S e r á entonces m u y conveniente 
seriedad en toros y en toreros. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
No fe< 
con 
M y > í i i t ) . — A ñ o W l l . — . V i n i . 5.ó!)2 E L D E B A T E 
S á b a d o 18 tic juiiiú de iif£7 
!̂H;i;lir!Wlil!i¡iWlll¡I¡W^^^ 
ff | Sil!! ||!i!iii!l!i!Hil!i;»lllliiÍ!i¡l» U i i i i l l U l l l i l i l i l l i 
Estos anuncios se reciben 
t]i la Adniinistrnción do E L 
p B B A T E , Colegiata, 7; 
gulosco de E L D E B A T E , oa* 
^ de Alcalá, frente a las 
Cftlatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco do la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
¿a Puerta de Atocha, quics-
co de la glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, fronte al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
da Serrano, esquina a Go-
y ;̂ quiosco do la glorieta de 
San Bernardo, qulcsco de la 
calle do Atocha, fronte al 
número 68, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
g^BlA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
arínarios luna, 'Jü;̂  roperos, 
90; aparadores, i 15; mesas 
coinedor, 10; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella. 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: MatesaAz. 
COMEDOR chipendal, alco-
ba Luis X V I , autopiano 
eléctrico, gabinete, jarrones, 
cuadros, fiarberi, 1 dupli-
cado. 
ALQUILERES 
VERANEO Sardinero. Cedo 
chalet nmuebiado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Muelle, (j, tían-
tander. _ 
VERANEO Santander. Al-
quilo amueblado, con, sin, 
ropas, piso grande moderno, 
cerca playa y Boulevard. ila-
ftlUa. 
t AlítJNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
BXTERIOBl, ¥¿ duros; tien-
da, 12. Doctor Castelo, 15, 
por López Kueda. 
V*AAÑEO en Béjar. Vi l la 
María. Arrendamos espacio-
sas casas amuebladas en el 
campo, lindantes carretera, 
> figua corriente. Preció, 1.000 
pesetas temporada. Deta-
lles, Agero. San Marcos, 36. 
Madrid. 
CUARTOS desalquilados ver-
diul pagando después. Ser-
vidumbre bien informada, 
Sortaleza, 41. 
ATICO azotea casa moder-
na, ascensor, 33 duros. Pr in-
cesa, 60. 
ÉSTOS ANUNCIOS econó-
micos los pone la Sociedad 
tíenoral. Montera, 19. 
BONITO piso exterior, ' 16 
"duros. José María Castro, i , 
hotel (por calle Avila). Cua-
tro Caminos. 
CASA nueva, mediodía, as-
censores, baño, termo, gas, 
todos adelantos, alquílanse 
cuartos, rebajados precios. 
Don l íamón de la Cruz, 63. 
SAlí S E B A S T I A N se alqui-
Ja primer piso amueblado 
temporada, ocho camas, dor-
mitorios grandes, buena ca-
lle. Informes: Angulo. Mar-
qués Urquijo, 6. 
! i N E U M A T I C O S ! ! Acceso-
rios de automóvil . ¡¡Com-
paro descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid. Qé-
nova. 4, Exportación pro-
vincias. 
HÜDSON faetón, vendo cam-
bio por conducción interior 
pequeño. Velázquez. 96. 
N E U M A T I C O ^ , accesorios, 
piezas recambio camiones-
automóvi les . Presupuesto 
fabricación piñones, engra-
najes, coronas según mode-
lo. Automóvil Industrial. 
Jnstiniano, 3. I ¡ Precios in-
creíbles !! 
G A R A G E Oliva. Oeneral 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
¡¡CASA CÓDESM Neumá» 
ticos. Nadio míís barato. 
Descuentos grandiosos. Gá' 
ñeros frescos. Carranza, 20. 
S E C O M P R A N neumático» 
y cámaras. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.006, 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa { Avila ), 
aguas radioazoadas'. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable^ Folletos gratis. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
ALQUILO hotel amueblado, 
Jardín plena Sierra. Jaén, 
23, tercero izquierda. 
ZARAUZ. Alquilo «chalets» 
amueblados, desde 3.500 a 
6.5 0 0 pesetas, informará: 
Jüan José Arist . S. Eran-
Cisco. 
GABINETE céntrico caba* 
Ucro posición, dos amigos, 
BÍU. Puebla, 16, segundo. 
ALQUILO medio hotel to-
das comodidades. Vallejo, 11. 
Carretera Aragón. 
ESCORIAL so alquila casa 
bajo y principal, siete ca-
mas, 1.150 pesetas tempora-
da. Razón: Velázquez, 14; de 
tros a cinco y media. 
CEBCSDXXiXiA alquilo pre-
ciosa casa campo, gran jar-
díh independiente, l i a s ó n : 
Café Se^ovia. 
BXTERIOR,~T9 duros. Tien-
, da esquina, 32. Castelló, 127. 
CUARTO céntrico, siete ha-
bituciones, azotea, 35 duros, 
ílaza Herradores, 9. 
AUTOMOVILES 
CUSTODIA y venta do auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
es. informarán: Garage P i . 
general Pardiftas, 3^ 
ANUNCIANTES. üescuen-
••os máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star, Món-
tela, 15. Teléfono 12.550. 
V1C. Valiehermoso, 7. Auto-
^óviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
c'1s. Contado y plazos (1-
'rieseŝ . 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuencu-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas cabaUero, 5. 
Hermán, Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha él 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
PARTOS. Florinda S a l g u é 
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 23. 
PARTOS.^ Profesora^ Mila-
g r o s Sáncbez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Muertas, 29, du-
plicado. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. Leóh, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, !• Antón Mar-
t ín, 50. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
•casos anormales. Pardiñas , 
} 16. Teléfono 63.675. Barrio 
I Salnmntica. 
i A M A L I A García. Profesora 
j practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León, 23^ 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
carral, 15. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta, Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
AüEIíCiA para estos auun-
a f í \ L a Pub'icidad' UÓD, 
®- Sucursal: Carretas, 3, 
í^ntiuental. 
^BiERTÁB recauchutada», 
f iaras 1.0:15 X W> bíira-
"«'mas, especialidad ropa-
Tac!ones. «Uecauchutado Mc-
¡^"o». Claudio Cuello, 7ü. 
i^ono 64.638. 
seis cilindros, 
S^roserie», gran «sport», 4-
^ientos, garantizado co-
í0 nuevo, vendo por ausen-
'f1 Hotel Keina Victoria, 
"'«fto :m , ,1.. ires a seis, 
i n t e r m e d i a r i o - . 
Pinzas 
faetón, cinco 
'lí  o "Uiinado L-ran luris-
V^/enauH 12. cupé lujo. 
RiLi ? t H ( , i l prueba. Mi-
SUel Angel, 15. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León. 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO alhajas, raantcü 
nes Manila, aparatos foto-
grafías toda clase, objetos. 
Benito. San Bernardo. 1. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carro-
tas. 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confocoiÓD, -ge 
da t í tulo. Cruz, tó. 
b p o s i O l O N B S ~ a - r a Dipu-
tacióu. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R é u s . Precia-
dos, 23, 
C O M E R C I O . Magisterio , 
Cultura general y mercan-
(il. Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
. — — . — ¿ _ — , 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramós. 
P R O F E S O R particular Arit-
mética, Algebra, Geometría. 
Monteleón, 8, tercero iz-
quierda. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografío en últ i -
mo modelo do máquina «Ke-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A Garcí* Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Jesús Valle, 27. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l ibrería Rodríguez. ALHAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillaatce y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34. Carrera San Je-
rónimo. 34. 
Í̂TIGUEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferré res. Eche-
garay, 27. Cuodros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades, 
Compra-venta, 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.7UG. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Erancés, 
Inglés. Atocha, 41. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
líedondo, Romanones, 2. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se cofl Equisétum Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantáorico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün par-
le trancáis, Cruz. 3. 
P E N S I O N Busnadiego, so^ 
leadas habitaciones, escelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 




ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
per.etas. Victoria, 8. 
F U M A D O R E S t Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
P A R A C U R A R la flebitis y 
varices nada más eficaz 
que los Baños de L a Muera. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal». P i y Margall, 14. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Cuna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O 15.UÜ0 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
S E V E N D E terreno, pró-
ximo Plaza Monumental, 
140.000 pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
COMPRO dentaduras artiti-
cíales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
guelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go, Reina, 13. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa céntrica, junto mercado. 
Veintiocho mil duros. I n -
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 
V E N D O bonita casa hotel, 
bien construida, cuatro in-
quilinos, 43.000 pesetas. José 
María Castro, 4 (por calle 
Avila). Cuatro Caminos. 
P R O P I E T A R I O S . Venderán, 
comprarán, hipotecarán, al-
quilarán fincas acudiendo 
La Americana. P i Margall, 
9. No cobra comisión anti-
cipada. 
¡ ¡ G A N G A ! i En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba. próximo 
colonia, varios hoteles cons-
trul los, agua potable abun-
dant ís ima, rodeado carrete-
ras. F e m í n d e z . Francos 
Rodríguez. 5, de cuatro a 
C A L L E T E R U E L (Cuatro 
Caminos) vendo casita ba-
ratís ima. Palma, 32 dupli-
cado, principal derecha. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12. plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12, planta baja. 
P E N S I O N Gracia desdo 7 
pesetas. P i Margall, 22, ter-
cero, B . 
P E N S I O N Tello, económica, 
para estables, buen trato. 
Preciados, 6, tercero, 
P E N S I O N : Gran coinodl-
dad, baño, teléfono. Plaza 
¡Santa Bárbara, 4, tercero. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal». Pi y 
Margall, 14. 
C O M E R C I A N T E S , industria-
les, dinero rápidamente; re-
ducidos intereses^ facilidíj-
des pago. Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri- ¡ 
canos. Telo - Audión. Are-
nal, 3. ^ ( 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 I 
pesetas, auriculares 4,50, eli- '» 
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
P E N S I O N Nacional, yelecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53, 
E S M E R A D A limpieza a ca-
ballero estable. Travesía 
San Lorenzo, 1, segundo. 
SEÑORITA formal alquila 
gabinete, señora, señorita, 
con o sin. Tres Peces, 4, 
sejíundo izquierda. 
RECOMENDAMOS"se insta-
len en Madrid en el mejor 
hotel para el verano. Hotel 
Infante Don Juan. Calle Re-
coletos, 10. Tínico bendecido 
por Prelados. E l más serio. 
Habitaciones lujosas, am-
plias. fresQUÍsimaS. Gran 
cocina. Muy económico des-
de junio. 
CEDO amplias habitaciones 
persona estable. Santa Ca-
talina, 3 entresuelo iz-
quierda. 
F A M I L I A seria cede gabi-
nete exterior. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
F R E N T E San Francisco, 
habitación con, sin. Santos, 
8, tercero derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones. 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol. f» 
MAQUINAS escribir. KepaT 
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefé talleres Yost y Bar-
lóele, Calle Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
MUEBLES 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, sillerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 05. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo. 15. 
«SOMMIER3», colchones co-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayermall. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla do Honor Ex-
posición Filadellia. Dormito-
rios, despachos, comodorétí, 
tresillos de arte español. Al-
larcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, re-
Ka lo práctico. Siempre fan-
tasías. 
FRISMATICÓS microsco-
pios, cristales Zeíss, Casa 
Vara y López, Príncipe, 6, 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo, 
Ttílófono 10.295. Ondulación 
permanente. AplicncioneB. 
Hcnné, Agusto Figuoroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras 
Undulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura, Hortale-
•/.a, 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A do señoras; 
0. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental, Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Cagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
M A N T E Q U E R I A y "comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid, 
P I N T O R , papelista, rotulis-
ta, dorado. Talleres: Be-
lén. 3. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Salar 
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
raC». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
CRIADO enfermero para 
fuerá. Escribid: Enferme-
ro. Prado-Tello, Cruz. lo. 
S A S T R E . Faltan jornaleros. 
Montera, 9. Fajardo. 
D E S T I N O S para licenciados 
Ejército. Completa informa-
ción gratuita. Mínguez. I n -
fantas, 25. 
fcícn t a n p o s i t i v o s y b e n e h e i o s e s 
P A R A regalos prácticos, de 
gusro, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 





tratos, asuntos judiciales. 
Príncipe, 14. 
C U A R T O S desalquilados au-
mentaréis su renta refor-
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado-
res, seriedad.,, reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 
C A F E S Veré. ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho, b'uoncarral, 103. 
P E R S I A N A S , tíaldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
A G E N C I A , Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
nómicamente ; ahora tiem-
po, evita molestias. Plaza 
ban Miguel, ü. 
¡ L I B R E S del Casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Pros-
peridad). 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, cosa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
C a m i s a s c o l o r e s 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos. 2fi. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mod; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral. 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S . Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent, Santa 
Engracia, 61, Luna, 25. 
VENDO hotel bien situado 
en la Sierra, 22.000 pesetas. 
Alcalá, 31, portería. 
I S E V E N D E N consolas, es-
¡ pejo grande y magnífico re-
loj bronce, estilo isabelino. 
Montesa, 47, principal iz-
quierda, esealera izquierda. 
COMPOSTURAS económicas 
siempre garantizadas. Relo-
jería J , Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
ABOGADO especialista. A l -
mirante, 3, do tres a cinco, 
Divorcids, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturales. 
Testamentarías . 
D E S T I N O S licenciados 
Ejército. Información, docu-
mentos. Máquina. Martínez, 
Ronda Conde-Duque, 7, se-
gundo, 3. 
F A L T A chica para todo, 
buenos informes. Cristiana, 
Ronda Segovia, 7, vaquería. 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, asistentas, señori-
tas compañía, pagando des-
pués, Hortaleza, 41. 
Demandas 
H O M B R E jbvéñ, con bue-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca^ 
rretera Valencia, 53. 
J O V E N mecanógrafo, ar-
chivo, contabilidad, c o s a 
análoga, ofrécese, Leganitos, 
25, principal derecha. 
C O N T A B L E o auxiliar prác-
tico, ofrécese tardes* Señor 
Echarte, Puerta Sol, 9, Ho-
gar Español, 
T E N E D O R libros titulado, 
inmejorables referencias, 
ofrécese para administrador 
o cargo análogo. Espín. Ma-
tute, (i, principal. 
ABOGADO, ébnociendo me-
canografía, francés, corres-
pondencia, desea colocación. 
Aspiraciones, 250 pesetas 
mensuales. Inscribid: Abo-
gado, Porvenir, 6, principal, 
SEÑORITA religiosa acom-
pañaría señora sacar niños 
paseo. Tres Peces, 4, segun-
do izquierda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sal», Pi y Margal!, 14. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas a 15 pesetas. Fuera de 
Madrid, precios ecohómi-
eos. Se recogen talones. Par-
diñas, 16. Tel . 52.854. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía tincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, 14. [ 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España, trajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada, 
Fuencarral. 72. 
AGENCIA". Desengaño, 2Ü. ) 
Tramita hipo.tecas. traspa-
sos, íincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t íño, 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
P R E S A . Siempre Presa. A l -
macón do mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcotines, etc. Fueü» 
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igaf-
| túa. Atocha. 65. Madrid, 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5, Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11, 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas, Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Pres-
quot, 3, Valencia. Teléfono 
intorurbano 007. 
T I N T E Paris ién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistetnas, 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado, Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro. B , 
C K I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2, Fábrica. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas toefas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comoroinl, S, A. Mayor, 
4. primero B. BAULES, maletas, liquido 
gran partida. Saldos Gran 
Vía. Caballero Gracia. 50. 
C O M P R E sUs abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
le?., grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral), 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar, 
46, taller. 
H O T E L , jardín, Prosperi-
dad, Ferraz, 37, 
C A L C E T I N E S canaló fanta-
sía, desdo 3,75. Colegiata, 5, 
segundo. Fábrica, 
C A S A M e d i o d í a . Goya, 
225.000. Escr ib ir : Goya, Pre-
ciados, 7, continental. 
OCASION: Mitad valor vén-
dese magnífico aparato ra-
dio, cuatro lámparas. Gar-
mendia. Matute, 6, prin-
cipal. CAJAS para valores, cerra-
duras y candados de segu-
ridad; cerrajería fina, he-
rrajes y bronces para edifi-
cios, muelles-freno, batería 
cocina, ferretería baratísi-
ma, Orueta, Peligros, 6i 
¿Ñó han visitado la Exposición de sombreros de L A H O -
R R A ? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. F A B K I C A L A H O B R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
g r a n m o t i v o , 
Í, p o r p t s . 3 ,70 e n 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
esa 
S E R V I C Í O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
.Ul vapor «Cristóbal Colón» saldrán de Bilbao en junio, de Santander el 19 para Gijón 
y do CoruiYa el 21. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
lül vapor «Infanta Isabel do 13orbón» saldrá de Barcelona el día 7 do junio para Má-
laga y de CJádír. el 10 para Santa Cruz do Tenerife, l l ío de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I F I C O 
E l vapor «León X i i l » saldrá de Barcelona el día 7 de junio para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 12. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
JD1 vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el d ía 2 de junio para Valencia y Málaga 
y do Cádiz el 7. 
L l vapor «Manuel Calvo» saldrá do Barcelona el día 23 de junio para Valencia y Má^ 
laga y de Cádiz el 3 de julio, 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 do junio para Valencia, Alicante 
y de Uádiz el 20. 
L I N E A F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» saldrá do Bilbao el día 26 de mayo para Liverpool 
(facultativa), Gijón, Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 
de junio para Cartagena (facultativa). Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y de este puerto, el día 15 de junio, para Port Said, Suez, Colombo, Slngapore y Manila. 
Servicio tipo Gran tlotel - T . S. 11. Itadiolelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal da la Compañía. 
También tieue establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas fie la Compañía: P L A Z A D E M E D Z N A C E L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en MADRID. A L C A L A . 93. 
tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 
k E ü l A 
— P A R A L I S I S -
Angina do pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rieesclerosis c H i p e r t e n s i ó n 
Se cutan de un modo perfecto y rndical y na 
ev i tan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: üoiores de cabe¿o, rampa o calambres, sum-
btdos de oídos, falta da tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmatjnS), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Jaulas kidependientes y espaciosas, servicios y abonos 
do automóviles , tulleres con maquinaria moderna, ac-
cesorios de todas clases, local exposición para custodia 
y venta de automóviles , servicio y' local para custodia 
y entretenimiento do automóviles sin « c h a u f f e u m , 
Oiaufiio Ooollo, 47, duplicado. M A D R I D . Teléfono 53.002 
55 
Cafés, Chocolates! Los mejores del mundo. H U E K T A S , 22, 
frente a Principe. NO T I E N E SUCURSAU'JS 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
TOBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista-
L . D u b o s c . - O p t i c o . 
A K E N A L , 21. — MADRID. 
E l Mata-Itatas «KTOGAT» constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. Se Vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja dó 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías: Forres, Madrid; üorastegui . Sevilla; L a Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suc. J . Vi l lar , Coruña; Cantábrica, Gijón; 
viuda Fortezá, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Kived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agente: Vi-
dal y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
E l mayor «stocks de Es -
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
MUEBLES 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
M A G D A L E N A , 2 
UE BLE S 










Oulosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Tapioeria, ú l t imos móflelos. 
Orna, 21; talleres, HyalaJS 
M A N U E L C E R E Z O 
S U S C R I P C I O N E S a EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
¡No malgaste su dinero! 
Compre un bote de insecticida líquido «EL RAYO», 
el tínico eíicaz, y se verá libre de chinches y demás 
insectos. Venta droguerías. 
Depósito en «EL RAYO», Hortaleza, 24, y Fuenca-
rra l , 89. Teléfono 13.084. , 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eíicaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3. BIADRID,—Tel. 10.115 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y ngra^ 
dable. K-lóningo, rifiones e Infecciones graatrolatostlnalea 
(tifoideas). 
n; OJO: S A L D O S - M A D R I D . — OJO: 46, M A Y O R , 46. 
SE ALQUILA una casa en Santa Engracia, 65, para almacén o industria. Infor-
marán: San Mateo, C, SEÑOR C H A V A R R I 
un torpedo «Ford», seminuevO. Divi-
no Pastor. 3. Almacén do Carbones. 
r e f e r e n c i a anuncios 
DEBATE 
ÍOB resultados c ü r a l i v ó g logrados con é l empleo de Ta D I G E S T O N A C H O R R O , ípio 108 í f i f e r . 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido curarse , a pesar de haber tomado numerosns especia* 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A r.liorrííi 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d las imitaciones 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 9 2 S á b a d o 1 8 d e j u n i o d e 1 9 2 ? 
- B B -
Decía don Juan Válera en uno de sus discursos parlamentarios que la po-
lítica española no adolecía de escasez de hombres, sino de exceso de hombres. 
Éste concepto, un tanto paradójico, encierra una profunda verdad. El exceso 
de hombres, y aun podemos añadir,- de hombres capaces de gobernar, era la 
plaga que atacaba la raíz misma del árbol de nuestra política, haciéndole infe-
cundo, como la filoxera extermina la raíz de las vides. Y lo peor es que esos 
muchos hombres que en la política sobraban, eran muy necesarios en otros 
sectores de la actividad nacional. 
Entre los políticos del antiguo régimen habíalos de muy diversas castas. 
Unos tomaban la política como un negocio lucrativo. Otros eran solamente 
figuras decorativas que pensaban hacer algo y valer algo, porque otros más 
avisados los habían colocado en lugar preferente. Otros eran seres ambicio-
sos, sedientos de gloria y poderío, que hallaban más fácil y entretenido para 
subir a la cumbre el tortuoso camino de la política, que el enhiesto y trabajoso 
de la ciencia o cualquiera otro semejante. Otros, en fin, eran hombres since-
ros y honradamente convencidos de sus ideales, con los cuales pensaban sal-
var a la Patria y hacer bien a sus conciudadanos. 
En el antiguo régimen—repitámoslo todavía—no faltaban hombres de go-
bierno ; mas eran demasiados, y por eso no podían gobernar. Los que esta-
ban en el Poder tenían que emplear todo su esfuerzo en defenderse de sus 
enemigos, que políticamente lo eran todos los que estaban abajo; y éstos, 
a su vez, no tenían otro empleo ni ocupación que combatir .a los de arriba, 
y toda su gloria estaba en poder asestarles un golpe, sin mirar en dónele ni 
por qué motivo. Así las Cámaras españolas, no eran frecuentemente más 
que un espectáculo de saínete, tanto más cómico cuanto más se alcanzaba 
a ver entre bastidores. Yo pienso que muchos de los que hoy añoran la 
antigua política, no es más que por verse privados de este deporte, a que 
tan avezados estaban, bien fuese como actores o bien como simples espec-
tadores. 
Podrá un Gobierno ser mejor o peor; mas lo primero que se le exige es 
que gobierne. Esta es su función esencial, y faltando ella el Gobierno es un 
fantasma. Mas en la antigua política esa función primordial pasaba a ser se-
cundaria. Lo primero era escalar la cumbre y asegurarse para no caer; des-
pués se gobernaba... si se podía y como se podía, sometiendo siempre esta 
función a la otra, haciendo equilibrios y balancines, convirtiendo la política 
en un funambulismo, no en arte de gobernar. 
¿Será fuera de propósito esta mirada retrospectiva, hoy que estamos en 
vísperas de una Asamblea Nacional y una reforma de la Constitución? ¿No 
habrá que pensar en asegurar al Gobierno la función de gobernar? 
La caída del antiguo régimen no sólo ha traído a España el bien in-
estimable de un Gobierno—mejor o peor, que de eso no tratamos ahora—, 
sino que, descongestionando el campo de la política, ha dado muchos hom-
bres a la ciencia, a la industria, al trabajo, hombres que antes consumían 
todas sus energías en intrigas políticas y en la más estéril verborrea. Aunque 
no fuera más que éste el beneficio que el actual presidente ha proporcionado 
a España, merecería eterna gratitud, no diré de la Patria, porque la Patria 
es acreedora a todos nuestros sacrificios y nunca podremos pagarle todo lo 
que le debemos, pero sí de todos los españoles. 
Mas la solución del problema, bajo este aspecto, está todavía en'sus co-
mienzos. Son relativamente pocos aún los políticos que han orientado ya su 
actividad con rumbos extraños a la política, y muchos los que viven con 
la esperanza de volver a las andadas, tratando de acelerar la hora, porque 
cada hora de espera les parece un siglo. Con esto se restan preciosas ener-
gías al engrandecimiento nacional. Si yo pudiera hacer llegar mi voz al 
actual presidente, daríale un consejo, aunque bien sé que, como dice el in-
mortal Vitoria, son poco aficionados los que mandan a oír consejos de nadie; 
y el consejo sería que no volviese a hablar de irse pronto del Gobierno ni 
de cambio de régimen, sino que diese en todas partes la sensación de que 
el régimen actual era algo estable que por sí mismo iría evolucionando, se-
gún las necesidades de la Patria y del bien común lo requiriesen. Con sólo 
oír hablar de ese cambio, a muchos se les hace la boca agua y se les agu-
zan los dientes, y eso es un mal muy grave. 
Tan pervertido está el sentido de la realidad, que muchos siguen llaman-
do normalidad a lo que no era sino la normalidad del desorden y del des-
grbierno, él imperio de la farándula que ellos se habían creado, la adora 
ción del ídolo, hechura de sus manos, que ellos habían alzado en el altar 
de la Patria. Es preciso que se vaya rehaciendo la conciencia nación i l , 
y para esto no basta que se vea derrocado el ídolo sin que haya venido nin-
gún cataclismo, pues muchos le seguirán adorando en el rincón de los tras-
tos viejos, esperando el día en que pueda ser repuesto; hay que hacerlo pol-
vo, para que pase a la categoría de mero recuerdo histórico. 
Y para formar esta conciencia nueva tenemos que empezar a mirarnos 
como hombres de otra época, tenemos que perder la sensación de la esta-
bilidad de lo antiguo, juzgándolo más bien como un episodio efímero, tal 
vez ridículo y vergonzoso, de nuestra historia, pues así creemos que en el 
porvenir será juzgado. 
F r . Ignacio G. MENENDEZ-REIGADA, O. P. 
por K-HITO 
— A q u í me tiene usted, don Francisco, todo el día cantando. Menos mal que me van a dar una me-
dalla; creo que la del Trabajo. 
—¿Qué canta usted? 
—Aires regionales. 
—Entonces..., la Medalla Aérea. 
T A S 
El comandante Long, elegido 
diputado por Westbury 
RUGBY, 17—Hoy se han conocido los 
resultados de la elección parcial de 
Westbury, vacante por la defunción del 
caipitán Shaw, conservador. Este partido 
conserva el puesto, aunque pierde 900 
votos respecto a los resultados de las 
elecciones generales de 1924. 
He aquí el resultado detallado: 
Co m a n d a n te LONG (conservador), 
10.623; Harcoutt Johnstone (11 b e r a 1), 
10.474;. Ward (laborista), 5.396. 
* * * 
N. de la íí.—Los resultados de la elec-
ción de 1924 fueron: 
Shaw (conservador), 11.559; Darbishire 
(liberal), 9.848; Ward (laborista), 4.731. 
HUELGA EN EL CLYDE 
LONDRES, 17.—Un millar de obreros 
remachadores de los astilleros del Clyde 
ee han declarado en huelga como protes-
ta contra la nueva tarifa de salarios. 
La actitud de Vandervelde ha 
molestado al Gobierno de Roma 
—o— 
BRUSELAS, 17.—Ha salido para Roma 
el embajador de Italia en esta capital. 
Refiriéndose a la marcha de dicho di-
plomático, dice «La Nation Belge» que 
no será reemplazado y que esta medida 
está relacionada con la actitud que vie-
ne observando Vandervelde con respec-
to a la política fascista. 
PRAGA, 17.—Se han descubierto depó-
sitos de fusiles y municiones destinados 
a los fascistas de Checoeslovaquia. 
Se Jiabla del monje ruso Easputín, y 
dice el cronista-. 
«Cuando se ponía a comer, parecía-
me el gorila del Jardín de Flamas. Co-
mía con las manos, al estilo moro, tan-
to los líquidos como los sólidos.» 
¡Gorila no es decir nada\ 
Comer líquidos ya es una cosa insóli-
ta; pero comerlos con las manos re-
presenta un record imposible de batir. 
La hlstoriat de la revolución rusa es-
tá por hacer. 
Pero 7ios tememos mucho que no va 
a haber quien la haga. 
Por de pronto la V. R. S. S., en cuan-
to tropieza con uno—o con cien—que 
tenga cierta tendencia a la veracidad, 
lo arrima a una tapia, le pega tres ti-
ros y a otra cosa. 
¿Formación de causal Ellos con la 
información del piquete les sobra... 
Eso sí; ahí está Asúa—Jiménez Asúa, 
queremos decir—atizándose unos artícu-
los de elogio a las mejoras y progresos 
de las leyes penales en Rusia, que se 
queda solo. 
Vamos, solo, precisamente, no. 
Con la plancha. 
* * * 
«Los parientes están atendidos por 
toda la población en un pugilato de 
respeto y admiración.» 
¡Hombre, pugilato 1 
¿Hasta ahí ha podido llegar el bo-
xeoi 
«Todavía un quinto pase, en el cual, 
ya destroncado, se quedó el toro, que 
por primera vez durante la lidia sacó 
la lengua, no sé ciertamonte si fatiga-
do por el castigo o embelesado por el 
arte y la gracia torera del hombre.» 
¡ O burlándose del revistero \ 
«Un plan de reformas ferroviarias. 
Se podrán exportar 300.000 toneladas 
de naranja.» 
Todo tiene dos caras. 
Ya verán ustedes si eso se arregla, 
como los españoles tomamos las na-
ranjas traducidas, también... 
» * » 
Para honrar la memoria de un muer-
to dice de él un amigo suyo; 
«Y por esa ruta ha seguido, hasta que 
ha caído, andando aún decididamente 
por ella. Diógenes le hubiera besado.» 
¡Qué ascoi... 
¿A que, vivo el interesado, no le ofre-
cen semejante homenajel 
E l incensario es un instrumento de 
más difícil manejo que se supone. 
VIESMO 
Hay diez ahogados 
—o— 
PARIS, 17.—Telegrafían de Atenas al 
Peíií Parisién dando cuenta de haber 
sido abordada una corbeta griega por 
un vapor, a la vista del cabo Sonium. 
La corbeta se fué a pique a los pocos 
minutos, ahogándose sus 10 tripulantes. 
EL CAIRO, 17.—El rey Fuad, acom-
pañado de su primer ministro, ha sa-
lido hoy de esta capital para la ciudad 
de Alejandría, en la que se propone 
permanecer hasta que emprenda su 
proyectado viaje a Londres, fijado, co-
mo se sabe, para el día 4 del próximo 
mes de julio. 
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I SE ENCARGA DE LA ORGANIZACION LA AGENCIA SOMMARIVA i 
Para facilitar la atención a las necesidades espirituales irá un | | 
M sacerdote, que se encargará del cuidado de los jóvenes, si las fa- ^ 
~ milias lo desean. 
i l Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes | | 
JH ITINERARIO 
'¿i 16 do lulio.—Salida de la estación 
p del Norte, por la mañana. 
M 17 de julio.—Llegada a París. 
H 18 de Julio.—Salida de París, lle-
H gando por la tarde a Londres. 
Jü 19 de julio.—Londres. Visitas: Por 
H la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
H Quais del Támesis, E l puente de 
H Waterloo, Somerset House, Victoria 
Ü Street, E l puente de Londres, Plaza 
'H de Trinity, El palacio de Lord Ma-
l í yor. La Catedral de Saint Paul, La 
Ü Catedral de Soutñwark, Las Torres 
IH de Londres, Lufgate Circus, E l Pa-
i l lacio de Justicia. 
H Por la tarde: Whitehall, Scotland 
H Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
ÍS| Abadía de Westminster, El palacio de 
H Buckingham, El palacio de Kensing-
H ton. El Knigñtbrige, Marble Arch, 
§ Oxford Street. 
ü 20 de Julio—Londres: Visita del 
m Britisb Muséum y de los Museos de 
IH South Kensington. 
i | | 5$. de Julio.—Londres: Estancia sin 
S programa. 
Ü 22 de Julio.—Londres: Excursión en 
ijH automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
!||| Windsor y Hampton Court. Salida 
!== a las nueve, por Chiew Kew y Slough, 
Stoke Poges, Burnhan y Maidenhead, 
donde los viajeros se embarcarán pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tarde, 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la noche a Londres. 
23 de julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dover-Ostende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, E l Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Real, Pare 
du Cinquantenaire, Las Cortes y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 do Julio Bruselas: Excursión 
en automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 do julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y. Brujas. 
27 do Julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 do Julio.—Estancia en París. 
29 do Julio.—Salida por la mañana 
de París para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 do jiillo.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
P R E C I O S | 
Primera clase. Ptas. 1.450 1 
Segunda clase. . . . . " 990 | 
TODO COMPRENDIDO 
Ü A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- | | 
M greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por S 
P un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. | | 
= Inscripciones a E L DEBATE, «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- Ü 
H tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. Peñalver, 17. ü 
== E l plazo para las inscripciones termina en 80 del corriente. | | 
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Con los nervios de punta, como siem-
pre, Enrique y Matilde se habían pelea-
do una vez más... 
Por fin, Enrique, haciendo un esfuerzo 
para serenarse, exclamó con un acento 
glacial de buen tono, y subrayando mu-
cho el «tratamiento»: 
—Si «usted» no tiene inconveniente, 
esta misma tarde me marcho de esta 
casa.. 
Matilde repuso con exagerada alegría: 
— ¡Me parece tan requetebién, que si 
me necesita «usted» para que le ayude 
a hacer más de prisa el equipaje, me 
tiene «usted» a su disposición!... 
—Gracias... ¡Al fin voy a respirarI 
—¡Al fin voy a vivir!... 
Y ambos suspiraron satisfechos. 
Hubo otra pausa larga. El estiró las 
piernas y encendió un cigarrillo. Ella se 
arrellanó en la mecedora. 
—Puesto que ya estamos de acuerdo 
y esta separación será definitiva...—dijo 
Enrique. 
—¡Ah, completamente definitiva! — le 
interrumpió Matilde. 
—Opino—^prosiguió él — que conviene 
dejar resueltas todas las cuestiones. ¿No 
le parece a «usted» lo mismo? 
—Sí. Le estucho a «usted». 
Enrique carraspeó, dió una chupada 
formidable al cigarro, y previa .una bo-
canada de humo, continuó: 
—Descartaremos la cuestión de inte-
reses. Esa está resuelta. «Usted» 'josee 
su dote, intacta, más la pensión que yo 
le asigne, y que «usted» misma fijará... 
Ella hizo un gesto y se encogió de 
hombros. 
—Esa parte es la que menos me inte-
resa... 
—Perfectamente. ¡A otro asunto en-
tonces! ¿Se va «usted» a quedar en este 
piso? 
—Sí; es decir, a no ser que «usted» 
prefiera que me vaya a vivir con mamá, 
para que le deje a «usted» el cuarto. 
Hay tan pocos desalquilados en Ma-
drid! 
—Le agradezco su amabilidad, pero 
un amigo mío se marcha a la Argen-
tina y me cede su «gargoniére»,, en la 
calle de Velázquez, con todo el •nobi-
liario, e incluso la servidumbre... 
Matilde torció la boca y exclamó se-
camente : 
—¡Ah, muy bien! Lo celebro de ve-
ras, porque, según eso, lo único que 
falta es que recoja «usted» su ropa y 
sus papeles... ¿Pasado mañana? 
—Mañana mismo. 
—¡No sabe «usted» lo que le agradezco 
esa prisa!... 
—Procuro, sencillamente — respondió 
Enrique— librarla cuanto antes de mi 
presencia... 
— ¡Por eso digo que muchas gracias!... 
—¡No hay de qué! 
Callaron. 
Enrique se levantó, y silbando bajito 
un cuplé de actualidad, acercóse a los 
cristales del balcón, echando una ojeada, 
indiferente, al cielo y a la calle. 
Luego, apretándose el nudo de la cor-
bata, por hacer algo, se dirigió a Matil-
de, que le había estado observando con 
el rabillo del ojo. 
—Tengo que pedirle a «usted» un fa-
vor—dijo. 
—¿A mí?—inquirió ella ceñuda. 
—Sí, a «usted». Se trata de un pequeño 
favor. 
—¿Cuál? 
—Quisiera llevarme a Melitona... 
—¡No lo sueñe «usted»! 
—Lo digo porque es una sirvienta mo-
delo. 
—¡Por eso precisamente no se la cedo 
a «usted»! No le hace maldita la falta, 
y a mí, sí. «Usted» va a vivir en sol-
tero : tiene «usted» ya una «gargoniére», 
el Casino, los restoranes, los... «caba-
rets», quizá. 
—Pero ¿y la casa? ¿Quién va a aten-
derla? 
—Y la mía, ¿quién? 
—¿Quién va a prepararme el des-
ayuno ? 
—¿Y a mí el baño? ¡Ea, no insista, 
es inútil! ¡ No y no ! 
—¡Ah, pues entonces... me quedo! 
— ¡Tampoco! ¡Jamás! «Usted» no pue-
de quedarse aquí... ¡Qué horror! ¡Ahora 
que voy a ser tan feliz... sin «usted»! 
—¡Pues déjeme a Melitona! 
—¡Repito que de ninguna manera! 
—Bien... Se me ocurre una idea: que 
nos sirva a los dos. 
—¿A... los dos? 
—Sí. «Usted» no la necesita hasta las 
once, por las mañanas... 
—Comprendo. «Usted» propone que su-
tes de esa hora vaya a servirle el des-
ayuno, ¿no? 
—Exactamente. 
Matilde reflexionó unos momentos, y, 
por fin, repuso, dando por terminada 
la disputa. 
—No me parece mal. 
Era Melitona una asturianita rubia 
carirredonda, trabajadora y dócil Haoí 
cuatro años que servía a Enrique v 
Matilde, y la separación del maírim-? 
nio la puso tristísima, porque era búft 
naza y se había encariñado con ellos 
Al «repartírsela» sus señores se rp' 
signó con un gesto de sumisión muñ 
suyo, pero decidida a hacer los'miDO 
sibles para lograr unirlos de nuevo • 
Por la mañana le servía a Enrique PI 
desayuno, momento que aquél aprovp 
chaba para exclamar: 
-La señorita tan... desagradable comr, 
siempre, ¿no?... u 
A lo que Melitona, abriendo mucíirt 
sus ojazos azules, respondía: ' 
— ¡Oh, qué cosas dice el señorito! 
¿La señorita? ¡Una corderiña! 
Luego de un silencio, Enrique inte 
rrogaba: 
—¿Y qué hace? 
—¡Desde que el señorito marchó, ella 
entre cuatro paredes! 
—¿Tampoco sale de noche? 
—¡Acuéstase a las once! 
—¡Caramba, qué cambio! Ahora se 
acuesta a las once, y antes a las... dos 
para fastidiarme a mí, ¡que me sienta 
com un tiro el trasnochar! 
A mediodía era Matilde la que inte-
rrogaba a Melitona: 
—El señorito estará tan gordo y tan 
contento... 
— ¡Ay, no, señorita: al revés, desmefo 
radísimo! Pálido y con unas ojeras tre-
mendas... 
—¡Menuda vida hará! 
—¡No lo crea, señorita! Vive como 
un santiño. Lo sé por los porteros. 
—Entonces será que no le sientan b i ^ 
esas comidas del Casino y de los res-
toranes, que estropean el estómago, ¿y 
db «chinche» y de... inaguantable," oué 
ta.1 sigue? 
—¡Pobriño! ¡Es muy bueno ahora! 
—¿De veras? 
— jJúroselo, señorita! 
—Pues aunque me lo jures no... lo 
creo. Tendría yo que verlo. 
A las seis semanas, Melitona, rendida 
por el doble servicio, y acariciando so-
bre todo un plan que ella había medi-
tado largamente, le dijo una mañana 
a Enrique corj respetuosa entereza: 
—Tengo una casa donde me dan diez 
duros en vez de ocho, y.... me voy. 
—¡Melitona! ¿Qué dice usted? ¡Le da-
remos esos diez duros, pero usted no 
se irá! 
— Lo siento, señorito, pero me voy... 
Por la tarde Melitona le habló a Ma-
tilde : 
—Tengo que decirle a la señorita que 
me marcho... 
—¿Que... te vas? ¿Y por qué? 
—Me voy, señorita, porque esto no es 
vida, ni servir en una casa, sino.;, en 
dos, que tampoco lo son, y yo quiero 
servir en una casa como todas las ca-
sas: como ésta lo era... antes. ¿Com-
prende, señorita? 
— ¡Pero, mujer!... 
—Yo me quedaría de una sola mane-
ra: si «esto» volviese a estar como hac^ 
mes y pico... 
—¿Tú dices que... que quitase aquella 
casa el señorito?... 
—¡Eso, señorita! 
Matilde vaciló... 
—Dime la verdad: ¿estás segura, se-
gura, de que ha cambiado tanto? 
— ¡Ya lo creo! Tanto como... la se-' 
ñorita. 
—¿Yo... también? 




—¡Claro! Mañana se lo digo... 
—Como cosa tuya..., si acaso. ¡Cuida-
dito con decirle que soy yo la que quie-
re que vuelva!... ¡Cuidaaadito! 
— ¡Usted déjeme, señorita, y verá!... 
¡Ya verá!... 
Durante la sobremesa de la primera 
comida qiue habían hecho otra vez jun-
tos, Matilde, aprovechando que se ha-
llaban sedos, le dijo a Enrique: 
—¡Chico, las criadas estarán «impo-
sibles», pero esta Melitona nuestra vale 
un mundo!... ¡Si no hubiera sido por 
ella!... Porque la verdad es que esta-
mos un poco... locos los dos. 
—¡Bastante, hija, bastante!—sonrió 
él—. ¡Pero... no digas estamos, sino «es-, 
tábamos», porque esta Melitona nos ha 
curado! 
—¡Y yo creo que para siempre!—re-
puso ella con mimosa dulzura. 
Ambas cabezas se juntaron, y Melito-
na, que en aquel preciso momento iba 
a entrar en el comedor, sonrió gozosa, 
dió media vuelta e 'hizo un discreto mu-
tis pasillo adelante... 
C u r r o V A R G A S 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 80) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
bL DbbATü por Emilio Carrascosa) 
por la fiebre, parecían no haberse apercibido de la 
presencia del joven. 
—Fué uaa cosa inaudita—prosiguió la moribunda—; 
una vez, los hombres de una ciudad que me proponía 
visitar, acogieron tan hostilmente el anuncio de mi 
próximo viaje, que no sabiendo que hacer para di-
suadirme de mis propósitos, coaccionaron al dueño 
de la fonda en que sabían que iba a hospedarme, y 
tanto le amenazaron si me daba hospitalidad, que 
el fondista, atemorizado, les prometió no recibirme en 
su casa, que al llegar desde la estación encontré, 
en efecto, cerrada a piedra y lodo. Una legión de fa-
cinerosos me esperaba apostada en la esquina más 
próxima, y acogió el chasco que me llevé con grandes 
risotadas burlonas... Como llamase con insistencia 
una y otra vez, la puerta se abrió, y al fin, pude 
entrar en la fonda. No había hecho más que iniciar 
mi discurso, cuando las luces comenzaron a apagar-
se una tras otra, hasta que nos quedamos completa-
mente a obscuras... Hube de abandonar el local se-
guida de las personas que habían acudido para escu-
char mi conferencia, y al salir a la calle fui recibida 
con una silba monumental y con frases soeces de 
burla, proferidas para molestarme. Un hombre más 
correcto que, los demás se me acercó y me dijo con 
tono obsequioso: «Señora, no se apure usted; yo tengo 
una granja que pongo a su entera disposición si me 
hace usted el honor de aceptarla; debo advertirle, sin 
embargo, que en mi granja no hay luz artificial ni 
manera de procurarla.» ((Eso no me importa, amigo 
mío; es lo de menos, y para demostrárselo acepto 
gustosa su amable ofrecimiento»—le contesté al buen 
granjero—. Entré en una tienda para adquirir unas 
bujías con qué alumbrarnos, y hasta allí me siguió 
la multitud, que no se cansaba de proferir chanzas 
y silbidos. No pude comprar más que dos velas, las 
únicas que tenía el tendero en su establecimiento, 
y eso porque las pagué caras, pues el avispado co-
merciante supo aprovecharse de las circunstancias 
y se empeñó en cobrarme dos dólares. Al fin llega-
mos a la granja y penetramos en una amplia estan-
cia del piso bajo, en la que había de celebrarse la 
reunión. Encendí las velas, las coloqué en el suelo, 
adhiriéndolas al entarimado por medio de unas gotas 
de cera, y después de encararme con el numeroso 
heterogéneo auditorio, como si me dispusiera a apos-
trofarlo, comencé mi discurso de este modo: «Y aho-
ra, amigos míos, que nos hallamos confortable y 
cómodamente instalados...» Mi exordio fué interrum-
pido pOr una estruendosa salva de aplausos deliran-
tes. Aquellas buenas gentes, demasiado impresiona-
bles, me habrían sacado en huí bros, me habrían 
paseado en triunfo ^or las calles de la ci'tlad, si yo 
hubiera querido. Aproveché la buena disposición de 
ánimo de mi electrizado auditorio, y sin vacilaciones 
de ninguna clase les dije lisa y llanamente, con ab-
soluta franqueza, en ocasiones con crudeza excesiva, 
todo cuanto se me ocurrió, que no fué poco.., ¡Cosa 
extraña e inexplicable! En pocos actos de propaganda 
obtuve resultados tan positivos como en aquel en 
el que tantos escarnios y mofas tuve que aguantar 
pacientemente. 
La voz de mistress Cobbard se había ido debilitan-
do paulatinamente, y apenas era perceptible; sus ojos 
se enternecieron hasta arrasarse de lágrimas. Hizo 
un violento esfuerzo para incorporarse, e irguió la 
cabeza, como si tratara de abarcar con una mirada lo 
que había a su alrededor. 
—¡Hijo mío!—exclamó de pronto en un arrebato 
de tierno apasionamiento, de sincero afecto mater-
nal. 
Horacio Frankley a quien iba dirigida la dulce evo-
cación, experimentó un estremecimiento nervioso de 
todo su ser, y aproximó su rostro al de la anciana, 
mientras sentía que ee le llenaba el alma de una 
emoción misteriosa y desconocida para él hasta en-
tonces. Era que ninguna mujer, desde que murió su 
madre, le había dado el inefable nombre de hijo... 
—Hijo mío—prosiguió mistress Cobbard con su voz 
aflautada—; has hecho bien en venir; siempre es con-
veniente asistir a los últimos momentos de la vida 
de quienes nunca obraron mal, ni hicieron mal a na-
die; de quienes, por el contrario, procuraron hacer el 
poco bien que les fué posible... Recuerda en todo ins-
tante, hijo mío, y no lo olvides nunca, que el éxito 
halaga, que la fortuna brinda placeres, pero que el 
sacrificio... sí, el sacrificio de sí mismo, es la sola 
cosa que no proporciona pesares y remordimientos, 
n i en el presente ni en el pasado. Yo hice el sacrificio 
de mi vida... lo hice... ¡pero me fué tan fácil, tan nada 
costoso sacrificarme!... ¿Qué podía esperar si había 
perdido mi única alegría, mi única felicidad en la 
tierra?... ¡Ah!, cuando se ama es mucho más difícil, 
mucho más meritorio y heroico el sacrificio... 
. La moribunda cerró los ojos, y durante un largo 
rato permaneció inmóvil. Luego los abrió y fué a 
clavarlos en el rostro conmovido de Frankley, envol-
viéndolo en una dulce mirada acariciadora. 
—Hijo mío—, dijo—; sé siempre bueno y cariñoso 
para esta pobre niña, que es tu mujer—e indicaba con 
un gesto a Ella Bright—. Tu corazón la ha escogido 
libremente; ella te ama con ternura y será para ti 
una fiel y abnegada esposa... ¡Que Dios Todopodero-
so derrame sus bendiciones sobre vosotros... y sobre 
vuestros hijos! 
Instintivamente, los jóvenes inclinaron la frente 
como para recibir con la máxima reverencia, la ce-
lestial bendición que la anciana señora imploraba 
para ellos en el trance supremo de la muerte. Poco 
a poco fueron levantando la cabeza, pero sin que osa-
ran mirarse, un tanto ruborizados por las palabras 
que mistress Cobbard acababa de pronunciar, y 
conmovidos hasta lo más íntimo de sus almas. Dé-
borah, que había entrado momentos antes en la alco-
ba sin hacer ruido, se mantenía de pie junto a la 
puerta, con los brazos cruzados; había oído las fra-
ses de su ama, y emocionada y llorosa movía los 
labios musitando una oración. Un suspiro que no pu-
do ahogar advirtió a los jóvenes de la presencia de 
la fiel criada, y tanto Ella como Horacio se sintieron 
menos cohibidos al saber que no estaban solos. 
Las palabras de la enferma iban siendo menos fre-
cuentes, más premiosas; mistress Cobbard, que ha-
bía desmayado la cabeza sobre la albura de la al-
mohada, se sumía a menudo en largos paréntesis 
de silencio de los que venía a sacarla un estreme-
miento nervioso, parecido al que acompaña a! 
despertar de un sueño. Entonces, entreabría 'os 
labios amoratados y resecos, y pronunciaba trozos 
enteros de sus conferencias y discursos de propagan-
da, que había tenido el capricho de publicar en va-
rios cuadernos. Evidentemente, el único pensamiento 
presente en el espíritu de la moribunda en la hora 
postrera de su existencia terrenal, era el recaer o 
de aquella época de sus luchas y de su gloria <i 
propagandista. 
—Sed siempre leales con vuestros superiores y 
humildes con vuestros iguales; pero sed, sobre todo, 
cariñosos y buenos con vuestros inferiores, con ^ 
que están sometidos a vosotros, con los que os del) 
obediencia y respeto—exclamó de pronto, con extra^ 
ardimiento, con voz llena de firmeza—. Ellos nos ay^ 
dan muchas veces a vivir, a soportar el fardo pe>_-
do de nuestros trabajos y preocupaciones. Un seI. J 
dor leal puede ser, lo es ron frecuencia, la un 
persona que se cree obligada a prodigarnos sus c 
suelos. Miradme a mí; una criada fiel, es mi ínti 
amiga...; la amiga abnegada y generosa de ma^á0 
bre mujer anciana y desvalida, a quien el mu ^ 
abandonó, de quien los suyos llegaron, ingratos, 
olvidarse... 
Fué aquella la primera queja que al cabo de ni 
chos años salió ele los labios de la infeliz madre 
cientísima y resignada, que pasaba por el dolor. 
morir sin poder abrazar por vez postrera a su 
jos. La congoja que se apoderó de su pecho pudo -
que su fortaleza; hundió la cara en el embozo 
sábana y lloró amargamente, dejando que de sus oj 
marchitos se escapara un raudal de lágrimas. 
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'Déborah, pálida de emoción, seguía inmóvil 
pies de la cama, cerca de la puerta; no lloraba 
lerosa y caritativa mujer, pero su alma toda 5 
corazón, erail una ardiente y fervorosa plegaU' 
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